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A N U E S T E O S A M A D O S E N J E S U -
Christo ios M . RR.PP, Maestros > Priores, Rec-
. tores y Vicarios y Principales Presidentes, y demás 
Religiosos de esta nuestra Provincia de Aragón, 
Orden de Predicadores. 
NOS EL MAESTRO Fr. MANUEL THOMÁS 
Casanova , Calificador del Santo Oficio , humil-
de Prior Provincial y Siervo de la misma, sa-
lud y espiritual alegria en el Padre de las mi-
sericordias , y Dios de todo consuelo. 
legó por fin el dia , Carísimos PP. y H H . , llegó; 
aquel fausto dia , que con tan repetidas ansias, lá-
grimas y sollozos , y sumergidos en un mar de 
inconsolable amargura, deseaba y esperaba por el. 
largo y penoso espacio de siete años nuestra ama;, 
da Provincia. Si. Bien podéis comprehender Voso-
tros mismos quan justo y quan debido es el que 
reconozcamos y confesemos con el mas sincero 
júbilo, agradecimiento y ternura de nuestro cora-
zón , tanto la importancia y grandeza del benefi-
cio , que acabamos de recibir , como también qua-
les son las bienhechoras manos , de quienes, visi-
blemente lo recibimos. No tiene duda. A la siem-
pre misericordiosa y clementísima Providencia del 
Señor; luego á los influxos de aquella especial pre-
dilección , y cariño, con que su Santísima Madre 
distinguió en todos tiempos á la Orden de Predi-
cadores ; en seguida á los méritos é intercesión de 
nuestro Gran Padre y y Patriarca Santo Domingo; 
y en fin á los paternales r prolixos, infatigables cui-
dados y solicitudes de Nuestro Religiosísimo , y 
Piadoso Monarca Don Cárlos Quarto debemos el ha-
ber logrado de nuestro Muy Santo Padre Pió Papa 
Séptimo , Protector de la Orden , la inestimable, 
suspiradísima dicha de poder oir en ella (después 
de tantos años r que carecíamos del consuelo de 
oírla, siguiéndose de aquí los gravísimos, é incal-
culables daños, que ojala pudierais con verdad 
decir, que ignoráis) la inestimable , y suspiradísi-
ma dicha, decimos otra vez , y otras mil veces, 
dé poder oir la Voz de un deseado Gefe , Padre, 
y Pastor, á cuyos ecos se reúna, y obedezca una 
Grey , que no pudo hasta aquí dexar de resentir-
se de las resultas de una tan prolongada , y tan 
lastimosa falta de Cabeza. 
La tenemos ya , Hermanos mios. Tenemos ya 
Cabeza. Ya podemos oir su voz. Y no solamente 
podemos , si que de hecho vamos á oiría ahora 
mismo. Nuestro Dignísimo y Reverendísimo Padre 
Maestro Fr. Joseph Diaz Vicario General indepen-
diente en todos los felicísimos Dominios de S. 
M . C. en las Españas , y en las Indias , desde 
los primeros momentos, y entre todas las inmen-
sas 3 indispensables , y muy pesadas fatigas cabal-
mente de la entrada en un Vicariato General en-
teramente nuevo , á Nos ,. y á tocios Vosotros di»-
rige desde luego su Voz; así como por un puro 
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efecto1 de su propia; generosa benignidad se digna 
también de echar , y fixar sus ojos , desde los pri-
meros instantes de su Asunción , sobre esta , por 
ello solo afortunada y obligada Provincia. Debe 
tlé haber conocido , y penetrado á fondo la supe-
rior comprehension de Ntro. P. Reverendísimo lo 
mucho que la Provincia necesita del pronto socorro 
de sus miras , y oportunas providencias. De aquí 
es , que no. satisfecho con haber muy luego con-
firmado (como ya se os hizo saber) la Elección 
de Prior Provincial hecha en nuestra Persona, no 
supo sosegar hasta tener bastante leidas , exami-
nadas j reflexionadas, y en positura de poder con-
firmar (como realmente están confirmadas ya) las 
Actas del Capítulo Provincial de Barcelona de 1798 ,̂ 
en que fue elegido Provincial el M . R. P. M . Fr. 
Luis Ballester , y asimismo las del Capítulo Pro-
vincial de Valencia de 1802. en que recayó la 
Elección en el M . R. P. M . Fr. Joseph Labad de-
Sezé. 
Las Actas de este tal Capítulo de Valencia,, 
que acabamos de nombrar, y que propiamente ha-
blando , es. el ultimo Capítulo Provincial , que ha 
celebrado la Provincia, son, para excusar gastos, 
ks únicas, que os vamos á dar impresas ; ya por-
que en ellas substancialmente se encierran y con-
tienen las del citado anterior Capítulo de Barcelo-
na ; ya porque deben , en cierta manera conside-
rarse como pertenecientes al Capítulo Provincial, 
ó mas bien Congregación meramente electiva, en 
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que por muerte del expresado M . R. P. M . Fn 
Joseph Labad de Sezé ^ verificada dentro del pri-
mer año de su Provincialato ^ fuimos en Zaragoza; 
elevados al Régimen de la Provincia en 28. de. 
Setiembre de 1803. y en que, por dicha circuns-
tancia , y á tenor de lo dispuesto en nuestras Le-
yes para semejante caso ̂  ni hubo Definitorio, n i 
se formaron nuevas Actas ; y de consiguiente no. 
exigia otra cosa de por sí aquel Capitulo , ú diga-
mos Congregación Electiva, sino que confirmara; 
Nuestra Elección el P. Reverendísimo. 
A mas se hubiera extendido seguramente en 
su aquellos tiempos , ó ya la sola sombra de 
Rma. Paternidad , impidiendo , ó ya también el 
justo brazo de su suprema autoridad , castigando, 
en caso necesario , muchos y graves escán-
dalos , á tener la Provincia la dichosa suerte de 
hallarse yá baxo de su rectísimo, sabio, y pruden-
te gobierno en aquella época verdaderamente infe-
liz ; bien que ya no lo hubiera sido en la supo^ 
sicion que hacemos. Vamos á explicarnos rápida-
mente con la mayor brevedad y concisión , que 
sea posible : y ni aun así podremos hacerlo , sin 
quedar profundamente lastimado nuestro propio co-
razón. Demasiado sabéis Vosotros mismos los mo-
tivos > que tenemos para ello. En efecto : debemos 
hacerle á la Provincia la justicia de confesar (He-: 
nos del mas humilde y reconocido agradecimiento) 
se portó con bastante paz , edificación j y buen 
exemplo, en el Acto Electivo , en que (sin meri? 
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to alguno de nuestra parte) nos colocó en la Si-
lla de su Gobierno: mas tampoco podemos menos 
que lamentarnos aun ahora ^ ( y con lágrimas de san-
gre) de aquellos previos pasos, manejos , escritos, 
y execrables impresos , en que un puñado de In-
considerados (esforcémonos en degradar con esta 
calificación el delito) no repararon en vender , y 
sacrificar el crédito , lustre , y decoro del Santo 
Escapulario á los fines y obgetos , que ellos saben, 
y que (volviendo al asunto) repetimos, no se hu-
bieran por tales medios intentado , á estar en a-
quella actualidad la Provincia debaxo de la respe-
table Cabeza , que oy tenemos.. 
Pero no: ni es razón que el suavísimo gozo, 
que nos resulta de tenerla, se agüe con los amar-
gos recuerdos de las desgracias, que nos acarrea-
ba un día j el carecer de ella ; ni es necesaria 
nuestra Voz , quando lográis la fortuna de poder 
oir la de N . P. Reverendísimo ; ni es justo, que: 
entreteniéndoos con la nuestra , os difiramos mas 
el consuelo, de oir la suya. Vais á oírla, sin mas 
esperas , en la Confirmación de las Actas de los dos 
expresados Capítulos , y no menos en las oportu-
nísimas j saludables advertencias , exhortaciones, y 
avisos , con que la acompaña. Oy gamos , Herma-
nos míos, la Voz de N . Reverendísimo P. Maes-
tro Vicario General, como si fuese la misma de 
Nuestro Santísimo Patriarca. Y repitiendo las gra-
cias á Dios Nuestro Señor, á su.Santísima Madre, 
al Padre Sto. Domingo de Guzmán, al Sumo Pon-
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tífice , Protector de la Orden , y á Nuestro Católico 
Monarca por el imponderable beneficio de poderla 
oir, oygamosla de manera, que acreditemos que-
dar bien persuadidos, á que Non auditores:::::: 9 
sed factores legis justificabuntur. Válete. 
I X 
A N U E S T R O S A M A D O S H I J O S 
en Christo los M . RR, PP. el Provincial, los 
Maestros, los Priores, y demás Religiosos de la 
Orden de Predicadores , que componen nuestra 
Provincia de Aragón, 
NOS Fr. JOSEPH D I A Z PROFESOR DE 
Sagrada Theología, y humilde Vicario General 
y Siervo de la misma Orden, salud, concordia, 
aumento de la observancia regular, y de los es-
tudios , amor, y obediencia al Rey. 
í. V J o n hijos míos incomprehensibles los juí-f 
cios de Dios, e investigables sus caminos, y sus 
pensamientos; no son los nuestros. Quando abru-
mados por segunda vez con el gobierno de, nues-
tra Provincia de Andalucía, eran nuestras miras, 
concluido el quadrienio , retirarnos á nuestro Con-
vento de Granada , para disfrutar un Religioso des-
canso ; y después de haberse inundado nuestro 
corazón de amargura con la funesta noticia de la 
muerte de Ntro. Rmo. P. Mtro. Fr. Baltasar de 
Quiñones , General de toda la Orden, y gloria in-
mortal de nuestra Nación, que ahora os anuncia-
mos , y anunciaremos después en Carta separada; 
quando pediamos «incesantemente al P. Santo Do-
mingo por un digno sucesor ; y quando finalmen-
te después de tantas vicisitudes esperábamos de la 
soberana clemencia del Rey Nuestro Señor ? que 
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con tanto amor ha mirado siempre la Orden de 
Predicadores , continuando en ella aquella soberana 
protección que ha merecido siempre á sus Reales 
Progenitores , ver cumplidos nuestros deseos ; he-
mos tocado por experiencia la verdad infalible, que 
la Providencia se vale muchas veces de los ins-
trumentos mas pequeños y despreciables para lle-
nar sus altos designios sobre las Criaturas ; pues 
como os lo tenemos ya comunicado , y ahora os 
lo repetimos : El Excmo. y Emo. Sr. D. Luis de 
Borbon Cardenal de Scala , Arzobispo de Toledo, 
y Visitador Apostólico de los Ordenes Regulares, 
existentes en los Dominios de S. M. C. nos dirigió 
un oficio con fecha de 5. de Mayo del año corrien-
te , noticiándonos : Que á conseqüencia de lo acor-
dado por Ntro. Smo. P. Pió VIL y el Rey Ntro. 
Sr. por Breve Apostólico de 15. de Marzo de este 
mismo año > habiamos sido nombrado Vicario Ge-
neral independiente de nuestro Orden de Predicado-
res en los dichos Dominios, con toda la jurisdic^ 
cion que hasta el presente han exercido los Maes-
tros Generales de la misma Orden, é intimándonos 
su aceptación sin escusa. 
I I . De aquí es, que acabado de elevar al su-
premo gobierno de la Orden , y deseoso de dar á esa 
nuestra Provincia una prueba de nuestro debido 
amor á ella, y de la distinción con que la miramos, 
aun sin estar establecida todavia nuestra residencia, 
y permaneciendo en este Real Sitio de Aranjuez 
para bien de la Orden misma, nos hemos determi-
xr 
nado á confirmar en él las Actas de los Capítulos^ 
que celebró esa nuestra Provincia en 28 de Abril 
de 1798., en nuestro Real Convento de Sta. Ca-
talina Virgen y Mártir de Barcelona, y en 8. de; 
Mayo de 1802. en el Real Convento de Predica-
dores de Valencia; y después de haberlas leído y 
examinado , hemos venido en confirmarlas y en con-
decorar con los Grados y con las Predicaduras Gene-: 
rales , y en condescender con aquellas súplicas, 
que nos parezcan justas y expresaremos después. 
BU Pero no se estrecha á tan limitados confi-
nes nuestra paternal solicitud ; porque ambiciosos 
(por expresarnos así) del mayor lustre y explen-
dor de la Provincia nos contentamos por ahora de 
encargarle la mas exácta observancia de aquellas 
Leyes, que formaron en otro tiempo su mas bri-
llante decoro, y que contribuirá en mucha parte 
al desempeño del glorioso título de Frayles Pre-
dicadores y de discípulos fieles de Safito Thomás 
de Aquino. 
IV. Somos hijos responsables á Dios , al Rey 
Ntro. Señor , á la Orden , y al Público. A Dios, 
que nos ha llamado y nos ha puesto en este Mi-
nisterio tan delicado y vidrioso , y que nos ha de pe-
dir una rigurosísima cuenta de nuestra administración. 
Al Rey , que por un solo efecto de su soberana 
•piedad, y que sin siquiera una sombra de solici-
tud por parte nuestra, se dignó pedirnos á N . SS. 
P. Pió Vi l . para Vicario General, Nacional, indepen-
diente de la Orden, en sus vastos y felices Do-
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minios. Al Rey , repetimos ^ que mostrando entra-
ñas de verdadero Padre para con la Orden misma, 
ha cuidado de que , en el modo posible, se con-
servase la unidad en que la fundó el P. Sto. Do-
mingo. A la Orden , cuyas voces oimos en el fon-
do de nuestro corazón, y nos estremece; pues nos 
clama con fuerza , que llenemos nuestro Ministe-
rio j reparando por todos los medios , las quiebras 
que por la malignidad, de los tiempos , pueden ha-
ber padecido la observancia regular y los estudios: 
Que estrechemos á que se desempeñen los deberes 
de nuestra vocación; á que se cumplan las solem-
nes promesas que hemos hecho á la haz del Mun^ 
do y de la Iglesia; y á que trabajemos para que 
en todos se renueve el Espíritu de nuestros mayo-
res. Finalmente somos deudores al Público , que 
condenaría justamente nuestra indolencia, si sabien-
do que el fin de la institución de la Orden de 
Predicadores, es la salud espiritual de las Alinas^ 
no velábamos para que nuestros hijos , se dedica-
sen de dia y de noche á llenár un fin tan santo, 
tan del agrado- de Dios ¿ y del Rey , empleándose 
con constancia y con zelo en las Cátedras , en 
los Pulpitos , en los Confesonarios, y en el cum-
plimiento de las demás obligaciones que forman el 
verdadero carácter de los hijos de Santo Domingo 
de Guzmán. Estas ^ v no otras serán nuestras san-
tas miras} en todo quanto dispongamos, establez-
camos y mandemos , durante nuestro gobierno: y 
esperamos del divino Espíritu , en cuyo dia tenemos 
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el consuelo de confirmar vuestras Actas , que nos 
dispensará las muchas luzes que necesitamos , para 
que en todas nuestras Providencias no tengamos 
otro resorte que nos mueva, que el mejor servicio 
de Dios , del Rey Ntro. Señor , de la Orden y 
del Público, á quienes como acabamos de decir, 
somos y seremos responsables. 
V. Dando principio por la Elección de Provin-
cial hecha quasi unánimemente en la persona del 
M . R. P. M . Fr. Luis Ballestér { la confirmamos 
gustosos , y declaramos , que como tal confirmado 
por Nos , goze tocias las gracias ̂  privilegios y exen-
ciones , que han gozado y gozan los Provinciales 
confirmados en esa nuestra Provincia....Pasemos á 
vuestras Amonestaciones. 
VI . Damos á la Provincia muchas y muí mu-
chas gracias por las saludables que ha hecho sobre 
la devoción con que debe celebrarse el santo Sa-r 
crificio de la Misa ; sobre la uniformidad en los 
ritos , y en las ceremonias; sobre que se tenga la 
oración mental en el coro; sobre la puntual obser-
vancia de lo ordenado por nuestras ;SagradaS Leyes 
acerca del Depósito de los particulares ; y por ul-
timo, sobre la modestia con que nuestros Religio-
sos deben presentarse á los ojos del público j y 
sobre la vigilancia y cuidado que deben tener los 
Priores y Presidentes de los Conventos de que nin-
guno salga solo. Acerca de esta quarta Amonesta* 
eion y de la primera se os habló largamente en 
la confirmación de las Actas de vuestro Capítulo 
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de 1794, y hemos encargado aquí 'al M . R. P. 
Maestro Provincial que se valga de todos los me-
dios que le dicte su prudencia , para el mas pun-
tual cumplimiento de ellas; pues de esto depende 
en gran parte el decoro y explendór de la Pro-
vincia , y la edificación de los Pueblos. 
VIL Exhortamos igualmente á la Provincia mis-
ma , á que en adelántese arregle al método que 
han tenido en formár estas Amonestaciones, y pon-
ga , como ahora hace, delante de los ojos algunas de 
aquellas Leyes mas graves, ó de aquellas que sean 
mas á propósito ^ atendido el estado de la Provin-
cia , y las circunstancias de los tiempos : y con-
viene mucho que lo haga, no solo trayendolas á 
la memoria con la misma claridad y distinción que 
las formaron nuestros Mayores , sino también ex-
poniendo con la misma claridad y distinción las 
penas establecidas contra los transgresores. Este es 
un medio suave para empeñar mas á los buenos 
Religiosos , á seguir con el mayor tesón la santa 
observancia de quanto han prometido á la haz del 
Mundo y de la Iglesia ; para animar y alentar á 
los débiles ; para instruir á los ignorantes , y final-
mente para contener á los menos Religiosos ; ó no 
conteniéndose , para que no puedan alegar escusa 
en el Tribunal de Dios , ni en el de la Orden. 
Si siguiereis haciéndolo asi > como debemos prome-
ternos de vuestra filial docilidad , veréis sensible-
mente reformados muchos abusos , que por des-
gracia suelen introducirse con manifiesto perjuicio 
de la observancia regular , y desterrada la igno 
rancia que suele padecerse acerca de algunos pun-
tos principales pertenecientes á nuestra Profesión. 
Vlíí. Tomemos de nuevo el hilo de vuestras 
Actas , y vengamos á las Aceptaciones que hacéis 
de los Magisterios ^ de las Presentaturas, y de las 
Predicaduras generales. Sobre este particular os de-
bemos advertir ; Que no necesitan de ser acepta* 
dos aquellos sugetos á quienes la Provincia ha 
postulado , ó ha suplicado para los Grados ó para.; 
las Predicaduras ^ y á quienes el General de la 
Orden ha embiado sus Letras Patentes ¡ proveyen^ 
dolos en alguno de los lugares vacantes. Ni tam^ 
poco necesitan de ser aceptados aquellos á quienes 
el General usando de la suprema autoridad de SUÍ 
Oficio, ha puesto entre los Postulados , aunque la 
Provincia no lo haya pedido. Asi lo tiene decla-r' 
rado el Capitulo General Romano de 1670. , pro 
Provincia ¿ragoniae, número [X. Estas son las pa-
labras : Similüer declaramus , quod i l l i qui iam sunt 
postulati á Diffinitorio pro Gradihus assequendis, cum 
illos assequuntur in locis vacantihus j non indigeant 
alia Provinciae acceptatione , cum iam ab ipsa fuerint 
luridice postulati, et idonei indicad ad tale mums; sic* 
ut nec etiam tali acceptatione indigent i l l i > qui á 
Magistro Ordinis pro témpora fuerint super dicta seu 
postulatione, seu acceptatione specialiter dispensan^ 
prout iam á praedefuncto Magistro Ordinis in On 
ditiationibus pro Provincia editis declaratum fuit. 
IX, Esto supuesto admitimos las. peticiones de 
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Magisterios, de Presentatüras y de Predicaduras 
Generales ; pero previniendo., que ningún derecho 
dan á los Postulados ,. mientras no fueren promovi-
dos por nuestras Xetras Patentes ó por aviso par-
ticular , que e'n; uso de la autoridad de nuestro 
': Oficio ,-les hayamos 'dado : y declaramos e|ue en 
.̂uso de la misrpa: y á ruegos del Difinitorio ^ po-
nemos entre/los Postulados á los Magisterios por 
los . Re y nos de Aragón y Valencia á los PP. Pre-
sentados Fr. Antonio. G é r , y Fr. Juan Bautista 
JDolz ; para las Presentatüras de Cátedras por los 
mismos Reynos al P. Lr. Fr. Lorenzo Gómez, y 
para la Presentatura de Pulpito, solo tenemos por 
conveniente agregar á los PP. Predicadores Gene-
rales Fr. Joaquín Franco por el Reyno de Aragón 
y Fr. Antonio Janér por el de • Cataluña. 
X. Traemos á vuestra memoria y mandamos que 
se cumpla y observe lo amonestado por el Capitulo 
General Fvomano de 1694. en la Amonestación 12. 
á saber : Que nuestros Religiosos expresen en las Car-
tas su propio nombre y apellielo, con los títulos que 
tienen en la Orden, y el lugar ó Convento de su 
morada , y si son Conversos ó Novicios ̂  Profesos , ó 
Sacerdotes y Estudiantes lo expresen , y con estilo 
sencillo y con toda brevedad expongan lo que piden, 
XI. Con este motivo os traemos también á la 
memoria lo que en la misma Amonestación se en-
carga , de que ninguno escriba Cartas Anónimas 
á la Cabeza de la Orden, á sus Compañeros j á 
los Provinciales ó Superiores ; ó á otra qualquiera 
persona, baxo las jpenas impuestas yá por nuestras 
Sagradas Leyes. Los Superiores quando reciban se-' 
mojantes Cartas, ó se les embie por la Cabeza de 
la Orden, procuren con toda actividad y diligencia^ 
conocer sus Autores; y los castigarán severísima-
mente como á destructores de la Orden. , 
Xíl. No cerramos la puerta a nuestros amados 
hijos para que nos escriban, si la necesidad lo pi-
diere. Nuestro paternal corazón está dispuesto y, 
abierto para oirles, para consolarles , y para admi^ 
nistrarles justicia > siempre que con sus recursos á 
Nos hayan observado puntualmente lo qué por el 
Rey Ntro. Sr. está mandado. Pero esta disposi-
ción de corazón debe estrecharnos á observar mas'' 
y mas,, la debida dependencia á vuestros Superip-
res, que por desgracia de los tiempos vemos con 
amargura de nuestro Espíritu bastantemente aban-
donada. Por tanto os prevenimos , que todos los 
consuelos que necesitéis , todas las gracias que pi-
dáis , se nos hayan de dirigir y pedir, por el Pre-
lado de la Provincia; y en el caso (que no espe-
ramos) de no querer oiros recurriréis á Nos , y 
haremos lo que entendamos delante de. Dios. J 
í XIII Las circunstancias exigen el preveniros aquí, 
que todas las Cartas que á Nos escribáis, á nues-
tros Compañeros / y á los demás de nuestra fami-
lia hayan de embiarse franqueadas. Esta providen-
cia es mui conforme á las Leyes ^ y es mui ne-
cesaria en la situación presente, y establecimiento 
de este nuevo gobierno. Pasemos á otra cosa. .: 
v>í. J ' , J / , 
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XIV. No ignoráis, amados hijos, nuestras estre-
chísimas obligaciones para con N . SS. P. Pió VIL 
y para con nuestro Rey y Señor -natural D. Cár-
íos ÍV. Este por un efecto de su Real Clemencia 
ha mirado siempre con ojos paternales á la Orden 
de Predicadores ^ dándole , como sus gloriosos Pre-
decesores , pruebas incontestables de que la distin-
como os hemos dicho; y deseoso de que sus 
amados vasallos, los Religiosos tengan quasi á la ' 
Vista su Cabeza; que se restablezca en ella la re-
gular observancia y los estudios ; que se reparen 
l¡ás quiebras; que se restituya á su antiguo lustre 
y explendór * y sea , como ha sido siempre, útil á la 
iglesia, á su Real Monarquía y al Público, se dig-
nó pedirnos por Cabeza de ella en sus Dominios> 
como os anunciamos poco ha : y aquél, a mas de 
haberla distinguido, declarándose desde: el principio 
de su glorioso Pontificado, Protector de toda ella, 
ha condescendido gustoso con las Preces de S. M . 
C. Debemos pues , reconocer este imponderable 
beneficio; dar gracias á tan Soberanos Bienhecho-
res , y recompensar en quanto podamos tan seña-
lados favores. 
Por tanto mandamos, que en te dos los Conven-
tos de esa nuestra Provincia, en el dia que parezca 
mas oportuno, se celebre una Misa solemne, con S. 
M . manifiesto ̂  por .N. SS. P. Pió VIL y por el fe-
liz estado de la Santa Romana Iglesia, concluyén-
dose con las Preces acostumbradas; y que en otro 
día se celebre con la misma solemnidad otra Misa 
XIX 
por k salud de los f Reyes Nuestros Señores, por 
los Señores Principes de Asturias, y toda la Real 
Familia, concluyéndose también con las Preces a-
costumbradas , y con las de Tempore Beüi; pidiendo 
al Dios de los Exércitos por la felicidad y victo* 
ria de las Armas de nuestro Católico Monarca. 
XV. Os exhortamos á que conservéis en vuesr 
tra memoria todo quanto nuestro amor á esa nues-
tra Provincia , y nuestros ardientes deseos de su 
mayor explendór ^ y observancia nos ha dictado en 
el principio de esta nuestra Confirmación. 
XVL Concluimos pues ^ confirmando las Actas 
de vuestros dos Capítulos y ordenando que con 
estas nuestras Letras se publiquen en todos ios 
Conventos de esa nuestra Provincia. En el nombre 
del Padre, y del Hijo , y del Espíritu Santo Amen. 
En fe de lo qual damos las presentes firmadas d^ 
propio puño y selladas con el Sello mayor de nues-
tro Oficio en este Real Sitio de Aranjuez en dos 
de Junio de mil ochocientos cinco. 
JFr. Joseph Diaz. 
Vic* Gen* Ord* 
Lugar del Sello. 
Regíst. fol, 1.0 
Fr, loachim de Theran 




i-11 D | t E N U N T I A M U S ómnibus nostraé Provincíae Va.-
4 5 tribus , ac Fratribus R, A . P. N . Fr. Josephum 
Labad rite et canonice electum fuisse in Priorem 
Provincialem huius nostrae Provlnciae Araconiae. 
2. Denuntiamus , electum fuisse in Definitorem Capituli 
Generalis R . A . P. M . Fr. Emmanuelem T o r ó n , et in So-
cium seu Electorem, quatenus opus sit R. A . P. M . Fr, 
Emmanuelem Thomam Casanova, sive Capitulum proxime 
celebrandum foerit Provincialium, sive Deíinitorum. 
3. Denuntiamus R. A . P. M . Fr. Ludovicum Ballestér 
Ex-Provlixialem exactam expensarum , et sumptuum , qui su? 
regiminis tempere in Provincia, «t pro Provincia sunt facti 
dedisse rationem. 
4. Denuntiamus omnes R R . PP. Priores , ante celebratio-
nem Capituli , mandatis Reverendiss. P. N . Magistri Genera-
lis obsequentes, testimonia á sibi subditis subscripta de spiritua-i 
libus exercitiis á singulis eorum peractis exhibuisse. 
5. Denuntiamus Acta in universum omnia , et statuta m 
antecedenti Capitulo Provinciali Barcinonae die 28. Aprilis 
Anni 1798. celebrato fuisse in praesenti á nobis approbata^ 
et secundum omnes suas partes confirmata. 
A D M O N I T I O N E S . 
t id quod ab Antecessoribus nostris sapienter admodum 
statutum est , assensu , atque acceptatione nostra novum ali-
quatenus robur obtineat , ob oculos R. A . P. N . Vicarii 
Generalis , et Provincialis Electi eas Admonitiones ponimus, 
earumque praxim summopere commendamus, quae á Capitulo 
Caesaraugustano anni 1794. in lucem editae, et Reverendiss. 
Patris Nostri Fr. Baithasaris de Quiñones totius Ordinis Prae-
dicatorum Generalis Magistri approbationem meruere , et á 
A 
Capítulo ProvinclaH Barcinonensl annl 17P8. hlsce verbis iterum 
in médium productae sunt. 
2. Ac principio quidcm : quia ibi nihil antiquius aestima-
runt, nihilque strictius senseruni: Patres i l l i inculcandum; prae-
sertim vero , quia nihil etiam Reverendiss. P. N . Generalis 
(tune) Magister altius- nos cris cordibus impressum voluit in 
Coníirmatione praedieti Caesaraugustani Capituli num. 2. quam 
id , quod iam frequenter in ómnibus íere Generalibus, ac 
Provincialibus Comitiis , praecipue vero in Generalissimo Ro-
mano anni 1(544. Ordinat. 17. sancitum est circa modestiam, 
devotionem , gravitatem , rituum saltem , ac caeremoniarum 
uniformitatem , quibus tremendum oportet Altaris ofíerri sacri-
fícium; quo certius, atque facilius adeo salubria statuta optatum 
sortiantur eft'ectum , iisque , qui forte inveniri^ possent, pro-
priae salutis negligentibus , omnis praecludatur excusabilitatis, 
aut ignorantiae , alias culpabilis , aditus , iniungimus ómnibus 
et singulis Conventuum Praesldentibus , ut semel in anno , sub 
initium , scilicet , Adventus , Rubricas Missam spectantes legi 
coram tota Communitate praecipiant in Refectorio : ubi et alio-
quin , semel intra annum legi pariter faciant utramque nostra-
rum Constitutionum Distinctionem ; ut ne unus quidem repe-
riatur, qui factor inde legis fieri detrectet , quod legem saepé, 
saepiusque non audiat. 
3- Sacrosancti Missae Sacrificü decorem, et maiestatem men-
talis orationis necessitas iure , et quidem óptimo sequitur : cum 
alibi , quam in meditatione exarsurum in nostris cordibus d i -
vini amoris ignem ad Altare portandum , testante Regio Pro-
pheta , nobis gratulan vix , ac ne vix quidem possimus, 
Quinimo , cum'certum omnino et exploratum sit (verba sunt 
Capituli Generalis Romani anni 1(570. Ord. 1.) quod ex v i 
status in conscientia obligamur omnes conari, et aspirare ad 
religiosam perfectionem, idque non perfunctorie , sed serio ; nec 
minus certum s i t , ad eam flete, aut frustra conari eum , qui 
aliis intentus , regiam viam derelinquit orationis mentalis: 
considerare unusquisque cum pavore máximo debet manifestum 
suae animae perictilum , si modum hunc proficiendi tam 
necessarium irreligiose neglexerit. Obtemperantes igitur nuper 
iaudati Generalis Romani Capituli , pluriumque aliorum Gene-
ralium Capltulorum Ordinatíonlbus , et Decretis , ómnibus, et 
sing-iilis rostrae Provinciae Prioribus , Rectoribus , sen Con- [ 
ventuum singulorum , simiiiterque Collegiorum. Praesidentibus 
strictissime , et sub obtestatione divini ludlcii imponimus, ne. 
praetermitti in Ghoro á sibi subditis oratlonem mentalem ullo 
pacto , praetextu , aut excussatlone permittant. 
4. Quia vero terrestris inhabitatio , multoque adhuc vehe-
mentius terrestrium, et vilium bonorum cupiditas deprimit sen-: 
sum multa cogitantem , atque in orationis fornace accenden-, 
dum fervorem írigidarum vilitatnm , ac pecnniarum amor prae-
pedire abs dubio , imo et extingnere posset ; idcÍLxo prae 
oculis habentes ea , qnae, ad radicitus evellendum mlserunv 
hunc , atque abominandum amorem, omnemque Fratribus prae-
ripiendam caducarum opum, aut potins sordium spem , opor-
-tunisslmis legibus circa depositum pluribus in Capitulis Gene-, 
ralibus , praecipue in Vallisoletano anni 1^05. Confirm. 2. et 
Romano anni 165 declarat. 20. ordinata fuerunt , in memo-
riam universis nostrae Provinciae Fratribus revocamus , teueri 
eos , pecunias undequaque- habitas , sub poenis proprietariis 
debitis , Praelato suo praesentare : et ad Praelatos , quod at-
tinet, non posse se , meminerint , sibi subditis vagam sen ía-
deíinltam pecunias apud se retinendi, sen expendendi conce-
deré facultatem ; atque in diem Christi aggravatam manere 
conscientiam suam, ut invigilent , ne Fratres pecunias aliter 
expendant , quam eorum religiosa necessitas vel commoditas 
tulerit. 
5. Postremo , Fratres charíssimi, quamvis circa non fre-
quentem, et hunc praeclare modestum Fratrum é domo exitum, 
quamplurima oppido sint in praecedentibus Aragoniae Capi-
tulis stabilita, et signanter quidem in ultimo , cuius omnium, 
et singularum Admonitionum observantiam , iam supra zelo, 
studio , et vigilantiae R. A . P. N . Vicarli Generalis, et Pro-
vincialis Electi, et omnium huius Provinciae Superiomm com-
missimus; adeo ut superfluum prorsus videatur , quae ibi dicta 
sunt, hic repetere ; fdque eo'quidem certius , quo Supremum 
Ordinis Caput tanta perspicuitate , sublimitate , ac vehementia 
hac de re loquutum est in Litteris eiusdem Capituli Coníír-
matoriis num, 8, et p : deploranda quaedam nihilominus , at-
I 
que ínfelix necessítas, repetí híe nomínatim expostuíat, quod 
ibi de non exeundo solos é domo Fratres , cuiuscunque statusy 
et gradus illi sint , expressis verbis mandatum est Capituli 
Generalis Bononiensis anni 1725. ord. 50. Pro Regular i Obser--
vantia y imo vero Summi ipsius Pontificis Benedktí Tertií 
decimi. Amarissimae profecto nostrorum dierum angustiae, om-
nes , et singulos nostrae Provinciae Fratres admonere compellit, 
ne ipsi fortasse simus., qui propria culpa > liberiori incessu 
ante oculos. saecularium , nostras vél mínimas laevitates avídis-
síme aucupantíum y nostraeque tándem vocatíonis oblívíone, 
Regularís Status lacrymabilem abiectíonem consummemus. Uno 
verbo i Ne solí domo egredíantur Fratres , cuiuscumque status, 
ct gradus i l l i sint, id caput eorum est , quae Electi R. A . P. 
N . Magístri Provincialis , et omnium Priorum , seu Praesiden-
tíum curae potissimura commendamus* 
I N S T I T U T I O N E S . 
19 Ins t í tu ímus , et damus ín Examínatores Líbrorum^ pro 
Regno Valentíae R R . A . PP. M M . Fr. Franciscum Ruiz, et 
Fr. Ludovieum Ballestér Ex-Provínciales. Pro Princípatu Ca-
thaloníae R R . A . PP. M M . Fr. Petrum Pía Ex-Províncialem, 
et Fr. ígnatium Pujol. Pro Regno Aragoníae R R . A^ PP. M M . 
Fr. Thomam Domingo y et Fr. Augustinum Lostál. Pro Regno 
Maiorícarum R R . A . PP. M M . Fr. Thomam Juan, et Fr. 
Thomam Mora. 
2. Instítuímus , et damns in Missionarios pro Regno Va-
lentíae R R . PP. Praesentatos Fr. FranGÍscum Carra y et Fr. 
Ludovieum Sales : et R R . PP. Praed. Gen. Fr. Vincentium 
Ferré , et Fr. Andream Marqués. Pro Princípatu Cathaloníae 
R . A . P*, M . Fr. Ignatium Pujol r R . P. Praes. Fr. losephum 
Tenas , et R R . PP. Praed* Gener. Fr. Vincentium Cugát , et 
Fr. Petrum- Martyrem Font. Pro Regno Aragoníae R. A . P. 
M . Fr. Augustinum Lostál ,. R. P. Praes.- Fr. Emmanuelem 
Urbezo , et R R . PP. Praed. Gen. Fr. Michaelem Rubio , et 
Fr. loachímum Franco, Pro Regno Maiorícarum R. A . P. M -
Er. Pominieum Pujáis , R. P. Praes. Fr. Vincentium Capó , 
I 
et RR. P P . Praed. Gener. Fr. Joachimum N a d á l , et Fr. Ber-
nardum Campíns. 
3 . Instituimus r et creamus in Notarios Provinciae pro 
Regno Valentiae R R . PP. L L . Fr. losephum V i d a l , et Fr. 
Franciscum Herrando. Pro Prineipatu Cathaloinae R R . PP. 
L L . Fr. Dominicum Comerma , et Fr. Thomam Sala. Pro 
Regno Aragoniae R R . PP. L L . Fr. losephum Aguado , et 
Fr. Franciscum Negarra. Pro Regno Maioricarum R R . PP. 
L L . Fr. Michaelem Baró , et Fr. Franciscum Cañellas. 
4. Instituimus in Magistros Novitiorum pro Regno Valen-
tiae , et pro Conventu Praedicatorum Valentino R . P. Praes¿ 
Fr. Ludovicum Sales , et habilem decernimus. R. P. L . Fr. 
Emmanuelem Miner cum ómnibus Lectoribus Habitualibus , et 
PP. Graduatis. Pro Conventu S. Onuphrii instituimus R. P-. 
Fr. Ildephonsum Perpiñá r habilesque decernimus omnes PP. 
Graduatos, Pro Conventu S. Philippi instituimus R. P. L . 
Fr. Vincentium Hernández , habilesque decernimus R. P. Fr. 
losephum March , et PP. Graduatos. Pro Conventu de L u -
ehence instituimus R. P. L . Fr. losephum Belda , et hábiles 
decernimus R. P. Fr. loannem Tudela , et omnes PP. Grar 
duatos. Pro Conventu de Onteniente instituimus R. P. Fr. 
loachimum Calabuig, habllemque. deGerniraus R. P.. Fr. Tho-
mam Candela , et PP. Graduaros. 
Pro Prineipatu Cathaloniae , et pro Conventu S. Cathar> 
nae V . et M . Barcinonensis instituimus R. P. Praes. Fr. l o -
sephum Tenas , et hábiles declaramus R R . PP. L L - Fr. Ray-
mundum Coméllas, et Fr. Raymundum Fontanáls , et omnes 
PP. Graduatos. Pro Conventu Gemndensi instituimus R. P. 
Praes. Fr. losephum Vernéda, ac hábiles decernimus R R . PP. 
L L . Fr. PetL'um Saderra , et Fr. Michaelem Bar d i , ac omnes 
PP. Graduatos. 
Pro Regno Aragoniae , et pro Conventu Praedicatorum 
Caesaraugustae instituimus R. P. Praes. Fr. Emmanuelem Ü r -
bezo , et hábiles decernimus omnes PP. Graduatos, et L L . 
- habituales. Pro Conventu S. Ildephonsi instituimus R.. P. Praes. 
Fr. Michaelem Casalduch, et hábiles decernimus R. P. L . Fr. 
Petrum Tenas , et omnes PP. Graduatos. Pro Conventu Ca-
latayubii instituimus R,. P. L . Fr. Petxum Vaquedano , ha-
bilesque decernímus R. P. L . Fr. Etnmanuelem Pérez, L L , 
Habituales , et PP. Graduaros. Pro Conventu de Alcañiz ms-
tituimus R. P. L . Fr. losephum Martin , et hábiles decernimus 
Lectores habituales, et PP. Graduaros. Pro Conventu Oscensi 
ínstituimus R. P. Praesentatum Fr. Raymundum Sampietro , et 
hábiles decernimus R. P. Praed. Gen. Fr. Raymundum Dieste, 
omnesque PP. Graduaros. 
Pro Regno Maioricarum , er pro Convenru Palmae insri-
tuimus R. P. Praes. Fr. Vincenrium C a p ó , er hábiles decer-
ijimus R. P. Fr. Perrum Covas , et omnes PP. Graduaros, 
et Lectores habituales. 
5. Instituimus in huius Provinciae Historiographum R. P, 
L . Fr. Bartholomaeum Ribelles, cui summopere commendamus, 
ur omnem curam , er sollicirudinem adhibear in prosequenda^ 
arque illusrranda Hisroria Sapienrissimi Magisrri Diago. 
6, A d Conclusiones CapirulI Provincialis fururi defendendas, 
designamus pro Regno Valenriae R. P. L . Fr. Perrum Ronda. 
Pro Principaru Carhaloniae R. P. L . Fr. Dominicum Comer-
ma. Pro Regno Aragoniae R. P. L . Fr. Lamberrum Gi l . Pro 
Regno Maioricarum R. P. L . Fr. loannem Bordoi. 
ACCEPTATIONES GRADUUM. 
N. ullus Gradus acceprandus occurrir in praesenri Capirulo 
pro rara Filiorum huius Provinciae; ob morrem quippe Re-
verendiss. P.- Nr i . Fr. Balrhasaris de Quiñones rorius nosrri 
Praedicarorum Ordinis Generalis Magisrri omnia loca vacanria 
permanenr , er quae ante celebrationem Capituli Provincialis 
Barcinonensis , anni 175?8 , et quae posr ipsam modo usque 
.vacavere. 
CATALOGUS EORUM, QUI IN HAC 
PROVINCIA MAGISTERIO, PRAESENTATURA, 
aut Praedicatura General! sunt donati. 
Regno Valentino* 1. R. A . P. M . Ex-Provincialis Fr. 
FrancíscLis Ruíz filias Conventus Praedicatornm Valeiitlae. 2. 
R. A . P. M . Ex-Provincialis Fr. Ludovicus Ballestér , filius 
eiusdem. 3 . R. A . P. M . Fr. Vincefltms Bailestér, hllus Con-
ventus del Pilar. 4. R. A . P. M . Fr. Petrus Paschasius Car-
bonéll filius Conventus Praedicatorum Valentiae. 5. R. A . P» 
M . Fr. loachimus Vidal filius eiusdem. 6. R. A . P. M . Fr. 
Petrus Casador filius Conventus S. Onuphrii. 
Vacant septem Magisteria , ob mortem scilicet R. A . P. 
M . Ex-Provincialis Fr. Vincentii Añó filii Conv. Praedicato-
rum Valentiae , R . A . P. M . Fr. Michaelis Arredondo filii 
eiusdem, R. A . P. M . Fr. Etnmanuelis Ribera filii eiusdem, 
R. A . P. M . Fr. Michaelis Buch filii eiusdem , R. A , P. M . 
Fr. Mariani Ximenez filii eiusdem, R. A, P. M . Fr, Franciscí 
Vidal filii Conventus S. Philippi } et R. A . P. M . Fr. An-
tonini Calvez filii eiusdem. Notandum vero , ideo septem 
Magisteria dici vacantia, quia R R . A . PP. M M . Fr. Ludo-
vico Ballestér Ex-Provinciali, et Fr. loachimo Vidal Magis-
terio ornatis in locnm á Rmo. Ordinis Magistro designandum, 
hic hactenus neutiquam designatus est. 
In Principatu Catbaloniae. 1. R. A . P. M . Ex-Provincia-
lis Fr. Petrus Pía filius Conventus Barcinonensis. 2. R. A . P, 
M . Fr. loannes Ubach filius eiusdem. j . R. A . P. M . Fr. 
Raymundus Puget filius eiusdem. 4. R. A . P. M . Fr. loan-
nes Baptista Roig filius eiusdem. 5. R . A . P. M ^ Fr. Franciscus 
Bigas filius Conventus Gerundensis. 6. R . A . P. M . Fr. D o -
minicus Viñes filius Conventus Barcinonensis. 7. R. A . P. M . 
Fr. Franciscus Florensa filius Conventus de Puigcerdá. 8. R . 
A . P. M . Fr. Emmanuel Thomas Casanova filius Conventus 
Barcinonensis, p. R. A P. M . Fr. Tgnatius Pujol filius eiusdem. 
Vacant tria Magisteria , ob mortem scilicet R. A . P. M . 
Fr. Dominici Boria filii Conventus Barcinonensis, R. A . P. M , 
Fr. Dominici Maior filii eiusdem , et R. A . P. M . Fr. Ce-
lidonii Rosal filii Conventus de Mantesa. Ideo tamen dicuntur 
tria Magisteria vacantia, quia R. A . P. M . Fr. Ignatius Pujol 
-quamvis Magisterio donatus , locum tamen hactenus non ha-
bet designatnm. 
In Regno Aragoniae. 1. R. A . P. M . Vicarius Genera-
l i s , et Provincialis Electus Fr. losephus Labad filius Conven-
tus Praedicatomm Caesaraugimé. 2« R . A . P. M . Ex-Pro-
vincialis Fr. Ludovicus Cebrian fíllus Conventus Calatayubii- 5, 
R. A . P. M . Fr. Petirus Martyr Crespo fílius Conventus de 
Teruel: 4. R. A , P. M . Fr. losephus Fustiniana fílius Conv, 
S. lldephonsi. 5. R. A . P. M . Fr. Raymundus Aguár filius 
Conventus Praedicatorum Caesaraugustae. (5. R. A . P. M . Fr. 
Thomas Domingo filius eiusdcm. 7. R. A . P. M . Fr. Fran-
ciscus Sarria filius eiusdem. 8. R . A . P. M . Fr. Augustinus 
ILostál filius eiusdem. R. A , P. M . Fr. Emmanuel Toróii 
filius Conventus de Huesca. 10. R. A . P. M . Fr. Franciscus 
Tineo filius Conventus Calatayubii. 
Vacant dúo ob mortem R. A . P. M . Fr. Emmanuelis 
Arbonés filii Conventus Praedicatorum Caesaraugustae , et R . 
A . P. M . Fr. Antónii Pasqual filii Conventus de Teruel. 
In Regno Mal orle arum. T. R. A . P. M . Fr. ThomaS 
Juan. 2. R. A . P. M . Fr. Thomas Mora. 3. R. A . P. M . 
Fr. Philippus Puigservér. 4. R. A . P. M . Fr. Thomas Es-
pañol. 5. R. A . P. M . Fr. Dominicus Pujáis. 6. R. A . P, 
M . Fr. Franciscus Rogér. 7. R. A . P. M . Fr. Antonius V i -
dal , quí quidem omnes sunt filii Conventus Praedicatorum 
de Palma. 
Vacat unum ob mortem R. A . P. M . Fr. P i i Puigservér 
filii Conventus Praedicatorum de Palma : R R . vero A . PP. 
M M . Fr. Francisco Rogér , et Fr. Antonio Vidal locus M a -
gisterii non est hucusque designatus. 
7 
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n Regno Valentino. 1. R. P. Praes. Fr. Emmanuel Martin 
fiiius Conventus Praedicatorum Valentiae. 2. R. P. Praes. Fr. 
loannes Baptista Dolz fílius eiusdem. 3. R. P. Praes. Fr. V in -
centius Cambra filius eiusdem. 4. R. P. Praes. Fr. Vincentius 
Salelles filius eiusdem. 5. R. P. Praes. Fr. losephus Quiles 
filius Conventus S. Philippi. 6. R. P. Praes. T r . Vincentius 
Sistemes filius Conv. Praedicatorum Valentiae. 7. R. P. Praes. 
Fr. Vincentius Espasa filius eiusdem. 8. R. P. Praes. Fr. Em-
manuel Bañuls filius eiusdem. p. R. P. Praes. Fr. losephus 
Thomas Duhalde filius eiusdem. 10. R . P. Praes. Fr. Auto-
nlus Capilla films Conv. $. Phílippí. 11. R. P. Praes. Fr. 
Franciscas Carra filius Conv, Praedicatorum Valentiae. 12. R . 
P. Pra.es. f r . VitKentius Rico , filius Conventus de Onteniente. 
Vacaiit duae Pracsentaturae , una ob m'ortem R. P. Praes, 
Fr. Ludovici Paredes filii Conventus Praedicatorum Valentiae, 
et alia ob mortem R . P. Praes. Fr. Vincentii Rodrigo filií 
eiusdem. . 
In Principatu Cathaloniae* 1. R. P. Praes. Fr. losephus 
Domimcus Suriá filius Conventus Gemndensis. 2. R. P. Praes, 
Fr. Thomas Donato filius Conv, Tarraconensis. j . R . P. Praes,' 
Fr. lacobus Soler, filius,Conventus Barcinonensis. 4. R. P. Praes¿ 
Fr. Gundisalvus Pou filius .Conv, Vicensis. 5. R . P. Praes, 
Fr. losephus Antonias Verneda filius Conventus Gerundensisj 
ó, R. P. Praes. Fr. Thomas Martí filius Conv. Barcinonensis. 
7. R. P. Praes. Fr. Bernardus Bosch filius eiusdem. 8. R . 
Praes. Fr. losephus Tenas filias eiusdem. 1 
,.: . Vacant sex , duae nimirum, ob assumptionem ad Magis-
terlum R. A . P. M . Fr. Emmanueíis Thomae Casanova fili i 
Conventus Barcinonensis , et R. A . P. M . Fr. Ignatii Pujol 
filii eiusdem , et reliquae ob mortem R. P. Praes. Fr. Tho-
mae Pons filii Conv. Barcinonensis , R. P. Praes. Fr. Michae-
lis Rovira filii eiusdem , R . P. Praes. Fr. loannis - Pesaferrer 
filii Conventus Gemndensis , et R. P, Praes. Fr. Pauli Cos-
collana filii Conventus Illerdensis. 
In Regno Aragoniae. 1. R. P. Praes. Fr. losephus Bella 
filius Conv, de Teruel. 2. R. P. Praes. Fr. lacobus Hernán-
dez filius Conv., S. lldephonsi. 3. R . P. Praes. Fr. Albertus 
Lafuente filias Conv. de Jaca. 4. R. P. Praes. Fr. Domini-
cas Baguena filius Conv. de Terueh 5. R. P. Praes. Fr. Fran-
ciscus Romero filias Conv. Calatayubii. 6, R. P. Praes. Fr« 
Paschalis Tallada filius Conv, de Alcañiz. 7. R. P. Praes. Fr. 
Michael Casalduch filias Conv. S. lldephonsi. 8. R. P. Praes. 
Fr. Marianas Ibañez filias Conv. Praedicatorum Caesaraugustae. 
9. R. P. Praes. Fr. loachimus Estévan filius Conv. Calata-
yubii . 10. R. P. Praes. Fr. Emmanuel Urbezo filius Conv. 
Praedicatorum Caesaraugustae. 11. R. P, Praes. Fr. Antonius 
Ger filius eiusdem. 
Vacant tres, ob mortem scilicet, R . P, Praes. Fr. laeo-
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bi Cestér filü Conv. de Alcaniz , R. P. Praes. Fr. Víncentii 
Exeríque filii Conv. Praedicatorum Caesaraugustae , et R. P. 
Pracs. Fr. Ludovíci Bertrán filii Conventus Calatayubii. 
In Regno Maioricamm. Unicus R. P. Praes. Fr. losephus 
Soler filius Conventus de Palma. 
Vacant sex Praesentamrae J una nempe ob mortem R. P. 
Praes. Fr. Dominici T r o b á t , filii Conventus Praedicatorum de 
Palma j aliae vero ob assumptionem ad Magisterium R. A . P. 
M . Fr. Thomae Mora , R. A . P. M . Fr. Philippi Puigserver, 
R . A . P. M . Fr. Dominici Pujáis , R. A . P. M . Fr. Francisci 
Roger , et R. A . P. M . Fr. Antonii Vidal qui quidem om" 
nes filii suiit Conventus de Palma. 
R R . PP. P R A E S E N T A T I T I T U L O P R A E D I C A T I O N I S . 
J-n Regno Valentino. Unicus , R. P. Praesentatus Fr. Ray-
mundus Casador filius Conventus de Castellón de la Plana. 
R . item P. Praes. Fr. Ludovicus Sales filius Conv. Praedica-
torum Valentiae \ qui in California Missionarius extitit. 
Vacat una, ob mortem scilicet R. P. Praes. Fr. losephi 
Monfort filii Conv. Praedicatorum Valentiae. 
In Principatu Cathaloniae. Unicus R. P. Praes. Fr. Tho-
mas Fornols- filius Conv. lllerdae. 
Vacat una ob mortem R. P. Praes. Fr. Benedicti Llobre-
sois filii Conventus Gerundae. 
In Regno Aragoniae. i . R. P. Praes. Fr. Vincentius Azára 
filius Conv. Praedicatorum Caesaraugustae. 2. R. P. Praes. Fr. 
Raymundus Sampietro filius Conventus de Huesca. 
In Regno Maiortcartim. Unicus R. P. Praes. Fr. Vincen-
tius Capó filius Conventus de Palma. 
In líisula Ebusi't. R . P. Praes. Fr. Vincentius Ferrer filius 
Conventus de Ibiza. 
Vacat una ob mortem R. P. Praes. Fr. Mathiae Font 
filii Conventus de Palma. 
R R . PP. PRAEDICATORES GENERALES. 
In Remo Valentiae, 1. R. P. Fr. Vincentius Ferré Praed, 
T.t 
Gen. Conv. Praedícatorum Valentíae, filias eíusdem. 2. R. P*, 
Fr. Dominicus Seguí Praed. Gen. Conv. de Luchente, filius 
Conv. Praedicatoruna Valentíae. 3. 'R. P. Fr. loannes Bap-
tista Molinér Praed. Gen. Conv. de Lombay , filius Conv. S. 
Matthaei. 4* R. P. Fr. Andreas Margues Praed. Gen. Conv. dê  
Albayda , filius Conv. de Algemesi. 5. R. P. Fr. Isidorus 
Pastor Praed. Gen. Conv. de Alicante, filius eiusdem. 6, R* 
P. Fr. Ludovícus Castelló Praed. Gen. Conv. de Castellón de 
la Plana, filius Conv. S. Phillppl. 7. R . P. Fr. Ludovícus 
Navarro Praed. Gen. Conv. de A y o r a , filius Conv. de LOITH 
bay. 8. R, p . Fr. Ildephonsus Perpiñá Praed. Gen. ConV. 
de Ayódar filius Conv. S. Onuphrü. p. R . P. Fr. Franciscas 
Espinos Praed. Gen. Conv. del Forcall , filius Conv. Praed.; 
Valentíae. 10. R . P. Fr. Gaspar Tormo Praed. Gen. Conv. 
de A l gemesí , filius eiusdem. 11. R . P. Fr. loachimus Thomas 
Cantó Praed. Gen. Conv. de Segorbe , filius .Conv. de L u -
chente. 12. R. p . Fr.' losephus Sánchez Praed. Gen. Conv. 
S. Matthaei, filius Conv. Praedícatorum Valentíae. 13. R . P . 
Fr. Christophorus Porcáií Praed. Gen. Conv. S. Onuphrli , fi-
lius Conv. de Castellón de la Plana. 14. R. P. Fr. Emmanuel 
Caro Praed. Gen. Conv. del Pilar , filius Conventus de On-
tenlente. 15. R . P. Fr. losephus Costa - Praed. Gen. Conv. 
de la Ollería , filius Conv. de Carlét. \6. R. P. Fr. Félix 
Balaguér Praed. Gen. Conv. S. Phillppl , filius Conv. S. Onu-
phrli. ^17, R . p , Fr. losephus Prades Praed. Gen. Conv.-de 
Ontenlente , filius Conv. de Lombay. 
^Vacant Praedicaturae Generales Conv. de Castellón de San-
Felipe ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. losephl Dalmatii 
Pastor filil Conv. S. Onuphrli ; Conventus de Almenara, ob 
mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Dominicl Sarrión filil Conv. 
Praedícatorum Valentíae ; Conventus Item de Carlét, ob mor-
tem R. p , Praed. Gen. Fr. Vlncentii Utréll filil Conv. Prae-
dícatorum Valentíae. 
In Principatu Cathaloniae. L R . P. Fr. Vincentius Cugát 
Praed. Gen. Conv. S. Magín!, filius Conv. Barcinonensis. 2, 
R. P. Fr. Antoninus MIr Praed. Gen. Conv. de Balagüer , fi-
lius Conv. Barcinonensis. j . R. P. Fr. Antoninus Mascaró 
Praed. Gen. Conv. de Ulldecona, filius Conv. Barcinonensis. 
•// 
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4- R. P.' íf« loachimus Talayero Praed. Gen. Conv. Dertu-
sensis , fiiius eiusdem. 5.. R. P. Fr. Antoninus Vaquer Praed. 
Gen. Conv. de Ciutadilla, filius Conv. Gerundensis. 6. R. P. 
Fr, Antoninus Pujols. Praed. Gen. Conv. Barcinonensis , filius 
eiusdem. 7. R.' P. Fr. Antonius Janér Praed. Gen. Conv, de 
Manresa, filius Conv. Barcinonensis. 8. R. P* Fr. Petrus Mar-
tyr Font Praed, Gen. Conv. Tarraconensis, filius Conv. Bar-
cinonensis. 9. R. P. Fr. Vincentius Bosch Praed. Gen, Conv. 
de Castellón de Ampurias v filius Conv. Barcinonensis. IQ. R» 
P. Fr. Balthasar Robis Praed. Gen. Conv. de U r g é l , filius. 
Conv. Ilterdae. I L. R . P, Fr,, Gabriel Coronas Praed, Gen. 
Conv, Gerundae, fiiius eiusdem. 12, R. P. Fr. Emraanuel Gomá 
Praed. Gen. Conv, lllerdae , filius Conv. Barcinonensis. 
Denuntiamus R. P. Fr. Franciscum Roma filium Conv. 
Barcinonensis institutum fuisse Praedicatorem Generalem Conv. 
de Vique ante cdebrationem Capimli Proviacialis Barcinonensis 
anni 1798. eius tamen Gradum , nec tune,, nec modo fuisse 
a nostra Provincia acceptatum. 
Vacant Praedicaturae Generales Conventus S. Raymundí 
del Panadés , ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Emmanuelis 
Matas filii Conv, Barcinonensis 5 Conventus etiam de PuigcerdaV 
ob mortem R. P. Praed.: Gen, Fr. Dalmatii Fages, filii Conv. 
Gerundensis ; Conventus ítem de Peralada, ob assumptionem R . 
P. Praed. Gen. Fr. Gabrielis Coronas ad PBaedicaturam Gen. 
Conv. Gerundae , cuius est fiiius ; et Conve;itus de Cervera, 
ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr, Thomae Suñer, filii Conv. 
•Barcinonensis. 
A d Praedicaturam quod attinet Conventus de Tremp , ex 
quo. haec Domus (habita olim ut Collegium) haberi coepit ut 
Conventus , existimatum est , deberi ipsi quoque Praedicaturam 
Generalem; quam ut Rmus. Ordinis Magister , tempore sibi 
bene viso, dignetur alicui ex Postulatis concederé, humiliter 
petit , atque sperat haec Provincia. 
In Regno Aragoniae. 1. R. P. Fr. Hieronymus Dalmau, 
Praedic. Generalis Conventus de Montalvái,!, filius Conv. át 
Teruel, 2. R. P. Fr. Franciscus López Praed. Gen. Conv. de 
Calatayud , fiiius eiusdem. 3. R> P. Fr. Emmanuel Vidal 
Praed. Gen. Conv. S. lldephonsi,. filius eiusdem. 4. R. P. Fr. 
Laurentius Leoz Praed. Gen. Conv. de Monzón , nlius Conv. 
Calatayubli. 5. R. P. Fr. Antonius Viüarroya Praed. Gen. 
Conv. de Alcaniz , filias Conv^ de Gotór. 6. R. P. Fr. Io-: 
sephus Urréa Praed. Gen. Conv. de G o t ó r , fffius Conv. Ca-
latayubii. 7. R. P. Fr. Michael Rubio Praedic. Gen. Conv, 
de Albarracin, filias Conv. de Teruel. 8. R. P- Fr. loachi-
mus Franco Praed. Gen. Conv. Praedicatomm Caesarau.gastae, 
filias eiasdem. R. P. Fr. Raymandas Dlcste Praed^- Gen. 
Conv. de Huesca filias eiasdem. 10. R . P. Fr. Michael Gi l , 
Praed. Gen. Co iventus de Ayervé , filias Conv. Calatayabii-
11. R. P. Fr. Dominicas Moros Praed. Gen. Conv. de Caspe 
filias Conv. de Teruel. 
Vacant Praedicatarae Generales Conventas de Jaca, ob mor-
tem R. P. Praed. Gen. Fr. Hiacinthi Lanao filii Conv. S. 11-
dephonsi; Conventas: de Graas, ob mortefn R. P. Praed. Gen. 
Fr. Didaci Morales- filii Conventas de Alcañíz; Conv. de L i -
nares, ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Antonii Ol.ivér , filii 
Conv. de Huesca; Conventas de Teruel,, ob mortem R. P . 
Praed. Gen. Fr. Vincentii Assensio filii eiasdem ; Conv. de 
Magallón, ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Vincentii Serrano 
fiiii Conv. S. lldephonsi; Conventus demum de Borja, ob mor-
te R. P. Praed. Gen. Fr. losephi Castán filii Conv. Praedí-, 
catorura Caesarangustae. 
In Regno Maiortcarum,. T. R. P.: Fr., Antonias Campáis 
Praed. Gen. Conv. de Palma, filias eiasdem. 2. R. P.. Fr. Io-
sephus- Bisconti Praed. Gen. Conv. de Lorito ,. filius Conv. de 
Palma. 3. R. P. Fr. Bernardus Campíns Praed. Gen. Convi-
de Poliensa, filius Conv. de. Palma. 4. R. P. Fr. lacobus Pe-
llicér Praed.. Gen. Conv. de Inca, filius Conv. de Lorito. 5. 
R . P. Fr. loachimus Nadál Praed. Gen. Conv.. de Manacór^ 
filius Conv. de Palma. 
•In Insula Ehusii vacat Praedicatura Generalis ob mortem R , 
P. Fr. Francisci Gotarredóna Praed. Gai^ Conv. de Ibiza, et 
filii eiasdem. 
I4CATALOGUS EORUM, 
QUI IN PRAECEDENTIBUS CAPITULIS 
postulad, Gradus nondum obtinuemnt: Adno-
* tantur etiam illi , qul adepta Postulatíone 
obierunt post ultlmum Barcinonense 
Capitulum Anni 1798. 
P O S T U L A T I A D M A G I S T E R I A . 
ro Regno Valentino ante praesens Capitulum reperluntur sep-
tem: R R . scillcet PP. Praesentati Fr. Vincentlus Espasa filius 
Conv. Praedicatorum Valentiae, aetat. <58. profess. 50. Fr. Vin* 
centlus Sistemes filius eiusdem, aetat. é j . prof. 45. Fr. Fran-
clscus Carra filius eiusdem, aetat. 74. prof. 58. Fr. losephus 
Qulles filius Conv. S. Ph i i ipp i , aetat. 66. prof. 49. ( hunc 
Postulatum nominamus , quia, supplicante Provincia fuit á 
Rmo. Magistro Ordinis inter Postulatos repositus). Fr. AUKH 
nius Capilla filius eiusdem, aetat. 74. prof. 5 7. et Fr. Em^ 
manuel Martin aetat. 66. prof. 4P. filius Conventus Praedica-
torum Valentiae. 
Et primo quidem R. P. Praes. Fr. ^Vincentius Espasa haec 
iam habebat merlta ante Postulationem. Completo nimirum toto 
suae Lcctionis curriculo, donatisque suo praesidio Generalibus 
Philosophiae semel, bisque . Theologiae Thesibus , gravi qui-
dem visus morbo, per aliquod tempus propria suo statui mi-
nisteria exequi fuisse prohibitum. Attamen ab ipso postea, Deo 
miserante convalescens , statim tam in confessionibus audiendis, 
quam in habendis intra et extra Civitatem Valentiae frequentissi-
mis concionibus, fuit assiduus. Firmandae deinceps salutis gra-
da Segobricensi Conventui assignatus titulo Lectionis Theologiae 
Moralis, hanc per septem annos et amplius ibi docens; pluries 
in Cuadragésima , et aliis temporibus praedicans; omnibusque 
praeterea pubücis Philosophiae, et Theologiae Conclusionibus, 
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quae coram Episcopo, Capítulo , ac CommunítatlSus haberi 
consueverunt, arguens aderat, cum Valentiae ad Magisteria anno 
17P0. fuit postulatus. pj A d suum deinde Valentinum Ccnvcri" 
tiim restitutus , Praesldem in eo coepit agere publicae Acá-
demiae Moralis; audiendis interea coníessioníbus, prout licebat 
per valetudinem semper deditus. His meritls, quae iam amio 
1798. in lucem pro tu l í t , addit de novo in praesenti, quod 
non solum dictae Academiae Caput modo usque perseverat, sed 
et insuper Pro-Regentis Studiorum officio in suo Valentino Prae-
dicatorum Coenobio integro biennio perfunctus est. 
R . P. Praes. Fr. Vincentii Sistemes haec sunt merita pos-
tulatione priora. I n Conventu de Segorbe per tres anuos Phi-
losophiani legit: statlm per dúos anuos in Collegio Dertusensi 
Magister Studentium fuit; et exinde per decennium in suo Va-
lentino Gonventu Theologiam docens, cursum Lectionis absol-
vit . Sex Philosophiae, tribus vero Theologiae Generalibus Act i -
bus praefuit. Sanctae Inquisítionrs Valentiae, et Supremi etiam 
Tribunalis Qualificator iam pridem fuit effectus. Sermones plu-
rimos habuit, signanter tempore Quadragesimae ad Senatum 
Barcinonensem; necnon et in Ecclesia Castellionis de la Plana, 
S. Stephani Valentiae, S. Phi l ippi , de Lombay, et S. lacobi 
Dertusensis. Prior extitít -Conventus de Lombay; et semel, et 
iterum Conventus Castellionis de la Plana. Rector etiam fuit 
Collegii Dertusensis ; quo muñere cum fitngeretur, ab l imo. 
Dño. Episcopo Rector ibidem pro saecularibus fuit institutus; 
moxque Caesaraugustae á Provincia anno 17P4. ad Magisteria 
postulatus, et 33 Rectoratum eumdem prosecutus est, et haben-
dis saepe ad populum concionibus incubuit. Has infer praeci-
puo loco collocandae veniunt, quas per Quadragesimam anni 
17P8. m eiusdem Urbis S. lacobi Ecclesia praedicavit. g§ His 
in praesenti adiungit Sermones, quos in Quadragesima labentis 
anni in Ecclesia Parochiali Valentina S. Nicolai ad populum 
habuit, et Prioratum Conventus de Onteniente , quem per trien-
nium est moderatus; et huius Conventus Praedicarorum Valen-
tiae , cuius modo agit Praesulem ; et demum Definitoris offi-
c ium, ad quod in praesenti Capitulo omnium suñragiis íuit 
promotus. 
A d R. P. Praes. Fr. Franciscum Carra, quod spectat, ista 
id 
sunt menta postuktioném praecedentia. In suo Valentino Gon-
ventu triennio Philosophiam docuit; biennio Magister Studen-
tlum {ahí decennio Summam S. Thomae explicavki sleque post-
quam variis publicis, tum Philosophiae, tum etiam Theolo^iae 
Theslbus Praeses adí i ik , cursum Lectionis explevit. Magistec 
deinde Novitiorum , et postea Suppiior eiusdem Coiive.itus 
ekctus ^ muñera ista pluries et pluríes per multos annos exer-
cuít. Coníessarlus fuit Monialium S. Marlae Magdalenae Civi -
tatis Valentiae. Prior extitit Conventuum de Carlét, et S. O-̂  
nuphrii. Multoties, et per Quadragesimas, et aliis temporibus 
praedicavit. A primo Magisterü Studentium anno, Patribus üs 
adscriptus fui t , qui in Valentino Conventu promovendae in-
cumbunt Rosarii devotioni. In quo quidem exercitio , nedum 
quousque anno 1794. Caesaraugustae ad Magisteria postulatus 
íu i t , perseveravit, verum etiam anno 1798. eodem mu-
ñere fungens persistebat, sicuti et Magistri Novitiorum, quod 
per unum annum,. et amplius in iílo quadriennio obivit in 
suo Conventu , praedic.ans insuper ibidem in Cuadragésima 
Missionem, eique annexum S. Vincentii Novemdiale. p | Post 
ultlmum Barcinonense Capitulum sui Regalis Valentini .Con-
veiitus eiectus Prior., ipsum per trie^pium gubernavit , atque 
•in praesentiarum Pro-Regentls eiusdci?! -Conventus , Studiorum 
donatus officio , et ipsum implet, et Conclusionibus huius Ca-
pituli Provincialis pro Regno Valentino Patronus adstitit. 
R . P. Praes. Fr. losephi Quiles ista sunt merita sui repo-
sitione ínter postulatos priora. Postquam valde iuvenis, vixque 
consummato Studiorum curriculo, integrum (dempto Sacramentali) 
Theologiae Scholastico-Dogmaticae Emmi. Gotti Opus in O -
riolensi Academia disputationi exposuit, in Conventu S. Philip-, 
p i triennio Philosophiae Lectorem, atque biennio Magistrum 
Studentium egit. Per, decem exinde annos in Conventu de A l i -
cante Theologiam docuit, pubücisque huius Facultatis Conclu-
sionibus praeíüit. Praeter Novemdialia, et plurimos Sermones, 
cum morales , tum panegyricos, quasdam praedicavit Quadra-
gesimas , ter et amplius Sermonem in unaquaque hebdómada 
dicens ; praesertim in Vil la lllicitana, in Parochiali Ecclesia 
S, Bartholomaei Civitatis Valentiae, in Collegiata de Alicante, 
in Cathedrali Segobricensi, et alibi., Hdei Censor cmn iaol 
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esset pro Tribunalí Murciae, ad Valentínunr Tribunal sermone 
quodam pronuntiato , meruit , ex suggcsm. descendens, quod 
Domiüi Inquisitores ipsum in suum quoque sociarenc Tribunalí 
eique continuo litteras testimoniales gratis exhiberi mandarent. 
Ex Gallico idiomate in Hispanum yemt quatuor Tomos Ser^ 
monum I l lmi . Flechiér , (pro quibus praelo dandis permissum 
habet nostri Ordinis, et Supremi Senatus) necnon et opus 
illud asceticum , cui titulus: L a Religiosa instruida , quod et 
typis dedit. Conventus S. Philippi fuit Studiorum Pro-Regens," 
Conventus de Lombáy Prior electus fu i t , et etiam confirma-
tus. Conventuum autem de Alicante, de Segorbe, et de On* 
teniente rexit per anuos tredecim Prioratus. Hornm postremt 
Prioratum regebat, cum supplicante auno 1794. Caesaraugusr 
tae Provincia , inter Postulatos ad Magisteria á Rmo. P. N . 
Generali Magistro annumeratus est í = quo postea dispensantey 
Prioratum iterum de Onteniente obtinuit, quem artno 1798» 
Barcinonensis Capituli ultimi tempore moderabatur. 3= Eo finito, 
ad suum S. Philippi Conventum remeans , ad ipslus régimen 
promotus est, et in hoc muñere hodiedum perseverat. 
R. P. Praes. Fr. Antonius Capilla inter Postulatos ob se-
quentia merita fuit repositus. Philosophiam nimirum duobus annis 
m Conventu de Onteniente, moxque viginti sex docuit.in Or-
cellitano Lycaeo, atque Collegio; ubi et deinceps, (habita 
prius Magisterii Studentium dispensatione) alteram quadriennio. 
Doctor , Professor, et Censor moderatus est ex quatuor S-
Thomae Cathedris, quam á Cathoiico Rege sibi concessam, 
annuente postea eodem, quarto auno dimissit, emeriti Pro-
fessoris privilegiis, et honoribus ómnibus insignitus. Publico-
rum singulorum , quibus in longissimo suae Lectionis diseursu 
praefuit, sive Philosophicorum, sive Theologicorum Actuum, 
quique profecto magno in numero sunt, recordari non potest. 
Octo annorum spatio felicissime Matrit i absolvit demandatatn 
sibi ad eiusdem Oriolensis Academiae Senatu Commissionem, 
oborta nimirum pericula removens, vel extinguendae penitus, 
vel alio transferendae Universitatis Oriolensis. Vice-Rectoris, 
Magistri luvenum, aliaque Colíegii munia, pluries pluriesque 
ob iv i t , antequam Praesentaturae laurea fuit condecoratus. = 
Postquam vero hac fuit corona insignitus, quantum in excipien-
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dis confesslonlbus, solandisqüe potissimum Infirmís, senéctnte 
íicet ipse , et adversa valetudlne confectus, din noctuque la-
boraverit, tam notum et manifestum est, quam quod magis, 
Eapropter ínter Postulatos adscriptus est in Capitulo Barcí-
noaensi anni 1798. = I n praesenti vero nihil novum protulit. 
R . P. Praes. Fr. Emmanuel Martin hisce meritis Postula-
tionem obtinuit. I n Conventu S. Onuphrii tribus annis Phi-
losophiae Lecturam , duobusque Magisterium Studentium ex-
plevit. Lector Theologiae insdtutus , tribus annis in Conventu 
de Luchente eam docuit; octo vero (duobus interea praesidens 
Generalibus Theologiae Actibus) in Collegio Dertusensi. Ab 
eodem suamm ditücilium Causarum Procuracor, annuente Emmo. 
Boxadorsio , apud Matritum factus, suo muneri ita fecit satis, 
ut alia diversissima iuxta, ac salebrosa negotia, nedum á R . 
A . P. M . Provinciali, nedum á Conventu nostro Valentino, 
verum etiam á caeteris. Communitatibus Regularium Civitatis 
Yalentiae ei fuerint commissa 5 quae ad nutum fuerunt commit-
tentium feiiciter expedita. Curis adeo variis, atque spinosis Ma-
tr i t i intentus, praedicationi nihilominus Verbi Dei operam in-
terea dabat. A d Supremos potissimum Castellae, atque India-
rum Senatus , ad Deputatorum pro Regnis amplissimum Con-
ventum, atque alios ad alios nobilissimos Coetus sermones ha-
buit , et praecipue ad Supremum S* Inquisitionis. Tribunal, 
specialiter demandante Exmo. Generali Inquisitore , á quo et 
Generalis Librorum Revisor est nominatus. Tune temporis quo-
que fuit , cum quinqué nostri Ordmis Sinensium Martyrum ty -
pis edi curavit Narrationem , quam et apposita Praefationey 
et oportunis notitiis locupletavit. Acceptam eidem referens suo-
rum felicitatem negotiorum Dertusense Collegium , Rectoratum 
eidem Matrito venienti contulit, quem et moderabatur, cum 
fuit anno 1781. Praesentatura insignitus; = et integre deinceps 
explevit, concionandi simul offícium, quod antea Lector incae-' 
perat, prosequens indefesse. I d quod pariter deinde, ubicum-
que habitavit, in maioribus fere ómnibus Solemnitatibus prae-
stitit, imo et praestat, Rosarii semper amplificandae devotio-
ni toto conatu insudans. lam vero ommissis pluribus Novem-
dialibus •, ommissis quas per octo Quadragesimas, ter in heb-
dómada sermonem dicens, in diversis VJÜÍS , et Locis j om-
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mrssís etiafn quas per "Quadrágesimam anno tyP^. ad Monia-
les quas Madalenas vocant, quasque anno 17P8. adeas, quas 
Catalinas appellant, praedicavit corLclonibus.; duas praesertim 
á se IB Vil la de Castellón de la Plana pronuntiatas, sump-
tibus vero alienis typls excussas, exponit Orationes , 111 Exe-
quiis nempe Caroli 111. alteram , alteram in Benedictlone cu-
iusdam Oratorii. Per quatuor annos et amplius Gonfessariüs; 
fuit Ordinarius Monialium S. Mariae Magdalenae Civitatís Vá-, 
lentiae; Monialium vero de Villa-Real semel Extraordinarius. 
Prior etiam íuit Conventus Segobricersls , et Ponens á Pro-
vincia designatus in Causa Beatifícacionis Ven. Serví Dei Fr. 
Gabrielis Ferrandis; ob cuius mortem nomínatus ipse fuit á-
Catholico Rege Director Domorum Educationís ^ Puerorum, et 
Puellarum Archiepiscopatus Valentini. His merítis in Capitulo 
Barcinonensi ultimo Postulatione obtenta, = adiungit modo; no-
tum omnino cunctis esse, ipsum ín audiendis confessionibus,-
cor.cionibusque ad populum habendis non minus esse assidüum, 
quam in Chori assistentla, et in bis functionibus explendis, 
quas Revisoris, et Correctoris Librorum, et Puerorum Puella-
rumque Educationis Directoris ofticia humerls ems imponunt. 
In memoriam quoque revocar, Editionem Orationis in Bene- • 
dictione Oratorii supra commemoratae summo labore á se non 
modice fuisse illustratam, adiecta, praemissaque i l l i Narrátione 
histórica, quae et omnes illustres suae Patriae Viros , et ipso- : 
ruin insigniora facmora complectitur. HIs autem ómnibus ad-
dendum putat , quod complures aliae Orationes. ab i^so habitae 
publica íuissent luce donatae, nisi ipsius modestia id efficaci-
ter volentibus in faciem omnino restitisset. 
Obiit autem post ultimum Barcinonense Capkulum R. A , . 
P. Praes. Fr. Vincentius Rodrigo filius , et Prior Conventus 
Praedicatorum Valentiae , qui supplicante Provincia in Capi-
tulo Caesaraugustano anni 17P4. á Rmo. Ordinis Magistro ínter 
Postnlatos fúerat repositus. 
Pro Principatu Cathalontae, Postulati ad Magistería ante 
praesens Capkulum reperiuntur quatuor; R R . sciiicet , PP. 
Praesentati Fr. Dominicus Suriá aetat. 59. prof. 42. filius Conv, 
Gerundensis; Fr. Thomas Donato aetat. 63. prof. 47. filius 
Coav. Tarraconensis j Fr. lacobus Soler aetat. 60, prof. 4 ^ 
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fillus Conv. Barcmonensis; et Fr. losephus Tenas aetat. 53., 
prof. 31. filius eiusdem Conventiis. 
R. P. Praes. Fr. Dominici Siiriá Ista sunt merita tempore 
illo priora , quo ínter Postularos fult repositus. In suo Ge-
ruixlensi Conventu per sex anuos quatuor lleligiosis et pluribus 
saecuiaribus Philosophiam legít , et quater in Generalibus Con- ' 
cluslonibus Patronus fuit. Adepta mox ab Emmo. de Boxadors 
Magisterii Studentium dispensatione, per decennium in Conveiitu 
de Tremp Summam S. Thomae, necnon et aliquot Flistoriae 
Ecclesiasticae capita explaiiavit ; bisque eo tempore Generali-^, 
bus praefuit Conclusionibus Theologiae, quam, ob Lectorura 
inopiam , docere rursus biennio perrexit in suo Gerundensi 
Conventu, ubi et tribus annis, quatuorque mensibus Magistrum^ 
egit Novitiorum. Rector deinde Collegü Coelsonensis > et post i 
decem menses, dispensante Rmo» P. N . Generali, Conventus, 
Ilierdensis Prior eft'ecrus, biennio nondum ibi expleto, Studio 
tamen Generali restaurato , dispensante iterum Rmo. Ordinis 
Magistro, Gerundensis Conventus Prioratum adi i t , quem et 
triennio absolvit. Sororum ibidem Tertii Ordinis Director; Dioe^ 
cesum Urgellensis, Ilierdensis, et Gerundensis Synodalis Exa- : 
minator; arque ab anuo 1783. ínter Sanctae Inquisítionis Qua-
lificatores adscriptus, muñía ab eodem Tribunali frequentissime 
síbi commissa pro víribus Implevit; quin interea et l l lmis. 
suae pro tempore habitationis Episcopis , in Curatorum, et 
Ordinandorum Examinibus sedulo inservire , et praedicationi 
verbi Dei operam daré desierit, quando i d , vel necessitas, vel 
nostri Ordinis decus postulabat. Hoe eo anno praestitit , quo 
in Cathedrali Gerundensi Ecclesia Canonicí Lectoralis partes 
explevit; praestitit, quando semel Quadragesimam Barcinonae 
ad laudatum S. Inquisitionis Tribunal, bis vero in Gerunden-
si- Cathedrali, et singulis quidem diebus praedicavit; praestitit 
alias multoties et in Quadragesimis , et in Novemdialibus , et 
variis aliis ocasionibus sermones habendo •, ínter que illos Ser-
moi em utique pro Principatu Cathaloníae in Capitulo Caesar-
augustae eelebrato anno 1794. quando Trovincia ad merita re-
cer.sita attendens , preces ad Rmum. Magistrum Ordinis fudit, 
quibus iste benigne annuens , illum inter Postularos ad Ma-
gisteria coUocavit. = Eo ex tempore quadriennio Conventus Ge. 
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rundensís Studíorum extítít Regens; quín mínus propterea prae-
termitteret, aut Confess.irii, aut Sorornm Terti i Ordlnis D i -
rector is , anc Qualiücatoris, aut demum Examinatoris Syno-
dalis propria, atque iam superius praeindicata officia. =: His 
meritis in antecedenti iam Capitulo exposicis, nihil in praesenti 
de novo addidit, 
R. P. Praes. Fr. Thomae Donato merita Postulationem 
praecedentia haec sunt: In Conventu de Tremp per trienniunv-
et. Religiosos , et saeculares Philosophiam docuit, duobusque: 
publicis Actibus praefuit. Per biennium Magister Studentium t 
fuit in Collegio Coelsonensi cum onere docendi Theologiam, 
quam ibidem per alios decem annos explicavit. Eorum autem 
spatio, nedum Generalibus Theologiae Conclusionibus, selectís 
Historiae Positionibus exornatis semel, rursus, iterum, et quarto 
Praeses fuit, sed et quatuor in Cathedrali Ecclesia Novemdia-
lia praedicavit ; in Collegio singulis diebus festis conciones 
habuit; devotionem Rosarii sedulo promovit ; ab audiendis 
eonfessionibus, et auxiliandís infirmis (interdum etiam gravissi-
mo epidémico morbo laborantibus) numquam destitít; ac de-
mum in Ordínandorum examine assiduus inservivit l l lmo. CoeL-
sonensi Episcopo, á quo non tantum Examínator Synodalis 
(non secus atque á Vicensi, et Urgellensi) est institutus , ve-
rum etiam annuente Rmo, P» N . Generali y totaque optante, 
atque plaudente Coelsonensi Clvitatey compulsus fuit, et TheO'-
logiae Lectionem, et praedicta omnia laboriosa iuxta ac po-
pulo gratissima officia ea in Urbe prosequi. Iam vero quar-
tus erat annus , quo illa prosequebatur , cum ad Príoratum 
translatus sui Tarraconensis Converitus, illis ipsis Il lmo. Archie-
piscopo acceptissimus eífectus, ab eo , et Parochis, ordinan-r. 
disque examinandis, et cathechizandis pueris, finito potissimum 
Prioratu, addictus, ipso Illmo. Archipraesule idcirco supplir 
cante, á R. A . P. N . eo tempore Provinciali exonerari obt i-
nuit Prioratu Conventus Urgellensis, ad quem alíquot post 
annos electus, et confirmatus fuit. Tarraconae igitur consis-
tens , cuneta memorata indefesse praestans, Magistrum Novi -
tiorum , et Lectorem iterum Theologiae quatuor annis agens, 
quatuor praedicatas Quadragesimas, plurimosque alios sermones, 
enumerans, Praesentaturam promeruit. M £ a donatus 3 iterum. 
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rogante Illmo. Archieplscopo ab Tllerdensi Prioratu statím post 
confirmationem absolutas est •, et solandis infirmis, et quadra-
gesimalibus praesertim habendis, singulis fere anriis conc-ionibus, 
et amplificando Rosarlo, simiiibusque aliis iam supra exposítis 
ipinistenis toms deditus ínstitit; nec ab üs etiam in secundo 
Prioratu cessavit, quem paucis ante mensibus in suo Conven-
tu expleverat, cum Barcinonae anno 17P8. ínter Postulatos ad 
Magisteria adscribí dignus reputatüs est. = Ab eo autem tem-
pore eamdem ínsequens rationem vitae, ,et Examinatoris. Sy-
nodalis , et Directoris Tertii Ordinis Ofiiciis Tarraconae fun-
gitur, et devotionem Smi. Rosarii firequenter promovet , et 
in concionibus habendis , excipíendisque confessionibus est 
assiduus. 
Merita quibus R. P. Praes. Fr. lacobus Soler postulatione 
ad Magisteria dignus est habitus, haec omnino sunt. Philoso-
phiam per tres anuos in Conventu de Tremp , per quatuor 
vero docuit in Barcinonensi Conventu, ubi et postea biennio 
Studentium Magister , sexennio autem Lector Theologiae íliit. 
Bis generalibus Philosophiae , et totídem Theologiae Con-, 
clusionibus, Lemosii, atque Natalis Alexandri locupletatis Dis-
sertationibus praefuit: sexque dumtaxat mensium brevi tractu 
ad eas se accingere debuit, quas similiter exornatas, pro Prin-. 
cipatu Cathaloniae defendit Caesaraugustae in Provincialibus 
Comitiis anni 1782. Lectionis consummato curriculo, multis-
que panegyricis, et moralibus sermonibus, imo et Novemdia-
libus praedicatis, Confessarius per unum annum fuit Monialium 
Montis Sion; moxque ad Tarraconensem translatus Moralis 
Theologiae Cathedram, eam primum tribus annis, ut Pro-Profes-
sor , exinde , annuente l l lmo. Archíepiscopo, ab anno 1788. 
tamquam proprius Cathedraticus moderatus est: in qua proíécto 
sedens, et Dogmatico-Moralem P. Natalis Alexandrí per Mag. 
Roselli in Epitomen redactam Theologiam Moralem docens, 
omnes muneris sui partes., etiam Praesentatura insignitus, = 
naviter, ac incessanter adimplevit; singulis fere hebdomadibus 
publicae exponens disputationi conscientiae casus Illmo. Ar -
chíepiscopo praevie bene visos: cuius etiam iussu, non semel, 
et ab eius Vicario Generali , non minus quam á Secretario 
consultus in rebus arduis fuit. = Easdem omnino functiones, et 
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Cathedratíci Moratis Theologlae , et Synodalis Exatninatoris' 
Tarraco.iae exequítur, ex quo in Capitulo Bircinonensl ul-1 
timo ad Magisteria postulatus fui t : dígnus propterea, quod 
Tarraconensis Antístes eius consilium in pluribus quaerat, at-1 
que amplectatur, ob ipsius Praesulis humilitatem. 
R. P. Praes. Fr. losephus Tenas his meritis ad Magisteria 
postulationem obtinuit. Philosophiam in Conv. de Tremp per 
unum annum, per tres vero legit in Barclnonensi Conventu,' 
ubi et per dúos alios Magister Studentium fuit. Per quinqué 
mox Summam S. Thorme explanavit, ac tándem per quatuor 
Cathedram de Locis Theologicis rexit. Duobus Philosophiae, 
totidemque Theologiae Generalibus Actibus praefuit: et in istls: 
quidem Litcerae S. Thomae selectas Dissertationes Historico-
Dogmaticas adiecit: multo tamen plures, et Cani etiam opus 
Primae Parti Angelici Doctoris adiecit, quam in Capitulo Pro-
vinciali Barcinonae celebrato deífendit anno 178(5. Sermones 
bene multos panegyricos, et morales , Novemdialia nonnullaj 
per Quadragesimam vero non raro praedicavit; praesertim per 
dúos anuos singulis diebus in Cathedrali Barcinonensi Ecclesia, 
ex speciali Domini Episcopi commissione. Tertii Grdinis D i -
rector in suo Conventu fu i t ; eratque in eo Novitiorum M a -
gister , cum ad Prioratum Sedis Urgellensis evectus est , et 
post annum á Rmo. Magistro Ordinis Praesentatura laurea-
tus = laboriosis ofiicii sui partibus,, onus. sponte perseveravit 
adiungere, explicandi per dúos anuos plus quam sexaginta 
Auditoribus Theologiam Moralem ; necnon interea Examina-
toris Synodalis ofíicio fuit perfunctus, et continuam, quod 
aiunt, Quadragesimam in Cathedrali Ecclesia praedicavit. Prior 
Conventus Illerdensis factus, et in ipso verbo Dei disseminan-
do sedulo incumbens, Postulatorum ad Magisteria numero ag-
gregatus est in Capitulo Barcinonensi proxime transacto ; — 
quo ex tempore Prior Conventus Vicensis electus , et consti-
tutus, Sermones, quos Lectordis vocant, á Festo S. Lucae 
ad Eplphaniam usque praedicavit, et ab Illmo. illius Dioece-' 
sis Episcopo, annuente Romano Pontífice , Examinator Sy-̂  
nodalis institutus est. Inter selectos tándem é Clero totius V i -
censis Episcopatus V i ros , quos idem Illmus. Antistes ad sé1 
accersiri vo lu i t , ut spinosüm Subsidii opus Regi ab Ecdesia 
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solvendí, "debita servata propomone, et aequítate stabillrenc, 
ab eodem Praesule coimimeratus est, istiusque muneris partes 
implens existít. 
Obiit post ultimum Barcinonense Capitulum R . P. Praes. 
Fr. loannes Pesaferrer íilius Conv. Gerundensis, quí Caesaraugus-
tae anuo 17P44 íüit ad Magisteria postulatus. 
Obiit quoque post idem tempus R. P. Praes. Fr. M í -
ehael Rovira filius Conventus Barcinonensis, qui 111 praecitatis 
Provincialibus Comitüs Postulatorum ad Magisteria catalogo 
íiiit adscriptus. 
. Pro Regno Aragoniae, Postulati ad Magisteria ante praesens 
Capitulum reperiuntur quatuor, R R . scilicet, PP. Praesentati 
Fr. lacobus Hernández filius Conv. S. lldephonsi, aetat. 61* 
prof. 45 . Fr. Emmanuel Urbezo filius Conv. Praedicatorum Cae-
sarauguscae, aetat.. 59. prof. 4 1 . Fr. loachimus Estevan filius 
Conv. Calatayubii, aetat. 5^. prof. 40. et Fr. losephus Bella 
filius Conv. de Teruel, aetat. 63. prof. 47. i 
• R. P. Praes. Fr. lacobi Hernández merita Postulatione 
priora haec sunt, Calatayubii integrum Philosophiae cursum 
leglt octoaginta Discipulis, quorum duodecim publicas Theses 
sustentatibus praeses adfuit. Biennio in Conv. de Teruel Ma-
gistrum Studentlum egit, et Magistrum simul Gonet sexdecim 
saecularibus expía.¡avit. A d Conventum postea translatus de 
Alcañiz üractatum super Sacram Scripturam, et Summ. S. Tho -
mae explicavit, simulque conscientiae casus resolvit. Rursus 
per septennium Theologiam in Conventu S. lldephonsi docuit, 
ubi et Bibliothecarii vices gessit. Prior fuit Conventus de Mon-
talvan , et ordinarius Coníessarius Monialium de Daroca. Quam-
plures Sermones non solum temporibus Adventus et .Quadrage-. 
simae, sed etiam per reliquum tempus in diversis Urbibus, 
et Ecclesiis praedicavit, praecipue in Collegiatis de Alcañiz, 
et de Calatayud , in Metropolitana B. Mariae Virg . de Co-. 
lumna, et in celebri S. Stephani Conv. Salmanticensi, Et istis 
quidem meritis, quíbus olim Praesentaturam obtinuit, =: sequen-
t i a , ut Magisterii Postulatlonem consequeretur, adiecit. Praeter-
solitos quii-declm Lectionis annos (á quorum ultimo , á Rmo. 
Ord. Magistro obtenta dispensatione uti , ob penuriam Lecto-
xwa iainpridem recusaverat) Theologiam docere per plures. 
annos perseyeravít In suo Conventú S. Ildephonsí ; hocque 
oííícmm ibi sustlnuit, non solum toto biennio , quo fuit Stu-
diorum Pro-Regens, sed et per unum etiam trium annorum, qui-
bus ibidem fuit Prior. Conventunm quoque de Jaca , et de 
Huesca Prioratum gessit. Innúmeros ad numemm reducere nê  
quit , tum panegyricos, tum morales sermones,, quos ín no-
bilioribus Locis , Vill is , ac Givitatibus, etiam per plures Ín-
tegros Adventus , atque( Novemdialia,. et in suo ítem Conventú 
per plusquam tredecim annos ad vesperum singulis diebus fes-
tis praedicavit. Sexdecim praesertim exponit Ouadragesimas!,; 
quarum tempore sermones habuit in Metropolitana Salvatorls 
Caesaraugustae , in Cathedralibus de Zaragoza, de Huesca, de 
Jaca, et de Teruel, in Collegiatis de Alcaniz, et de Calara-
y u d , atque in aliis item Ecclesiis. Sui Conventus Bibliothe-
cam per plures annos direxit; eius vero, quam Caesaraugus-
tana habet Litteraria Academia (cuius ipse Doctor in Theolo-
gia est) et unus est ex iilis , qui Coetum directionis compo-
nunt , et ipsiusmet de novo eííbrmandae delineationem, Aca-
démico sibi committente Senatu, aggresus fuit , Libros in clas-̂  
ses, et p lúteos , prout materiarum exigit ordo, distribuens. 
Habita Superiorum licentia , congruam, suis expensis , pro 
Coníessariis Monialkím de Daroca (quod munus etiam ipse 
obierat) habitationem construxit, loco illius, quae dedecens erat, 
et ruinam praeterea in dies minabatur. Haec propter accumulata 
merita in Capitulo Barcinonensi anni 1798. ad Magisteria Pos-
tulationem , obtinuit, 3S ipsisque nunc adiungit , et Prioratas; 
ofíicium , quod per triennium in Conventú de Huesca imple-
v i t , et Sermones, quos per Quadragesimam in Collegiata 
Ecclesia de Alfaro , et in Cathedrali de Tudela ad populum 
habuit. 
R. P. Praes. Fr. Emmanuel XJrbézo haec propter merita 
Postulatorum ad Magisteria numero aggregatus est̂  In suo 
Conventú Praedicatorum Caesaraugustae triennalem Philosophiae 
cursum legit. In Collegio D . Vincentii eiusdem Civitatis qua-
driennio fuit Magister Studentium, et Lectorem iterum Phi-
losophiae egit. I n ipsomet per octo annos Summam S. Tho-
mae explanavit, et quinqué publicis Actibus praefuit. In Va-1 
lei^tino Capitulo anni Í778 , Sccundam Secundae variis Scrio^ 
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turae, Melchioris CanI et Historlae r Dissertationibus illustra-
tam defeadit. Prior fuit Coaventus de Albarracin, cuius Dioe-
césís esn Examiiiator Synodalis. Collegiii D . ' Víncentli dúos 
Rectoraras obivit. Praeter plurimas Conciones et Novem-
dialia., verbum Del anmuiavit. tempore Quadragesimae bis in 
^ i ü a de Terriente, in Ecc.lesia Cathedrali de Albarracin > in 
Ecclesia S. Magdalenae, . et in Metropolitana B. Mariae V i r g . 
de Columna , promovens pro viribus Smi. Rosarii dévotio-
nem. Ob quae profecto merita Praesentatura insignitus, per 
sex annos Vicarium egit, et Confessarium Monialium Villae 
de A l f i r o , in cuius Collegiata per dúos, annos tempore Qua-
dragesimae praedicavit.. Sermones item alios quamplures > tum 
panegyiicos tum morales ad populum habuit, Rosarii, et Eucha-
ristiae Sacramenti devótionem semper extollejis. Ea propter in ul-
timo Barcinonensi Capitulo ad Magisteria postulatus ZZ á ver-
bi divini. praedieatione , in diebus festis praecipue , minime 
destitlt, et Conventus S. lldephonsi ornatus Prioratu (ad quem 
iam antea fuerat electus!, et confirmatus) in praesenti Capitulo 
pro Regno Aragoniae sermonem dixit.. 
R. P. Praes. Fr. loachimus Estevan haec ante Postulatio-
tíonem merita cummulavit. In suo Calatayubii Conventu inte-
grum Philosophiae cursum legi t , et quinqué publicis Actibus 
Praeses adíuit.. Biennio. ibidem Magister Studentium existens, 
Philosophiam simul docuit, et sexies Generalibus praefuit Phi-
losophiae Thesibus. In eodem suo Conventu per duodécim 
annos Snmmam" SV" Thomae explanavit ; deinceps Magister 
íiiit Novitiorum; perqué tres. Quadragesimas Dominicis, et fes-
tis diehus , et per alias duas ómnibus Feriis maioribus verbum 
Dei praedicavit; aliosque plurimos Sermones habuit., devótio-
nem Smi. Rosarii semper promovens. Assiduus semper fuit in 
confessionibus audiendis , tum in variis Monialium .Conventi-
bus ex commissione Episcopi Turiasonensis, tum in suo quo-
que Conventu, cuius etiam olim Prioratum obivit. Praesentatu-
ra exinde condecoratus, Studiorum Regens in suo Conven-
tu Calatayubii fuit; et Monialium eiusdem Civitatis Confessa-
rius existebat, cum in Capitulo Barcinonensi anni 17^8. in Pos-
tulatorum ad Magisteria nnmerum relatus est. zZ Post id tem-
poris fu i t , est que modo sui Conventus Studiorum Regens^ et 
ex cotnmlssione Eplscoporum Tui-iasonersium desígnatus est 
Confessarius ordinarius Monialium Capuccinarum, qucd mui:us 
et per plures annos antea exercuit, et etiam impraeser.tiamm 
exercet. « 
R. P. Praes. Fr. losephus Bella haec ante Postulationem-
meríra contráxit. Per decem et novem annos Lectíoni vacavit. 
In suo namque Conv. de Teruel triennio Philosophiae Lector, 
biennio Studentium Magister , quinquennio Lector Theologiae, 
et septennio Cáthedraticus dé Locis Theologicís extitit. Theo-
logiam deincepsf per dúos annos in Conventu S. lldephonsí 
explanaA'it, simulque fuit Studiorum Pro-Regens. Suae Lectio-; 
nls decursu, octies Philosophiae , sexíes Locorum Theologico-
r i i m , atque bis Theologiae Generalibus Actibus praefuit. A 
trigésimo aetatis suae anno , continuo fere praedicationi vaca-
vit. Nam praeter undecim Quadragesimas variis in Oppidis, 
praedicavít insuper Ádventus tempore in'Cathedralibus Turo~; 
lensi, • et Roteñs i ; bis super Miserere in Ecclesia S. Salva-' 
torís T u r o l i i ; item Quadragesimas in Cathedralibus Turolensi,. 
Albarracinensi, Segobricensi, ac Metropolitana B. Mariae V i r g . 
de Columna; duasque in Collegiata de Rubielos, in Villis de; 
Graus , et Benavarre; et plurqs alias Condones in magnis Solem: 
nitatibus , ac Missiones ad hutum Dom. Episcopi TurolensisI 
In Conventu de Teruel diebus festis sermones ad populum ha-
buit ; quod et fecit duobus annis in Conventu S. lldephonsí,. 
et in Conventibus de Segorbe , et de Graus. Ex commissione 
Dom. Episcopi Barbastrensis Theologiam Moralem ab ipspr 
met ordinandis per biennium explicavit. Director fuit Sororum; 
Terti i Ordinis S. Rosae Caesaraugustanae. Pfomovendórum ad 
Ordines, sive ad curam animarum exammibus interfuit in Dioe-
cesibus de Albarracin , et de Teruel, utriusque Synodalis Exa-
minator. Feliciter explevit frequentes cpmmissiones. sibi demaii-
datas á Tribunalibus Inquisitionis Caesaraugustae,. et Valentiae,' 
quorum est Quálificator. Prior fuit Conventuum de Teruel,, 
de Graus, et de Segorbe, et electus Prior Conventus de A l -
barracin. Atque haec qúidem merita iam exposuerat , ante^ 
quam ad Praesentaturam eveheretur , ¿3 ipsisque ad postulatio-
nem ad Magisteria haec adiunxit. Iterato fuit Prior Conventus 
de Segorbe , ih cuius Tridentino Seminario alter ipse ex arguen-
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tibus publicis ómnibus adfuit Phllosophiae , et Theología^ 
Actibus, qui ibí corara Episcopo, Capitulo, ac Comraunita-
tibus haberi consueverunt. In eadem Segobricensi Dioecesi Mis- ; 
siones praedicavit. Praedicavit itera , Rosarii seraper devotio-
nera procurans iu principalioribus ómnibus Festis Locorura 
quibus pro terapore habitavit. Ex Episcoporura speciali man-
dato Monialiura pluries confessiones excepit, et spiritualia de-
cem dierum exercitia direxit. Quibus ómnibus perpensis, pos-
tulationé ad Magisteria in anteactis Barcinonensibus Comitiis do-
natus, non propterea á comraeraoratis exercendis functioni-* 
bus cessavit. I n Cathedrali quippe Segobricensi Ecclesia tertio 
per Quadragesiraara concionator extiti t , et in Vil la de Vi l a -
faraés (ubi jara antea , annuente Superiore, Carraeütarura de 
Villa-Real Prioris aegrotantis defectura suppleverat) quater in 
hebdómada in Quadragesima labentis. anni serraonera dixit. I n 
Conventu 4emum Monialiura de Villa-Real per dúos et ara-
plius anuos Vicar i i , et Confessarii raunus laboriosura obivit» 
Obiit post ultiraura Barcinonense Capitulum R. P. Praes. 
Fr. Vincentius Exerique filius Conv. Praedicatorum Caesarau-
gustae, qui ad Magisteria postulationem obtinuit in Capituló 
Provineiali Valentiae anni 17P0. 
Pro Regno Maiorícarum. A d Magisteria postulatus ante 
praesens Capitulum reperitur R. P. Praes. Fr. losephus Soler 
filius Con\^ de Palma, aetat. 44. prof. 28. Et hic quidem 
haec habet merita Postulationem praecedentia. In suo Palmensi 
Conveum quatuor annis Philosophiam docuit, octo vero sd-
quentibus Theologiara 5 atque horum duobus prioribus Magisr 
teriúm Studentium exercuit. Publicis Thesibus, serael Philoso-
phiae , et serael Theologiae praefuit. Tertiara Partera Sum-
mae S. Thoraae cura SUppleraento in Capitulo Valentino anni 
17P0. propugnavit. Pro obtinenda Cathedra Sacrae Scriptiv-
rae Universitatis Maioricensis , sólita sustinuit exercitia. Ter 
terapore Quadragesiraae in nobilibus Baleariura Maioris Locis 
concionatus est. Missíonem octo dierura in suo Conventu ha-
buit. Vespertinos ibidem sermones Smi. Rosarii quotannis prir 
mestri spatio singulis Dominicis , ^stisque diebus (quod raunus 
Lectorura Theologiae est) praedicans inveniebatur , cura adepta 
á 'Caesaraugustae Capitulo anni postulatione ad Magis-. 
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terla, eamdem Rosarii praedicationem ad completum usque 
triennium perduxit , sicuti et triennio Theologiam docere per-
gens, solitum quindeclm annorum Lectionis cursum absolvit. 
Eo fiaito , Philosophiae Cathedraticus iri Unlversitate Maiori-
censi renundatus , eam quinqué mensibus docuit , doñee ad 
Vespertinam ibidem evectus est Theologiae Cathedram. Per 
anrium et dimidium Magístri Novitiorum muiius supplevit: ac 
demum praeter plures Sermones et panegyricos , et morales, 
per unam Quadragesimam in Parochiali Ecclesia S. Nicolai Ci-
vitatis Palmae Dominicis , ac diebus festis 5 per aliam vero 
in Vil la de Soller feriis insuper maioribus praedkavit. l i s , 
quae iam in antecedenti Capitulo Barcinonae exposuerat, ad-' 
iunxit in praesenti., Professorem Vespertinae Theologiae Ca-r 
thedrae in Regia, ac Pontificia Maioricensi Universitate hacte-
nus egisse, in Vil la de Soller semel et iterum tempore Qua-
dragesimae annuntiasse verbum Dei , necnon et in Vi l l i s de 
Campanét , et de Llurnmajór Dominicis y festis diebus, feriis-
que maioribus sermonem habeiis* 
P O S T U L A T I A D PRAESENT A T U R A S 
titulo Lectionis ante praesens Capitulum. 
m Regno Valentíae , reperíuntur sex; R R . scilicet PÍ*. 
L L . Fr. losephus Ruiz fílius Conv. S. Oauphrii, aetat. 8o. pro£. 
64. Fr. Donlinicus Bellóch filius Conventus Praedicatorum 
Valentiae, aetat. <5i. pro£ 4^. Fr. Vincencius Vidál filius eius-
dem^aetat» 49» prof. 3 2. Fr. loaehímus Soler filius eiusdem, 
aetat. 57. prof. 4 1 . Fr. Vincentius Ferrer filius eiusdem , aetat. 
45. prof. 2p. et FrT Vincentius Lleonart, filius eiusdem, aetat, 
46. prof. 2p. 
R. P. L . Fr. losephus Ruiz ista habet prisca merita pos-
tulatione priora. Per quindecim annos in Conv. dé Ontenient;e 
legit; quoties autem intra Lectionis curriculum publicis Actibus 
praefuerit, non exponit. Per biennium ibidem Magister fuk, N o -
vitiorum. Per oredecim annos fuit Confessarius Monialium Con-
ventuum S. Catharinae Senensis Valentiae , Saetabensis, OrceEita. 
mm 
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n i , de Villareal, et de Carcngerté. Per imdecim annos fult 
Prior Conventuum de Lombay , Onteniente , Pilar , ac semel 
et iterum sui Conventus S. Onuphrii. A d haec, quorum intultií 
armo 1790. fuit Valentiae ad Praesentaturas postulatus, nihíl 
de novo , nec in duobus ultimis Capitulis, nec in praesentí 
adiunxit. 
R . P. L . Fr. Dcmlnicus Bellóch ista iam habebat merita, 
cum fuit postulatus. Dúos nempe Philosophiae cursus iegit, 
unum hi Conven tu Valentiae, álterum in Collegio Dertusensi,' 
ubi quinqué Discipulis -Conclusiones Generales sustentantibuS 
Praeses adíliit. Per biennium in Conventu S. Philippi Magis-
ter Studentium fuit. In Conventu de Alicante per septennium 
in publicis Studiis á Carolo 11. approbatis, et regia beneficentia 
dotatis Summam S. Thomae explanavit. Praeter innúmeros 
Sermones tum panegyricos, tum morales, sexies tempore Qua-
dragesimae ferüs maioribus praedícavit in Villis de Castellón 
de la Plana, de los Dolores, de BusÓt', de S. Matheo, et de 
Albayda ; quod et per tres annos in Civitate Alonensi, per 
unum vero fecit in Dertusensi Cathedrali. Nacta oportunitate, 
devotionem Rosarii pro viribus promovit , cuius et aliquot 
Coníraternitates fundavit. Matritum profectus , negotio sibi com-
misso feliciter expleto , pro gratia incorporationis Studiorum 
Philosophicorum Regularium cum ómnibus Hispaniae Univer-
sitatibus laboravit plurimum. Dertusensem Recjoratum, Priora-
tusque rexit Convenmum S. Ph i l ipp i , de Onteniente , et de 
Castellón de la Plana. Visitatoris ofticia in Conventibus de 
Ayodar , del Forcall, de S. Matheo, de Ulldecona , ac de» 
mum de Tortosa , eiusque Collegio adimplevit anno l y P j , 
moxque sequenti Caesaraugustae fuit ad Praesentaturas postu-
latus. Per unam Quadragesimam ex eo tempore in Vil la dé 
S. Matheo, et per aliam in Vil la de k Serra praedícavit. 
Conventus de Castellón de la Plana iterato Prior extitit, ibi-
que coram l l lmo. Episcopo Dertusensr muñera Examinatoris 
Synodalis exercebat, cum anno 17P8. Capitulum Provinciale 
Barcinonae fuit celebratum. 23 Eo ex tempore quid obierit, 
neutiquam possumus in lucem prodere , ipse quippe nihil ocü-
Üs nostris obiecit. 
R . P. L . Fr. Vincentius Vidal sequentia olim ante Pos1-
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mlátlonem, obtulit meríta.. Per tres annos ín suo- Valentino 
Conventu Philosophiam legit, per unum eonim Magistri Stu-
dentiutn vices gerens. Pubiicis Philosophlae Thesibns bis prae^ 
fuit. In Conventu ,S. Ph iüpp i per. biennium fuit Magister Stu-
dent inmibique deinceps Summam S. Thomae per decennium 
explica ido , opportunasque pro re nata , Angelici Doctoris 
Articnlis Natalis Alexandri Dissertationes inserendo, cursum 
Theologiae consummavit. Verbum Dei , prout l i cu i t , prae^ 
dlcare non destitit. Eiusdem autem praefati Conventus S, 
Philippi Prioratum regebat, cum Caesaraugustae anno 1794. 
ad Praesentatnras postulatus fuit. Eo ex tempore , dispen-
sante Rmo. Ordinis Magistro reelectus fuit, et coníirmatus 
Prior supradicti Conventus; et eo expleto muñere, .ad idera 
in Conventu de Luchente exercendum assumptus est, ipsum,-
que Capituü ultimi Barcinonensis aetate tenebat. Post i p -
sum autem , Confessarius Monialium S. Catharinae Senensis 
Civitatis Valentiae institutus, hoc officium implevit, quousque 
ad Prioratum Conventus de Lombay promotus, ipsum dimit-
tere coactus est: quo officip in praesenti fungens existit. 
R . P. L . Fr. loachimus Soler haec iam exhlbuerat meríta, 
antequam postularetur. Triennio Philosophiam docuit in Con^ 
ventu de Onteniente ; ubi et deinceps , postquam in Dertu-
sensi Collegio biennale Magisterium Studentium explevit, per 
quatuor annos Siunmam S. Thomae explicavit. Explicandq 
kerum illam per alios sex annos in Conventu S. Ph i l ipp i , cur-
sum Lectionis absolvit. Monialium S. Mariae Magdalenae Ci -
vitatis Valentiae Confessarius fuit. Pro viribus Smi. Rosarü 
devorionem semper, et ubique promovit in i is , quas frequen-
tissime, et per sex praesertim Quadragesimas concionibus prae-
dicavit. Conventuum S. Philippi > et de Alicante Prioratus 
direxit : eratque Prior, et Parrocus Conventus S. Crucis de 
Lombay, cum fuit Caesaraugustae anno 1794. ad Praesenta-
tnras pipstulatus. ZZ Prior iterum' Conventus de Alicante repe-
riebatur in ultimo Barcinonensi Capitulo , et prout patiebatur 
adversa valetudo saluti animarum navabat operam. 55 In prae-
senti vero nihil exposuit. 
R. P. L . Fr. Vincentius Ferrer haec ante Postulationem 
habebat merita. Postquam Generales Philosophlae et Theolo-
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giae Conclusiones sustínult, "su! ConVéntüs Praedicatóíum Vá-
lentiae Artiutn Lector ii.stimtus, per triennlum Philosophiam 
legit. Magister mox Studentium pro eodem creatus est: Lector 
exinde Theologiae designatus , arque postremo ad Cani Ca-
thedram assumptus. £ t hanc quidem moderando, atque semel 
Theologiae , ter vero Locorum Theologicorum Generalibus 
Conclusionibus praesidendo , cursum Lectionis finlvit. Theses 
ítem Generales pro suo Regno anno 1786. in Comitiis deíen-
dit Provincialibus Barcinonae celebrátis. Munus. Magistri N o -
vitiorum in suo Conventu per annum fere cum dimidio exer-
cuit. I n verbi áutem Dei praedicatione assiduus , et Cathe-
chesim ibidem per Quadragesimam exposuit , et praeter in-
númeras . variis in locis habitas, tum morales , tum p a n e g í -
ricas condones , in Valentino insuper S. Andreae Templo Mis-
sionem fecit, atque per quatuor Novemdialia diversis in locis, 
totidemque Quadragesimas praedicavit. Istarum in Valentinis 
S. Teclae , et S. Laurentil Ecclesiis duae fiierunt priores, ter-
tia vero in Loco de Catadau, cum Prior Conventus de Lom-
bay, simulque Studiorum Pro-Regens Lkteris patentibus esset. 
Prioris Conventus S, Onuphrii honore condecoratus, de S. 
Atanasio pro suo Valentino Regno Sermonem in ultimo Bar-
cinonensi Capitulo d ix i t , in quo et Posmlationem ad Prae-
sentaturas promeruit. S. Onuphrii Conventus Prioratum 
plusquam per annum postmodum implens, et per Quadrage-
simam Sermonibus in oppido de Museros habitis , ad suum 
Valentinum Coenobiuin, ut Supprioratum exerceret, translatus 
est; ubi hoc ofhcio per biennium expleto, et per Quadrage-
simam in Valentina Kcclesia S. loannis del Mercado habitis 
concionibus, in ipso de novo confirmatus est , quousque in 
Sociiim á R. A» P. N . Vicario tune General! , et Provinciali 
electo renuntiatus est, quod honorificum munus exacte imple-
vi t usque ad praesentis Capituli celebrationem. 
R. P, L , Fr. Vincentii Lleonárt haec sunt merita Posm-
lationem praecedentia. Generalibus in suo Studiorum curriculo, 
tum Philosophiae, tum etiam Theologiae Conclusionibus sus-
tentatis , Philosophiam per biennium in Conventu de Alicante 
edocuit. lussu postea Rmi. P. N . Generalis Magistri ad su-
um Valentinum Conventum translatus, integrum in eo Philo-
sophíae Cursum septem Discípulos Religiosos primum docuit; 
Magisteríinn mox Studentium per dúos annos obivi t ; cursumque 
tándem Theologiae ibidem explevit. • Suae Lectionis tempore 
duobus; Philosophiae, totidemque Theologiae publicis ActibuS 
praefuit; atque iu Capitulo Provineiali anno 1790. Valentiae 
celebrato Primam D . Thomae Partem cum Libris de! Locis 
Theologicis Melchioris Cani, variisque Natalis Alexandri Pro-
positionibns, iuxta novissimam Rmi. P. N . Generalis Mag. Or-
dinationem, deftendendam suscepit. Confessarius extitit per biefv-
niufn Ordinarius Monialium Conventus de Bethleen: GonventuS' 
de Castellón de S. Felipe electus, Conventus vero de Luchente 
Prior fuit electus et confirmatus. Ofhcium tándem Suppriora-
tus sui Valentiiii Conventus exercebat, cum Postulatis ad Prae-
sentatura$ in: antecedenti Barcinonensi Capitulo accenseri me-
ruit.^z; Ex tune vero Confessarii Monialium S. Catharinae Se-
riensis Civitatis Valentiae munus gessit; et Conventus de Lom-
bay Prior electus, et confirmatus, nunc Conventus S. Onuphm 
Prioratus onus gerit. 1 
Pro Principatu Cathaloniae, postulad ad Praesentaturasi 
titulo Lectionis ante ' praesens Capitulum sex reperiuntur; R R . ' 
scilicet PP. L L . Fr. Dóminicus Bruguéra filius Conv. de Man-
resa, aetat. 48. prof. 32. Fr. Michael Bar di filius Conventus 
Gerundensis, aetat. 47. prof. 31 . Fr. Petrus Saderra filius eius-
dem, aetat. 48. profl 30. Fr. loannes Gost filius Conv. de 
Castellón de Ampurias , aetat. 44. prof. 27. Fr-. Antonius V i -
larasáu filius Conventus Barcinonensis , aetat. 44. prof. 27. et 
Fr. Dóminicus Martí filius eiusdem , aetat. 43. prof. 25. 
R. P. L . Fr. Dóminicus Bruguéra his meritis postulatione 
fuit donatus. Per tres annos in Barcinonensi Conventu Philo-
sophiam legit: per dúos Magister fuit Studentium in Coelso-
nensi Collegio, simulque in primo' Philosophiam, in secundo 
vero Theologiam docuit; et inibi per- decennium Summam S. 
Thomae explicans, cursum suae Lectionis consummavit. Eo 
durante , Philosophiae primum , deinceps Theologiae Genera-
libus Conclusionibus semel praefuit. Per octo annos fuit i b i -
dem Prior Confraternitatis Smi. Rosarii, necnon Director nos-
tri Terti i Ordinis. Tempore Adventus per dúos annos in Ca-' 
thedrali Coelsonensl j per tredecim Novemdialia variis in locís. 
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bic et illic", et per duas insuper Quadragesímas in Barcinoríensi 
Conventu, per undecim vero in diversís Villis et oppidis con-
ctones , modo quidem imam, modo autem tres, modo etiam 
quatuor quaübet hebdómada praedicavit. Inter alios vero innú-
meros tum panegyricos , tum morales hábitos á se Sermones, 
eius solnm mentionem facit, ad quem in funere l l lmi , Vasquez 
,Varela Coelsonensis Episcopi pronuntiandum, angustissimo dúo-
rum dierum spatio sese preparare debuit ; necnon et eorum 
praesertim quos terminata Lectione , ad suum Conventum re-
vocaras praedicavit asperrimis illis belii temporibus, quibus 
ad tuendam í idem, religionem, et patriam vehementissime 
íideles commoveri plurimum oportebat. lam vero quo hono-
rabiiius et efficacius coeptam iam magno plausu , atque fructu 
hanc praedicandi prosequeretur rationem, Deffendendae religio-
nis , et patrlae Promotor ab illustri admodum Manresae Gu-
bernatore LItteris patentibus institutus, ad ucrumque Capitu-
lum , utrumque Clerum , Senatum, Nobiles , Potentes , et 
frequentissimum Populum Civitatis, atque in qnindecim aliis 
sibi ab eodem Gubernatore designatis oppidis Promotoris o£-
ficium concionando implevit. Mox ad Urgellensem Prioratum 
á R. A . P. N . Provinciali missus, iura ibi Ordinis, et Con-
ventus , ad Sepulturam saecularium quod attinet , in. nostris 
Ecclesiis, ea constantia, ac dexteritate deftendít, qua et iura 
etiam propugnavit, fuñera, processiones, Rosariique Confra-
ternitatem spectantia, postquam ad petitionem Vocalium suí 
Conventus, ab Urgellensi Prioratu absolutus, ab ipsis in Prio-
rem sibi electas , Manresam reversas est : ubi tamen ipsum 
quiescere prohibuernnt Vocales Conventus Vicensis, ut eius 
Prioratum gereret, et Terti i Ordinis ageret Directorem. I n 
ómnibus tándem suae habitationis locis assiduus semper fuit 
in excipiendis fidelium confessionibus , etiamsi in extremis exis-
terent, morbisque contagiosis interdum laborarent: quin Ordi-
nandorum propterea , aut Contessariorum Examinibus ludex 
interesse desierit , cum fuit ab Episcopis advocatus. His me-
fitis attendens Capitulum Provinciale Barcinonae anni 17P8. 
-ipsum ad Praesentaturas postulavit. ¿ ¡ Ipsis autem in praesenti 
accenset; finito Vicensi Prioratu, ad suum Conventum rever-
íen tem, Praesidentem ipsius á tribus antiquioribus fuisse hsr. 
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titutum; ab oínnibus vero PP. a Consilns nominatum , ut Inra 
Conventus et Ordinis, Smi. Rosarii Confrateniitatem spectaatia 
adversas Confratres quosdam ea sibi usurpare itentantes tuere-
tur ; quod ec fecit, et: modo etiam constantissime facit. V a -
cante iterum Manresae Prioratu , íterato Praesidens Conventus 
electus est, et in Príorem ab ómnibus desideratus, annuente 
R. A . P. N . Vicario Generali , et Provinciali electo, l i t -
teris patentibus in Praesidentia confirmatus est , Interstitio-• 
rum dispensatione nondum obtenta ob Supremi Moderatoris 
Ordinis defectum. A Magistratu Manresae Theologiae Moralis-
Cathedrae, cuius est Patronus , Professor institutus eamdem 
triennio moderatur, et simul in suo Conventu Magistri Novx-
tiorum munus implevit. Singulis diebus per Quadragesímam-
anni 1800. in Ecclesia S. Mariae sub titulo Pietatis de Viclv 
verbum Dei praedicavit: octo Defunctorum, duoque Smi. Ro-
sarii Novemdialia, et quamplurimos alios sermones in diver-
sis locis ad populum habuit , et in confcssionibus audiendis, 
aliisque suae "professionis proprÜs officiis indefessus perseverar» 
R. P. L . Fr. Michaelis Bardí haec sunt merita postulado-
ne priora, Philosophiam per triennium in suo Gerundensi 
Conventu docuit, ubi et per biennium Magisterium Studen-
tium exercuit, simul cum onere docendi Theologiam , quam1 
statim per sexennium explanavit in Conventu de Tremp : ex 
quo ad Gerundensem revocatus, Cathedram de Locis Theolo-
gicis per quatuor anuos rexit. Bis Philosophiae, semel vero 
Theologiae Generalibus Actibus praefuit suae Lectionis decur-i 
su -. quo consummato , Canonici Lectoralis munia adimplevit 
in Cathedrali Gerundae, cuius Dioecesis esc Examinator Syno-
dalis. Ol im Conventus Castellionis de Ampurias, Urgellensis; 
vero Conventus Prior erat, cum in ultimo Bardnonensi Capi^-
tulo Postulationem ad Praesentaturas obtinuit. tí Adepta Pos-
tulatione in Urgellensi Sede plurimis per biennium diebus Câ -
nonici Lectoralis vices gessit ; et in concursu ad Cathedram 
Theologicam Seminarii Tridentini Censor ab Il lmo. Episcopo 
designatus fuit. Concionibus demum pluribus ad populum har 
bit is , nunc in suo Gerundensi Conventu Magistri Novitiorum 
•exercet munus. 
R,. P. L . Fr. Petrus^Saderra haec ante, postulationem ex-
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posult. Per tres annos Philosophiam in suo GerundensI Con-
ventu legit : per dúos in Coelsonensi Collcgio , et Magister 
Studencium fui t , et onus simul Theologiam docendi portavit. 
Hanc statim per decenniuni in Gerundensi Conventu Religio-
sos , et saeculares docens, cursum Lectionis absolvit; in quo 
semel Philosophicis, semelque praefuit Generalibus Theologiae 
Thesibus, et his quidem nonnuliis Disertationibus illustratis. 
Ganonici Lectoralis obivit munus in Cathedrali Gerundensi 
Ecclesia 5 á cuius Antistite Synodalis Examinator creatus, pro-
movendorum ad curam animarum examinibus interfuit. Novem-
dialia quatuor, pluresque alios cum panegyricos, tum etiam 
morales sermones, prout aut postulabat necessitas, aut per-
mittebat Lectio , praedicavit. His meritis postulationem in 
aateacto Capitulo adeptus, ^ elapso Lectionis suae curricu-
l o , Novitiorum Magister institutus fu i t , atque hinc Prior 
S;- lacobi de Pallas renuntiatus , hoc ofíicium impraesentia-
rum gerit. 
R . P. L . Fr. Antonius Vilarasáu in superiori- Barcinonensí 
Capitulo Postulatorum ad Praesentaturas Catalogo fuit adscrip-
tus , quod consummatis omnium Studiorum curriculis , atque 
Generalibus Philosophicis, Locorum Theologicorum, ac Sum-
mae S. Thomae Conclusionibus sustentatis in suo Barcinonensí 
Conventu, in eo novemdecim Religiosis , multisque saeculari-
bus Philosophiam legit per tres annos , quorum in postremo, 
nedum publico Philosophiae Actui praefuit, sed et molestiora 
(ob Lectorum inopiam) tulit onera Magistri Studentium , quod 
ex officio statim ibidem rexit duobus annis. Horum priore 
Generalibus item Theologiae Conclusionibus Patronus adfuit; 
sub finem vero secundi ad Orcellitanum Collegium, atque 
Lycaeum Regio Decreto translatus, Theologiam ibi Doctor, 
Professor , et Censor docuit per sex annos. Istorum autem 
non solum secundo in arenam Theologicae disputationis pro 
Principatu Cathaloniae Valentiae descendit anno 1790. verum 
etiam in fine singulorum Generalibus (iuxta Regia. Universita-
tis praescripta) patrocinium dedlt Theologiae Thesibus. Ad 
Academiam , et Civitatis Magistratum gratulatoriam in exalta-
tione Caroli I V . ad Tronum latino pronuntiavit idiomate 
Orationem , ad quam yix viginti quatuor horarum sgatium 
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habuít ordinancbm. Et Vice-Rectorís, et 'Magistrí Tuvenum 
ofíicüs functus est in praefato Oriolensi Collegio, ex quo ad-
versae salutis causa, in suutn Conventum revocatus, per qua-
tuor alios annos Theologiam docendo, cursum Lectionls ab-
solvit. Cum sibi demandatum á Superioribus fuit , cumque 
litteraria exercitia passa sunt, verbo quoque Dei praedicandó 
operam dedit i per novem praecipue Quadragesimas , et ex 
iscis quidem imam in Orcellitana Cathedrali Ecclesla. Quoties 
Vero inter praedlcandum, nacta opportunitate potuit, toties 
populum ad fidei, et Religionis deíFensionem, atque ad Regí 
fídeliter obediendum , efíicaciter hortari non desüt. His meri-
tis , quibus postulationem obtmuit in superiori Capitulo, haec 
modo adiunxit. Post quamplurimos hábitos cum panegy-
ricos , tum morales , etiamque novemdiales, et quadragcsi-
males sermones, Prior electus Illerdae, iubente R. A. P. N . 
Provinciali, Barcinonae debuit subslstere in Magisterio Novi-
tlorum , quos biennio rexit. Postea vero ab. eodem R. A. P. 
Provinciali, supplicantibüs Monialibus Conventus Montis Sion, 
cjuarum Confessarius impraesentiarum existlt , absolutus fuit 
a' Prioratu Conventus Urgeliensis , ad quem electus fuerat,. 
et etiam confírmatus, 
R. P. L . Fr. loannes Gost ad postulationem idclrco anno 
11798. fuit promotus, quod Philosophiae Cathedram per quin-
qué annos in Collegio, et Universitate Oriolensi , Artium 
laureatus Magisterio moderatus est, publicisque eo tempore, 
Philosophiae Conclusionibus semel ibi praefuit. Adepta mox 
-á Rmo. Magistro Ordinis dispensatione Magisterii Studentium 
(cuius nihilominus muñera omnia biennio implevit) elevatus 
regia benefícentia fuit ad Cathedram Theologiae , quam Dó-
ctoris laurea insignitus rexit per decem annos; quorum priore, 
ob Lectorum inopiam , Lectoris Philosophiae munia supple-
vit ; sub finem vero singulorum iuxta regia Universitatis praés-
cripta, Generalibus Theologiae Conclusionibus Praeses adfliit, 
Litterariis exercitils eorum, qui in Universitate ad Gradus pró-
i movendi sunt. Censor interfuit. Inter annua solemnia An^. 
nostro Doctori ab Academia dicata, ad hanc, atque ad Ci-
.vitatis Senatum Panegyricam Grationem dixit. Per imam Qda-
dra^simam populo, per aliam nostris Monialibus praedictae 
Civitatls ; Item et piares allos tum panegyricos tnm morales 
sermones praedicavlt. Prior Confraternitatis Smi. Rosarii inscí-
tutus hanc saluberrimam devotíonem pro víribus promovit. 
•Vice-Rector, et luvenum Magiscer fuit in eodem Collegio; 
cuius temporalium bonorum administrationem, de consilio Pa-
trum, á R. A. P. M . Provinciali, ob provectam Rectoris 
id supplicantis aetatem, sibi commissam exercebat, cnm in 
postremo Barcinonensi Capitulo Postulationem ad Praesentatu-
ras obtinuít. p Ex tune vero • nominatus, et confírmatus est 
Prior Conventus de Monzón , et de Ibíza , atque Studiomm 
Regentis muñere in praedicto Patriarchali Collegio functus est. 
Habitis demum quamplurimis ad populum concionibus, et ab 
llimo. Orcellitano Antistite Synodalis Examinator designatusj 
extat eiusdem Coilegii Rector, et Oriolensis Universitatis 
Cancellarius. 
R. P. L . Fr. Dominicum Martí haec merita in Postula-
tprum ad Praesentaturas numero collocarunt. In Barcinonensi 
Collegio integrum Philosophiae cursum triennio primum legit, 
ibique Magistri Studentium muñere biennio íiinctus est. Sacrae 
Theoiogiae Lector postea renuntiatus , Summam Ang. Praec* 
in suo Barcinonensi Conventu per sex anuos explicavit. Inde 
ad regendam Philosophiae Cathedram in Pontificia, ac Regia 
Cervariensi Academia regio beneplácito vocatus est. Bis prae-
fuit publicis Philosophiae Thesibus, quas Generales vocant 
ter vero Theologicis ex Summa D. Thomae Aquin, depromptis 
iisque Nat. Alex. Dissertationibus pro rei nata occasione i l -
lustratis. Verbum etiam Dei , quando per litterarias exercita-
tiones licuit , haud segniter praedicavit. His meritis in Capí-
tulo superior*! Barcinonensi exhibitis , eorumque intuitu Postu-
latis annumeratus, adiecit in his Provincialibus Comitiis 5 
octo iam annis praedictam Philosophiae Cathedram in Cerva-
riensi Academia moderari; publicis Philosophiae Thesibus ite-
rum dedisse patrocinium; Prioratus officii in Cervariensi Con-
ventu muñera per triennium implesse ; et á verbi Dei prae-
dicatione numquam destitisse. 
Obiit autem post ultimum Barcinonense Capitulum R. P. 
L . Er. Franciscus Arandes filius Conv. Tarraconensis, qui in 
ipso fuerat ad Praesentaturas postulatus. ,̂ • . 
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Obiit quoque post ídem Capitulatn R. P. L . Fr. Salva-
tor Vilella , filius Conventus Barclnonensis, qui in iisdem 
Provincialibus Comitiis parem obtinuerat postulationem. 
Pro Regno Aragoniae. Ad Praesentaturas titulo Lectlonis 
postulati ante praesens Capitulum reperimitur septem c RR. 
scilicet PP. L L . Fr. Martinus Benedito fi ius Conventus de 
Teruel , aetat. 49. prof. j j . Fr. Eugenius Lázaro íilius Conv. 
Praedicatorum Caesaraugustae, aetat. 50. prof. 30. Fr. Em-
manuel Pérez filius Conv. Calatayubii, aetat. 49. prof. 29. 
Fr. Franciscus Lázaro filius eiusdem, aetat. 45. prof. 28. Fr. 
Dominicus Herrero filius Conv. Praedicatorum Caesaraugustae, 
aetat. 44. prof. 27. Fr. Thomas Barráu filius eiusdem, aetat. 
43. prof. 24. Fr. Petrus Olivas filius eiusdem, aetat. 4 1 . 
prof. 24, 
R. P. L . Fr. Martinus Benedito haec ante Postulatio-
nem merita protulit. In suo Conventu de Teruel Phiiosophiam 
per tres anuos primum docuit , tribusque Generalibus Actibus 
Philosophiae praefuit: deinde et rursus per annum eam legit, 
postquam iam fuerat ad Magisterium Studentium approbatus. 
Obtentam mox á R. A. P. M . Provinciali (ex commissione 
Rmi. Magistri Ordinis) Theologiae Lectionem per< novem an-
nos ibidem, per dúos vero explevit in Conventu de Huesca. 
Iam vero tam hic quam in Civítatibus, Cathedralibus, et 
pioecesibus Turolensí, atque Albarracinensí (Rosaril semper 
ínterea devotionem , et Confraternitates promovens, imo et 
alicubí fere obliteraras interdum restaurans; necnon et infirmis 
contagio etiam ínfectis assistens) sermones plurimos praedica-
vit , quorum unus typis est editus. Praedicavit praesertim 
tempore Quadragesimae per tres anuos; et ex istis quidem uno 
in Cathedrali' Ecclesia de Albarracin: in qua praeterea Civita-
te, et Moralem Theologiam saecularibus auditoribus expiíca-
vít per dúos anuos, et per dúos cum dimidio , et amplius 
Ordinarius nostrarum Monialium Confessarius fuit. Eiusdem au-
-tem DIoecesis Examinatoris Synodalis honorem haber , et 
onus saepe portavít. Electus fuit, et confirmatus Prior Con-
ventus de Caspe. De Consilio Patrum , deque R. A. P. M . 
Provincialis speciali mandato, Magisterium Novitiorum -fere 
-biennio direxít Conventus de Teruel, cuius et Prioratum guber-
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nabat, et ab Illmo. Episcopo lis adscríptus erat, quí audíen-
dís incumbunt confessionibus Monialium EpisGopali iurisdictio-
ni subditarum , cum Barcinonae in Provirxlali Capitulo anni 
1798. ad Praesentaturas titulo Lectionís postulatus est. Zl. Ex 
tune vero Conventus de Aibarracin Prioratum per triennium 
tenuit, Novemdialeque, et Píistoriam Imaginis Smi. Crucifixi 
sub titulo de' la Vega de Aibarracin publici iuris fecit. L i -
brum praeterea exaravit, cui titulus : Arte de verificar las fei-
chas Arábigas; ó método de reducir los años lunares Maho-
metanos á Solares civiles , Christianos &c, quem tamen hacte-
nus manuscriptum asservat. In id demnm hodierna die totus 
incumbit, ut aliud maius opus et instauret, et perficiat, cui 
titulus : Epochas de la Historia Sagrada, y Eclesiástica desde 
el principio del mundo, ajustadas á la corrección Gregoriana, 
con la intercalación de años bisiestos, según el órd̂ en estable* 
cido por Gregorio X I I I , como si desd.e el principio del mundo 
se hubiera usado en todo de la disposición de dicho Gregorio d^f. 
R. P. L . Fr. Eugenii Lázaro merita postulationem praece-
dentia haec omnino sunt. Lectioni in suo Conv. Caesaraugustano 
-per quindecim anuos ordine sequenti vacavit. Per unum an-
num Logicam; per tres sequentes integrum Philosophiae cur-
sum docuit; per dúos mox , et Magister Studentium fuit, et 
Lectoris item Theologiae muñera supplevit. Per quinqué deinde 
ex ofhcio Theologiatn legit; ac demurn per quatuor Cani 
Cathedram moderando , curriculum Lectionís absolvit; cuius 
tractu Generalibus Theologiae Conclusionibus praefuit. Praeter 
plurimas autem , cum panegyricas, tum morales praedicatas 
condones ; praeter explicatam Catechesim, per unum qiudem 
annum Dominicis , festisque diebus in suo Praedicatorum Cae-
saraugustano Conventu (cuius etiam per biennium Magister 
Novitiorum íiilt), singulis vero sextis íériis Mensis Martii per 
dúos annos in Sacello lesu Christi de Aibarracin ; tempore 
item Quadragesimae Dominicis et festivis diebus morales ser-
mones habuit in praelaudato Conventu uno auno, duobus au-
tem in nuper dicto Sacello de Aibarracin; in qua quidem 
Civkate, et nostrarum S. Brunonis Monialium Contessarius per 
dúos extitit annos, et eo tempore existebat, quo in postre-
mo Barcinonensi Capitulo postulatione ad Praesentaturas dig-
ñus est reput-itus. Póstmoáum Â ero piMedicto Confcssarü ofhcío 
usque ad quinquennium fungens, ad Darocensem Conventum 
Monialium nostri Ordinis, ut eadem munia obiret tuanslatus est? 
' ubi hodiedum existit , singulis primis Dominicis cuiuslibet 
mensís sermones habens ad populum, et devotionem Smi. Ro-
sarii pro viribus augens; quod ídem praestat et in aliis quatn-
plurimis concionibus , quas frequenter habet. 
R. P. L . Fr. Emmanuel Pérez haec ante Postulationem 
meríta accumulaverat : Quíndeclm Lectionis solitos annos in 
suo Calatayubü Convéntu hoc ordine transegit. Per tres docuit 
- Philosophiain , cuius sexies anno tertio Generalibus Conclusio-
nibus praefuit. Subsequentibus duobus annis Magister Studen-
tium fuit i simulque 'in primo Philosophiae , in secundo 
Theologiae Lectoris onera sustinuit. Summam mox S. Thomae 
explicavit per octo annos, quorum tribus prioribus , Magis-
tri quoque Studentium muneri satisfecit. Locos tándem Theo-
lógicos biennio ibidem explicando, cursum Lectionis explevit. 
Per varios temporum tractus aliquoties , per continuos vero 
dúos annos Magisterium Novitiorum semel in eodem -Convén-
tu rexit. Rosario semper amplificando intentus, Catechesim 
per dúos annos ibidem explicavit; et plurimas ibi et alibi, et 
panegyricas, et morales condones praedicavit. Et tempore id 
quidem potissimum Quadragesimae praestitit ómnibus sextis 
feriis , festisque diebus per quatuor annos; per annos vero 
sex in Hebdómada maiori. Excipiendis íidelium confessionibus 
sedulus semper adiuit. Prior tándem Conventus S. Ildephonsi 
reperiebatur , cum Postulatis ad Praesentaturas Barcinonae an-
no 1798, adiunctus;est. é Ab eo tempore, quae merita accu-
mulaverit praesenti Capitulo non exposuit. 
• R. P. L . Fr, Franciscus Lázaro , cum ad Postulationem 
cvectus est, haec numerabat merita. In Caesaraugustano D. 
Víncentii Collegio per triennium cursum Philosophiae docuit, 
' ad cuius finem, tribus publicis Conclusionum Actibus prae-
fuit. Per biennium ibidem Magister Studentium fuit, simulque 
Lectionem vespertinam Theologiae supplevit. In rcliquis de-
cem annis ita se gessit. In primo , ob aliorum defectum , et 
Primam Partem , et Primam Secundae D. Thomae explicavit: 
in octo sequentibus, ea quae ad Lectoreiri pertinent Prima-
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rium adimplevit : nnoque tándem Locos interpretatns est 
Theologicos. Scmel vero, atque itemm Concluslor/ibus publi-
cis ex Summa S. Thomae depromptis, variisque Dissertatloni-
bus illustratis patrocinium dedit. Vener. Ludovici Granatensls 
Rhetoricam per annos quinqué explanavit. In Cathedrali de 
Albarracin quater in hebdómada per Quadragesimam praedi-
cavit. Per quinqué item Novemdialia verbum Del annuntiavit, 
sermonesque alios plures , tum morales, tum panegyricos 
habuit. Prior Conventus de Albarracin, atque Monialium eius-
dem Civitatis Vicarius existebat , cum Postulatis ad Praesen-
taturas Barcinonae anuo 17P8. adscriptus est. z2 Post id tem-
poris Examinator Synodalis praedictae Dioecesis ab lllmo. eius-
idem Episcopo renuntiatus, obtenta ad '^ui petitiouem post sex-
decim menses Albarracinensis Prioratus absolutlone, Calatayubii 
per bienníum Confessarium Ordinarium Monialium egit, et per 
novem dies , in honorem S. Enneconis eiusdem Urbis^ Patroni, 
in Regio Benedictinarum Conventu sermones morales ad popu-
lum habuit. Electus Prior Conventus de Jaca , et absolutione 
ad sui petitionem impetrata, Rectoris ofñcium, et Regentis 
vices impraesentiarum gerit in Caesaraugustano D. Vincentii 
Collegio. 
R» P. L . Fr. Dominici Herrero Postulationem haec men-
ta antecessere. Tribus annis in Caesaraugustano D. Vincentii 
Collegio cursum Philosophiae legit, tribusque publicis Con-
clusionum Actibus in fine praefuit. Per biennium deinde Ma-
glster Studentium fuit, simulque Lectionem Theologicam pro 
Lectore vespertino supplevit. Mox per sex alios annos munus 
Lectoris vespertini ex ofricio obivit ; et tribus Discipulis, 
diversis temporibus , in Generalibus Patronus adstitit Theolo-
giae Thesibus. Postea per unnm annum, ex mandato R. A. 
P. M . Provincialis Locos Theologicos explicavit ; ac demum 
per alium annum Lectorem egit Theologiae Primarium. In 
Comidió tándem Provincialibus anno 1790. Valentiae celebra-
tis Secundam Secundae Angelici Praeceptoris pluribus Disser-
tationibus adiectis propugnaverat , cum in Barcinonensi po-
stremo Capitulo Postulationem obtinuit. Post eam aetatem 
Primarii Lectoris in eodem Collegio per biennium munia o-
biens , in publicis ex tertia D . Tbomae Parte depromptis 
Conclusíoníbus, dexteram Propugnatorí porrexít. Postmodum 
vero pluribus, tum moralibus , tum panegyricis sermonibus 
ad populum habitis, quater praecipue per novem dies con-
tinuos concionatus est; et Prior Conventus de Jaca electuŝ  
et confirmatus, nunc plus quam per biennium Confessarii Mo-' 
nialium de Alfaro ofiicium, et onus sustinet, ac ín eo per-
severat. 
R. P. L . Fr. Thomae Barráu Postulationem haec merita 
praecesserunt. Per triennium Religiosos , et Saeculares Philo-
sophiam docuit in Conventu Calatayubii; ibique in Genera-
libus, quas vocant, Conclusionibus sex Discipulis praefuit. Ad 
suum Caesaraugustanum Praedicatorum Conventum r,evocatus per 
biennium fuit Magister Studentium, Theologiam simul docens, 
et Ven. Ludovici Granatensis Rethoricam explicans. Lector' 
Theologiae institutus , per quinqué annos munus istud exercuit. 
Quibus blapsis ad Cani Scholam assumptus est. Quinqué an-
norum spatio Catechesim festis diebus populo explicavit. Prae-
ter alias autem, tum panegyricas tum morales conciones, ver-' 
bum Dei tempore Adventus in Metropolitana Caesaraugustana-
Ecclesia, tempore vero Quadragesimae in Villa de Caspe, ec 
in Ecclesia S. Pauli Caesaraugustae diebus festis, et feriis ma-* 
ioribus annuntiavit. Capituli Caesaraugustani anni 17P4. Secre-
tar ius fuit ; ac demum sui Conventus per tertium iam annum 
Magister Novitiorum existebat, cum Postulatione ad Praesen-
taturas Barcinonae anno 1798. dignus est iudicatus. ZZ Postea 
vero Cathedra de Locis Theologicis per quinquennium modé-» 
rata, Lectionis cursu complete absoluto , plures sermones tum 
panegyricos, tum morales in diversis Ecclesiis dixit, et Con-
ventus de Magallon Prioratus ofiicium modo implet. 
R. demum P. L . Fr. Petrus Olivas haec ante Postulatio-
nem habebat merita. Triennio in suo Conventu Caesaraugusta-
no Philosophiam legit, atque uni Discipulorum de re omni 
philosophica publicas Theses sustinenti praeses adfuit. Eodem 
simul triennio explicationi Rethoricae Latinae Ven. Ludovici 
Granat. operam dedit. Per unum annum in Conv. S. líder 
phonsi onus legendi Theologiam simul sustinuit cum Studentium 
Magisterio quod postea in suo Praedicatorum Conventu al-
tero anno complevit. In eodem per sex annos Summam £X 
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Thomae explanavk. In Caesarangustano Capitulo anní 17P4. 
Primam Partem D. Thomae , necnon et Cani opus , additis 
praeterea trecentls fere Positionibus y Corollariis , et Scholiis, 
propugnavit. In Regia Universitate Caesaraugustana Doctora-
tus laurea est in Philosophia, atque Theologia insignitus; ac 
duodecies pro Cathedrarum petitione exercitia peregit': sed et 
Cathedram Philosophiae in eadem Academia per unum annum 
rexit ; et persaepe etiam, absenté , vel aegrotante Sacrae 
Scripturae Professore , eius vices supplevit. Unicum Acade-
miae praefatae Sermonem, semel , atque iterum praedicavit. 
Assidue vero assistens, et qua Lector, et qua Doctor, Acti-
bus publicis, tum Academiae, tum Regularium Ordinum, nul-
lam occassionem praetermissit Angelicae Doctrinae vel vindi-
candae, vel etiam, atque etiam amplificandae : cuius quoque 
rei gratia opus quoddam períecit, Ordinis approbatione, atque 
Ucentia dignum ut typis dari posset. R. A^ P. M . Fr. lose-
pho Labad (Vicario nunc Generali, et Provinciali electo) Con-
ventus Aragoniae anno 1793. visitanti Socius adhaesit. Pluri-
mis tándem Sermonibus , ac praesertim in Civitate de Arnen 
do , quinquies ad minus in hebdómada per totam Quadrage-
simam praedicatis, Bibliothecarii ofíicium in suo Caesaraugus--
taño Conv. gerebat, cum Postulationem in anteacto Barcino-* 
nensi Capimlo obtinuit. Ad haec aucem in praesenti addk: 
per Adventum in Metropolitana B. Mariae Virg. de Colum-
na ; per Quadragesimam vero in Parochiali Ecclesia S. Mag-
dalenae Caesarangustae Dominicis , ac feriis minoribus, in Ca^ 
thedrali vero Turolensi, Dominicis, feriis maioribus , atque 
diebus festis verbum Dei populo annuntiasse ; atque Priorem 
Conventus de Albarracin , Rectorem Paroeciae, et Monialium 
nostri Ordinis Vicarium modo agere. 
Pro Regno Maioricarum. Ad Praesetaturas titulo Lectionis 
dúo ante praesens Capitulum inveniuntur postulati; RR. sci-
licet PP. L L . Fr. Michael Baró íilius Conv. de Palma , aetat, 
38. prof. 21. et Fr. Franciscus Cañellas íiiius eiusdem , aetat. 
38. prof. 19. 
R. P. L . Fr. MIchaelis Baró haec erant ante postulatio-
nem merita. Per triennium, dispensatione obtenta, Philosophiae 
Cathedram in Litteraria Maiorkensi Universitate moderatus estj 
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Generalibusque per Idem tempus Philosophiae Conclusioribus 
m suo Conventu praefuit. Ab eo autem tempore per septem 
annos de Locis Theologicis Cathedram in praefato Conventu 
tenuit, quam cum onere adimplendi per dúos annos omnia 
Maglstri Studentium muñera ex Rmi, Magistri Ordinis spe-
ciali commissione obtinuerat. Sacrae Theologiae Generalibus 
Thesibus Praeses semel adíuit; atque in Barcinonensi Capi-
tulo anni 1798. Secundam Secundae S. Thomae , ac duodecim 
de Locis Theologicis Cani Libros cum DIssertationibns Histo-
rico-Dogmaticis ad illam Partem , atque ad hos Libros spectan-
tibus deffendit. Per duas Quadragesimas, in suo scilicet Pal-
mensi Conventu alteram , alteram in Parochiali Ecclesia de 
Ancbaig concionatus est. Missionem per octo dies continuos 
in suo Conventu fecit : Novemdialia plurima praedicavit; inul-
tos insuper sermones, tum panegyricos , tum morales , modo 
¡n Cathedrali, modo ad S. Inquisitionis Tribunal, modo item 
coram Patriae Patribus dixit* In ómnibus praeterea Civitatis 
Palmae Ecclesiis , atque etiam in Insulae Vülis verbum Dei 
annuntiavit; unusque ex designatis ad promovendam devotio^ 
nem Smi. Rosarii institutus, muneri isti ab, anno 17P1. Do-* 
minicis, festisque Diebus per totum annum incumbebat, cum 
in superiori Barcinonensi Capitulo Postulatorum agmini ad-
iunctus est, ¿3 Ex tune Lectionis expleto curriculo , et in 
Conventu de Manacór singulis diebus per Quadragesimam, et 
in festivis mane et vespere verbo Dei annuntiato, promoven-
dae Rosarii devotioni Dominicis y festisque diebus, tamquam 
unus ex tribus ad id. specialiter designatis indefesse vacat. 
R. P. L» Fr, Franciscus Thomas Cañellas haec ante Po* 
stulationem merita produxerat. Per sexennium in suo Conven^ 
tu dúos Philosophiae cursus legit ; publicisque bis Philoso^ 
phiae Thesibus Praeses adíuit. Obtenta mox á Rmo. P. N . 
Generali Magistro, Studentium Magisterii dispensatione, Lector 
Theologiae institutus ,. per quinquennium ibidem Summam S. 
Thomae explanavit, Generalibusque item Theologiae Thesi-
bus semel praefuit. Tempore Quadragesimae per tres, annos, 
necnon et undecim Novemdialium decursu praedicavit, Quo-
tannis, trimestri spatio Dominicis, festisque diebus devotionem 
SmL Rosarii promovit; aliosque sermones, cum panegyricos, 
tum morales in pluriinis Palmae Ecclesiís ad popuíum habuit; 
ac semel per octo dies continuos Missionem fecit m suo 
Convento. His meritís in anteactis Barcinonensibus Comitüs ad 
Postulationem evectus; per tres anuos postmodum in Oua-
dragesima diversis in Ecclesiís praedicavit; cursum quindecim 
annorum suae Lectionis explevit ; et simili ac antea modo de-
votionem Smi. Rosarii promovet, vespertinas habens ad po-
puíum conciones. 
P O S T U L A T I A D PRAESENT ATURAS 
titulo Praedicationis ante praesens Capitulum. 
JT ro Regno Valentino tres reperiuntur, RR. scilicet PP. Fr. 
losephus Sánchez Praed. Gen. -Conv. S. Matthaei, íilius vero 
Conventus Praedicatorum Valentiae ^ aetat. 55. prof. 40. Fr. 
loachimus Thomas Cantó Praéd. Gen. Conventus de Segorbe, 
fiiius vero Conventus de Luchente , aetat 50. prof. 32. et Fr. 
Dominicus Seguí Praed. Gen. Conventus de Luchente, filius 
vero Conventus Praedicatorum Valentiae, aetat. 70. prof. 55. 
R. P. Praed. Gen. Fr. losephum Sánchez , quod attineti 
haec habet merita Postulatione priora. In suo Valentino Con-
ventu Philosophicas Theses propugnavit ; ac anno tertio, quo 
Ang. Doct. Summae operam dabat, Primam eius Partem, u-
-nica comprehensam Conclusione , opus Melchioris Cani, plu-
resque Nat. Alex. Dissertationes publice sustinuit. Praedicatio-
•ni postea deditus , septies habuit Missiones; ómnibus diebus 
Dominicls per plures annos concionatus est ; multos alios 
sermones in magnis festivitatibus praedicavit; ac praesertim 
per octo Cuadragésimas verbum Dei populo anuntiavit , in 
Gathedralibus nimirum, Segobricensi , et Dertusensi, in eius-
dem Civitatis Ecclesia S. lacobi, in Villis de Tibisa, et de 
Cherta, atque in Parochialibus Ecclesiis S. Nicolai, et S. Ca-
tharinae Virg. et Mart. Civitatis Valentiae. Examinator Syno-
dalis renuntiatus fuit Episcopatus Dertusae , eiusdemque Civi-
tatis Conventus Supprior primum, et postea Prior íiiit. Hoc 
inunere fungebatur, cum in hprribili fluminis eluvione, conr 
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quísítls undique eleemosynis, inopiam plusquam mille índi-
gentium supplevit: quod quidem opus Cathoiico Regí Carolo 
111. honoriíícentisslme commendavit Regalis Auxiliomm Coe-
tus, cuius ipse á Dño. Dertusensl Episcopo , regia potestate 
Socius designatus fuit; dignus habitus, ut inter proceres cho-
rum faceret. Conventus deinde de Castellón de la Plana Prio-
ratum direxit; per novem menses Magister Novitiorum in 
Valentino Conventu fuit > ac tándem in eo Bibliothecarium 
agebat , cum Caesaraugustae armo 1794. ad Praesentaturas 
postulatus est titulo praedicationis. Exiiide per tres Quadra-
gesimas in Valentina Urbe praedicavit; per unam scilicet, in 
suo Praedicatorum Conventu i per aliam ad Moniales Conven-
tus S. Theclae, et per aliam quotidianam in Ecclesia Paro-
chiali S. Salvatoris. In Ecclesia quoque Parochiali S. Crucis 
eiusdem Civitatis Missionem fecit, et ab anuo 179P. unus est 
ex quatuor Reiigiosis , qui vespertinis sermonibus devotio-
nem Smi. Rosarii Dominicis, íestisque diebus promovent in 
suo Valentino Praedicatorum Conventu. 
R. P. Praed. Gen. Fr. loachimus .Thomas Cantó haec iam 
ante Postulatíonem habebat merita. Verbum , scil icetDei in 
Civitate S. Philippi, et alibi populo annuntiavit per decem 
Quadragesimas; et quidem in ómnibus illis tres in unaquaque 
hebdómada sermones habuit. Inter Missiones, quas Valentinum 
Coenobium quotannis per Regnum exercet, Catechismum expli-
cavit in Villis de Albayda, et de Alcoy, et in Civitate de Xixo-
na. Condones item alias, semper pro viribus devotionem Ro-
sarii extollens , in quam pluribus Oppidis , Vil l is , ac Urbi^ 
bus , etiam in magnis solemnitatibus habuit; ut ea fuit, quam 
pro Beatifícatione B. Andrae Hibernonis in Civitate S. Philip-
p i , ex Commissione Illmi. Senatus pronuntiavit 3 illaque item, 
quam cum Prior esset Conventus de Ayóra pro Regno Va-
lentino dixit in Caesaraugustano Capitulo anni 1794. in quo 
fuit ad Praesentaturas titulo praedicationis postulatus. ZZ. Qua-
tuor exinde elapsis annis, tres j.Feriarum maiorum praedicavit 
Quadragesimas in Villis de Ayóra, de Algemesí, et Almu-
sáfes, necnon et plurimos alios sermones in principalioribus 
Regni Locis, et praecipuis Festivitatibus. Conventus de Ayóra 
iterum rexit Prioratum; ex quo ad Prioratum transiit Conven-
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rus de Algemesí, quem Barcinonensís iiltiml Capítulí tem-
pore moderabatur, Sanctlss. Rosarü Confraternitates visitans, 
et devotionem adaugens. Hoc expleto Prioratus ofhcio á 
verbi divini praedicatione , et Rosarii promotione neutlquam 
cessavit, ut in Sermonibus Exequiarum, Gratiarum actionum, 
Missas celebrantlum, aliarumque Solemnitatum, quos dixity 
videre licet, sicuti et in illis, quos m Parochiali S. Theclae 
Setabensi Ecclesía per Quadragesimam habnit: et ut ab hoc 
' proposito recedat tam alienus est , ut semper ad id paratus, 
pronusque iuveniatur ; unde Sermones per Quadragesimam se-
quentis anni in Villa de Fuente-la-higuera habendi, eius iam 
sunt curae demandatt. 
R. P. Praed. Gen. Fr. Dominicus Seguí haec ante Postu-
lationem merita nnmerabat. In Conventu de Luchente inte-
grum cursum Philosophiae legit, atque in Conventu de On-
teniente per biennium Magister Studentium fuit. Ptaedicationi 
postea verbr Dei unice intentus, plurimas Quadragesimas hoc 
ordine praedicavit. Quatuor nempe in Oppidis de Garpesa, 
de Otos , et de Fuentes; quindecim vero in Villis de Ayo-
dar , Onteniente, Belgida, Monserrát, Agullente , et Suma-
carcer , ter in hebdómada sermonem habens. In Conventu 
Valentino , et pro suis Míssionibus Catechesim explanavit; 
Missionemque ipse fecit in Villis de Eslida, de Aín , de A l -
cudia , Villamalúr, et Torralba. Vicarius extitit Conventus 
de Agullente per sex anuos : quo tempore primis, et quar-
tis Dominicis sir.guU)rum mensium sermones ad populum ba-
buit, Rosarü semper devotionem promovendo, ipsumque per 
vicos et plateas decantando. Ad haec autem, quorum intuitu 
Praedicaturam olim obtinuit Generalem, recentia haec post-
modum adlunxit. In Parochiali S. Thomae Valentiae, et in 
Villis de Almenara, de Carlét, et de Sumacarcer, Sermones 
tempore Quadragesimae habuit, ter in hebdómada praedicans; 
quod et fecit in VÜUs de Albayda , et de la Ollería. Plura 
ítem Novemdialia , sermonesque plurimos praedicavit ani-
marum semper saluti intentus ,• licet per unum annum salu-
te corporis destitutus. Semel denique Conventus de Ayóra, 
bis vero Conventus de Ayódar Prioratum obivit. Hisce me-
jrítis Postulationem ad Praesentaturas titulo praedicationis in 
ultimo Barcinonensi Capítulo adeptus est; ípsls vero in 
praesenti nihil novum addidit. 
Pro PrincipAtu Catbaloniae , dúo •occurrunt ante praesens 
Capitulum ad Praesentaturas titulo praedícationis postulati 3 RR-
scilícet PP. Fr. Antonius Pujóls Praed. Gen. Conv. Barcino-
nensis , et íilius eiusdem, aetat. 58. prof. 40. et Fr. Petrus 
Martyr Font Praed. Gen. Gonventus Tarraconensis, filius vero 
Barcinonensis Conventus , aetat. 5 2. prof. 3 5, 
Et primi quidem menta Postulationem praecedentla sic se 
habent. Ouatuor in díversis locis praedicavit Novemdialíay 
Quadragesimas vero novem; quarum primam in oppido, quod 
dicitur Perafita, secundam in Castro-fidelium, tres sequentes 
in Loco de Oristá, tres item alias in oppido de Tayá, 
aliamque demum in Conventu de Puigcerdá, ubi et Prior, 
et Magister Novitiorum per triennium extitit. Prior fuit etiam 
Conventus S. Raymundi de Panadés; ac tándem ad Sanctua-
rium B. Mariae Virg. de Belúlla translatus, in eo quasi V i -
carium agebat, sermones frequenter ad populura habens, et 
Smi. Rosarii devotionem promovens pro viribus, cum Capi-
tulum Caesaraugustae celebratum anno 1794. illum ad Prae-
sentaturas titulo- praedícationis postulavk. A Postulatione 
autcm, in praedicto Sanctuario et officiis perseverans , singu-
lis insuper subsequentibus quatuor aiinis per Quadragesimam 
in díversis Locis Sanctuario vicínis praedicavit. 3? His autem 
ómnibus addít in praesenti , quod duodecímus iste annus est, 
quo in praefato Sanctuario residet, ubi frequenter condones ad po-
pulum habet Smi. Rosaríí devotionem semper extollens, et augens. 
R. autem P. Praed. Gen. Fr. Petri Martyrls Font. Haec 
fuere ante postulationem merita. Cursus Theologici ad finem, 
desumptas ex S. Thoma Generales, quod aiunt, Conclusiones, 
Scholae Superioribus specialiter demandantibus, in suo Barcino-
íiensi Conventu defendit. Praedicationi mox deditus, per duas 
Quadragesimas in Villa de Guimerá, et quater quidem in heb-
dómada ; per alias vero tres, ter in septimana praedicavit in 
Villis de Mallá, de Belianés, et de S. Felíu Saserra ; addito 
huic novissimae, Rosarium quotidie ad vespeinm explicandi, 
brevemque sermonem habendi gravi satis onere. Semel singu* 
lis diebus fescis, bisque ómnibus Dominicis, tempore item 
O 
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Quadragesímae praedieavlt In Villa de la Garriga; quod in 
Domiaicis etiam vespere praestitlt in Conventibus de Ciuta-
dilla, et de Barcelona : et in hoc quidem (praedicato quo-
dam Novemdiali in Villa de S. Felín Saserra, multisqne aliis 
panegyricis , et moralibus sermonibus habitis) ¿uprioratum 
biennio sustinebat, cum Praedicatnram Generalem Conventus 
Tarraconensis á Rmo. Magistro Ordinis accepit. Ea con-
decoratus, per duas Quadragesimas , quatuor qualibet hebdó-
mada sermones, singulis vero diebus breves, sub finem expli-
cati á se Rosarii exhortationes , praedicavit in Villa de Es-
parraguera. Per duas item alias Quadragesimas ter singulis 
septimanis conciones habuit in Villa de Vimbodi; et per alias 
tándem duas, modo iam supra in antecedentibus meritis nuper 
hic expósito, concionatus est in Villa de S. Felíu Saserra; 
ubi de animabus Purgatorii unum praedicavit Novemdiale, 
non secus ac tria alia in Villis de Espluga Calva, Ciuta-
dilla , et Manlléu. Atque in hac postrema Villa dúo rursus, 
unum vero in Conventu de Manresa praedicavit Novemdialia 
Smí. Rosarii, cuius devotionem semper et ubique indefesse, 
ac incessanter promovit. Conventumn de Manresa , et de 
Ciutadilla Prior fuit, et Supprior rursus Barcinonensis Con-
ventus erat, cum á Capitulo ibidem anno 1798. celebrato 
Postulatis ad Praesentaturas titulo praedicationis aggregari me-
ruit. His deinceps, aliisque ücet intentus ministeriis, á ser-
monibus, vel panegyricis, vel moralibus frequenter praedican-
dis , á confessionibus fidelium excipiendis , et ab infirmis, cum 
oportuit, consolandis, numquam se substraxit. Per spatium 
30 mensium ut Supprior in Capite, et Praesidens suum Bar-
cinonensem Conventum gubernavit; per unam Quadragesimam 
sexdecim sermones ad populum habuit in Villa de Sant Boy del 
Llobregát, et duobus Novemdialibus, pluribusque aliis sermo-
nibus praedicatis , Priorem modo Conventus Cervariensis agit. 
Pro Regno Aragoniae, posulatus ad Praesentaturas titulo 
praedicationis ante praesens Capitulum existit R. P. Fr. M i -
chael Rubio Praed. Gen. Conv. de Albarracin, filius vero 
Conv. de Teruel, aetat. 60, prof. 40. Et huius quidem me-
nta , quae Postulationem antecessere, haec omnino sunt. In 
suo Conventu de Teruel integrum Phüosophiae cursum legit^ 
. t . fr-
ac duobus publicís jActíbus praefult; cumque 'Magister Stu-
deíitiüm pro Conv. Fraedicatorum Caesaraugustae esset desig-
natus , murus hoc, ut se totum praedicationi verbi Dei man-
ciparet, sponte dimissit. Ab eo tempere praeter innúmeras 
condones in Festis Sanctornm habitas, per viginti annos* 
tempore Quadragesimae , et tres quidem in unaquaque heb-
dómada sermones habuit in Villis de Ayerbe, Múrillo de 
Gallego, Montalvan, Blancas, atque in Collegiata Ecclesia de 
Monzón. Quatuor insuper singulis Quadragesimae septimanis, 
per quinqué anuos conciones pronuntiavit in Collegiatis de Mos-
queruela, et Civitatis de Borja, devotionem semper Smi. 
Rosarii promoveré satagens. Et hoc quidem, non tantum ver-
bo , ómnibus diebus festis , sermonibus vespertinis in Ecclesiis 
nostris suadens, verum etiam exemplo per vicos, et plateas 
fídeles deducens, procesionaliter Rosarium decantando. Prior 
demum extitit Conventuum de Caspe, de Montalván , et de 
Borja-; quo tempore Praedicaturam obtinuit Generalem. 25 Ea 
ornatus, per quatuor praedicavit feriis maioribus Quadragesl-
mas in Collegiatis S. Petri de Manrrique , et Civitatis dfe 
Borja, ubi tertio Prior existebat, cum ad Praesentaturas titulo 
praedicationis in anteacto Barcinonensi Capitulo postulatus est.zj 
Ab hoc autem ad praesens usque, duas praedicavit Quadra-
•gesimas in Villa de Montalván, cuius Conventus Prior ite-
rum existit. 
Obiit autem post ultimum Barcinonense Capitulum R. P> 
Fr. Vincentius Serrano Praed. Gen. Conv. de Magallón, lilius 
vero Conventus S. lldephonsi, qui in eodem Barcinonensi uL-
timo Capitulo Postulationem ad Praesentaturas titulo praedi-
cationis obtinuerat. 
Prv Regno Maioricarum , postulati ante praesens Capitu-
lum ad Praesentaturas titulo praedicationis dúo extant; RR. 
scilicet PP. Fr. Antonius Campíns Praed, Gen. et filius Conv* 
de Palma, aetat. 85. prof. 55. et Fr. Bernardus Campíns 
Praed. Gen. Conv. de Pollensa, filius vero Conv. de Palma, 
aetat. 51. prof. 32. 
Et primus quidem R. P. Praed. Gen. Fr. Antonius Cam-
píns haec exponit merita ante Postulationem cumulata. A suae 
praedicationis exordio, praeter quingentos sermones hic et alibi 
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praédicatos; praeter tres Missiones, et quihquagír.ta Novem-
dialia, quibus verbum Dei populis annuntiavit i id potissi-
mum praestitit per 29. Quadragesimas. Et quatuor quidem 
ex istis (duae nempe in Parochiali de Lumaiór , aliae vero 
duae m l?arochialibus de Telatínx, et de Campos) sermones 
quotidianos habuerunt. Alternis autem diebus eos habuerunt 
sex aliae; tres vidélicet in oppido de Andraig, duae in Loco 
de Costix, et una in Civitate de Alcudia. Aliae decem ét 
novem, sive in Parochiali de Deyá , sive in Loco de Orient, 
sive aliis. in locis praedicatae , solitos dierum íestorum sermo-
nes ' habuerunt. lam vero in ómnibus universim , quanto fer-
vore ac diiigentia potuitdevotionem semper Smi. Rosarii 
toto conatu promovit 5 signanter vero , in praememorata Villa 
de Lümaiór, in qua post viginti dúos anuos, vigens hodie 
perseverat laudabilis consuetudo , ab eo illic suls exhortatio-
nibus introducta, decantandi processionaliter diebus festis, per 
vicos et plateas Psalterium Marianum. Conventus de Loríto 
Prior iampridem fuit ; similíterque iampridem Philosophiae 
Gradu in Maioricensi Academia insignitus, in exercitio (an-
tiquitati sui Gradus iure debito) arguendi, tentandi, et exa-
minandi promovendos ad lauream Philosophicam ab anno 1780. 
prosequebatur , cum ad Praesentaturas titulo praedicationis 
postulatus Caesaraugustae fuit anno 17P4. In eodem autem 
exercitio prosequutus est usque in hodiernum diem , non secus 
ac in saluti animarum ofriciis opportunisprout per provectam 
valde aetatem ipsi licet. 
lam vero R. P. Praed. Gen. Fr. Bernardus Campíns haec 
cumulavit merita antequam postularetur. Praeter quampluri-
mos, tum panegyricos, tum morales praedicatos á se sermo-
nes; praeter sex Novemdialia , in quibus ad populum concio-
natus est; et tándem praeter Missionem , quam per octo dies 
.in suo Conventu de Palma praedkavit ; praedicavit insuper 
(Rosarium semper amplificans) per quinqué Quadragesimas: 
per unam nempe singulis diebus in Conv. de Manacór ; per 
duas, Feriis maioribus in Villis de Deyá, et de Consey; per 
alias vero duas singulis Dominicis, festisque diebus in Con-
ventu de Inca, ubi et Prior fuerat iam antequam anno 1794. 
Caesaraugustae ad Praesentaturas titulo praedicationis postula^ 
u 
retur; já¡ et Prior tune etíam exístebat. Ibldem posthac tem-
pore unlus Quadragesimaé, singulis Domiaicis , festisque die-1 
bus 5 tempore vero alterius , ómnibus feriis maioribus in Loco 
de Bujer sermones habuit. Per dúo quoque Novemdialia praedi-
cavltRosarium indefesse promovit, excipiendis confessionibus, 
solandisque infirmis operam dedit; et interea domestlcis sibi 
á Superioribus commissis of fíciis minime insudare cessavit a!d 
celebrationem usque Capituli Barcinonensis anni 17P8. ̂  quo 
ex tempore quid egerit, quaeque merita cumulaverit, in prae-
senti Capitulo non exposuit.. 
Obiit ante praesens Valentinum Capitulum R. P. Fr. Fran-
ciscus Gotarredona Praed. Gen. et filius Conventus de Ibizá, 
qui pro Insula Ebusii ad Praesentaturam titulo praedicatio-. 
nis postulatus armo 178(5. in Barcinonensi fuerat Capitulo. 
P O S T U L A T I A D P R A E D I C A T U R A S 
Generales ante praesens Capitulum. 
M ro Regno Valentino quatuor reperiuntur; RR. scilícet PP; 
Fr. Emmanuel Castañ filius Conv. S. Onuphrii, aetat. 60. 
'prof. 41 . Fr. loannes Monzó, filius Conv. de Carlét, aetat. 
61, prof. 43. Fr. loachimus Margarít, filius Conv. S. Philip-
p i , aetat. 50. prof. 32. et Fr. Petrus Teruel fiilius Conven-
tus de Lombáy aetat. 4 6 . prof. 30. 
Et primus quidem R. P. Fr. Emmanuel Castañ ista habet 
antiqua, merita Postulatione priora. Per duas Quadragesimas 
ómnibus sextis; feriis, Dominicis, ac festis diebus praedica-
y i t , per aliam vero explicavit Catechesim. Multos item alios 
sermones , tum panegyricos tum morales ad populum habuit, 
non solum intra fines Civitatis Valentiae, sed etiam extra 
ipsam , devotionem Smi. Rosarii semper pro viribus promo-
yendo. Ad Praedicaturas Generales ob haec merita anno 178(5. 
Barcinonae- postulatus, eamdem usque ad hanc diem dila-
tandae RosaHi devotioni operam dedit in variis ' Civitatis 
Valentinae Parochiis, ac Conventibus, necnon in diversis Lo-
cis Regni Valentini concioníbus praedicatis, quámqUam y i -
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cari! Hospltu Conventus S. Onuphrü In praedicta Urbe labo-
riosa munia actu obeat. 
Qui istum sequítur R. P. Fr̂  loannes Mon^ó ista , ut 
postularetur, mcrita olim exposuit. Per plures Quadragesimas 
diversis in Vil l is , ác Locis Regni Valentini sermones ad popu-
lum habuit. Devotionem Smi. Rosarii semper , et ubique pro-
movk. Supprioratum demum exlercuit Conventus de Algemesí. 
Postquam autem meritis istis postulan ad Praedicaturas Gene-
rales anño 1790. Valentlae obtinuit , duas recenter in Villa 
de Benasál, totidemque i i i Villa de Carlét Quadragesimas prae-
dicavit. lam vero non minus istis, quam aliis quamplurimis 
tum moralibus , tum panegyricis, quas intra, et extra Con-
ventum praedicans prosequitur, concionibus , laudatam iarii 
devotionem Rosarii, quantum potuit adauxit. In Conventu de 
Algemesí per multos annos Tertii Ordinis Directorem egit; 
excipiendisque fidelium confessionibus indefessus incubuit. ií¡ 
Prioratus demum Conventus de Ulldecona períunctus ofíicio 
nunc Prior Conventus de Ayódar, slmulque Parochus existit. 
Ad R. autem, quod spectat, P. Fr. loachimum Margarít, 
Ista proponit merita postulationem praecedentia. Octo nimi-
rum praedicavit Quadragesimas 5 in duabus quidem bis, in aliis 
vero ter in hebdómada sermonem habens. Duorum item anno-
rum spatio , singulis primis mensium Dominicis concíonatus 
est in Villa de la Llosa, devotionem Smi. Rosarii pro v i -
'ribus promovens. Pluries demum munus Directoris Tertii Or-
dinis supplevit. Horum autem intuitu meritorum ad Praedi-
caturas Generales anro 1794. Caesaraugustae postulatus, 
tempore rursus Quadragesimae praedicavit in Villa de Qua-; 
trotonda. In Villis praeterea de Benillova-, et de Castellón del 
Duque, aliisque variis in locis quamplurimas habuit concio-
nes tum morales, tum panegyricas, quibus quanto conatu 
potuit, devotionem semper promovit Smi. Rosarii , cuius et 
in Loco-novo de Fenollét Confraternitatem fundavit. Idem 
' quoque indefesse in ultimo hoc quadriennio praestitit; et in 
"Villa de Luchente per Quadragesimam sermones ad populum 
habuit ; Confessariique Monialium B. Mariae Virg. de Con-
solatione Saetabensis Urbis vices, ob absentiam proprietarii, 
írequenter supplevit. 
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Omnium deiiique novlssímns R. P. Fr. Petrns, Teruel me-
ríta haec exponit Postulatione priora. Ouatuor nímirum in 
Oppido de Alfarbe Quadragesimas, necnon et quamplurimas 
variis in locis, tum morales, tum panegyricas conciones prae-
dicavit, quibus Rosarium pro rei nata occasione amplificarê  
non desiit. Munus Vicarii maioris per tres annos exercuit 
in Parochia nostri Conventus de Lombáy , in quo et quin-
decim mensium spatio Magisterium Novitiorum obivit. Prior 
tándem erat Regalis Conventus de Carlet, cum Caesaraugustae 
fuit anno 17P5. ad Praedicaturas Generales postulatus. Ex 
quo profecto tempore á verbo Dei non cessavit disseminan-
do, nec a Rosario promovendo Ó istudque decantantes pro-
cessionaliter per vicos et plateas fideles saepius duxit, cosque 
erga tam sanctam devotionem opportunis exhortationibus am-
plius accendit. Conventus del Forcáll Prior electus fuit, et 
confirmatns; Prioratumque Regalis Conventus de Carlét ite-
rato gubernavit. His, quae iam in ultimo Barcinonensi , Capi-
tulo adduxerat, in praesenti adiieit: p Priorem fuisse Con-
ventus de la Ollería, atque triennio Suppriorem Conventus 
de Carlét, ubi per Quadragesimam ter in hebdómada prae-
dicavit; ac demum Confessarium, Vicariumque actu existere 
Conventus Monialium Corporis Christi de Villareal. 
Pro Principatu Cathaioniae, unice reperitur postulatus ante 
praesens Capitulum ad Praedicaturas Generales R. P. Fr. Mi-
chael Rogér fílius Conventus Illerdensis , aetat. 44. prof. 24. 
Hic autem ante Postulationem sequentia habebat merita. In 
Oppido de S. Boy de Llusanés praedicavit per tres Quadra-
gesimas ; per aliam in Loco , qui dicitur de Gurb ; et tán-
dem per aliam in Ecclesia, quam Vid habet Congregatio 
polorum B. Mariae Virg. Septem in super Novemdialium con-
ciones , sermonesque item plurimos , tum panegyricos tum 
morales ad populum habuit, in quibus quanta eficacia potuit 
devotionem promovit Smi. Kosarii, cuius et aliquas quoque 
Confraternitates fundavit; et eius, quae in Vicensi nostro Con-
ventu erecta est ab anno 1791. Prior existebat , cum in ul-
timo Barcinonensi Capitulo Postulationem obtinuit. Prior 
etiam fuit ante id temporis Conventus de Ciutadilla , ac sem-
per in audiendis confessionibus, et auxiliandis infirmis constan?,; 
5¿ 
et indefessus. ^ Hís merkls nlhil ín praesenti Capitulo , ad-
didit. 
Obiit autem post ultimum Capitulum R. P. Fr. losephüs 
Solá filius Conventus Tarraconensis, qui in ipso ad Praedica-
turas Generales fuerat Barcinónae postulatus. 
Pro Regno Aragoniae , ad Praeditaturas Generales seje 
ánte praesens Capitulum reperinntur postulati', RR. scilicet 
PP. Fr. Emmanuel Biruete íilius Conventus S. lldephonsi, aétat. 
75. profi 55?. Fr. Michael Lope^ filius Conventus Praeáica-
torum Caes aran gustae , aetat.: 60. prof. 44. Fr. Thomas Mar-
tin filius Conventus de Teruel, aetat. 58. prof. 41 . Fr. loan-
nes Simón Procás filius Conventus Praedicatorum Caesarau-
gustae , aetat. <59. prof. 53. Fr. loannes Fuertes filius Con-
ventus de Teruel, aetat. 58. prof. 42. et Fr. Dominicus Gar-
d a , filius Conventus de Huesca, aetat. 43. prof. 24. 
Et primas quidem R. P. Fr. Emmanuel Biruete haeĉ  ha-
bet merita Postulatione priora. Per quinqué Quadragesimas 
diebus festis , et feriis maioribus praedicavit in VilUs dé |Bel-
vér, et de-Torres ; per dúos item Adventus coheionatus esc 
in Parochiali Ecclesia S. Pauli Caesaraugustae ac per dúos 
ánnos praeterea in Conventu S. lldephonsi ómnibus diebus 
íestivis Catechismum explicavit. Multas alias habuit conciones 
in Caesaraugustana, ac Illerdensi Cathedralibus , et pluribus 
aliis Ecclesüs. Propter haec armo 1782. fuit ad Praedkaturas 
Generales Caesaraugustae postulatus. S Quo quidem ex tem-
pore usque ad ultimum Barcinonense Capitulum , nec ab an-̂  
nuntiando saepissime verbo Dei , nec á promovenda Rosarii 
devotione, nec ab audiendis confessionibus cessavit. £3 In praê -
senti vero nihil novum exposuit. 
lam vero R. P. Fr. Michael López haec habet merita 
Postulationem praecedentla. Per decem Quadragesimas verba 
sakitis populo fecit hoc ordine : per dúos nimirum annós bis 
tíominicis diebus in Ecclesia Cathedrali Rotensi 'i per sex anuos, 
Dominicis , feriis sextis, et festis diebus in Loco de Alcubier-
re ; ac demum per dúos alios anuos tribus diebus in unaqua-
que hebdómada in Locis de Ossia, et Centenero praedicando. 
Praedicavit item biennio in praedicta Rotensi Cathedrali Ad-
#entum , sexque sermones annexos. Per aliud vero biennium 
. .5? 
in Regalí Domo de Misericordia Caesaraugustae Dominicis 
tertüs Mensium Aprilis , et lulii vespertinos sermones habuit. 
In Regali Xenodochio eiusdem Civltatis Septenarium Dolorum 
B. Mariae Virg. sermonesque Dominicarum tertiarum singulo-
rum mensium praedicavit per unum annum i et per alium 
Dominicis , festisque diebus verba salutis populo fecit in suo 
Praedicatorum Conventu Caesaraugustae. Post haec autem qui-
bus ad Praedicaturas Generales anno fuit 1794. Caesaraugus-
tae postulatus, usque ad ultimum Barcinonense Capitulum n Con-
ventus de Graus Prior fuit, atque in confessionibus excipien-
dis, verbo Dei disseminando, et Rosario promovendo perse-
veravit, 53 Ab .̂eo autem tempore usque ad praesens, quae 
muñía obierit , in médium neutiquam produxit. 
R. P. Fr. Thomas Martin ista ante Postulationem pro-
tulit merita. Tempore Quadragesimae verbum Dei in Villa 
de Cascante, necnon et aliis temporibus variis in locis prae-
dicavit. His autem erat intentus cum anno 1782. destinatus 
á Superioribus fuit Vicarius nostrae Parochlalis Albarracinen-
sis Ecclesiae; quod munus , tum concionando, tum Sacramenta 
ministrando per duodecim anuos implevit. Ex Dominorum 
Episcoporum commissione sexennio tempore Adventus in illius 
Civitatls Cathedrali Ecclesia conciones habuit. Plurimos itisuper 
alios tum panegyricos, tum morales sermones diversis in Ec-
clesiis, et vespertinos etiam per quatuor anuos Dominicis pri-
mis mensium in sua Parochia habuit , atque in his ómnibus 
Rosarium semper promovit. Demandante autem R. A. P. M. 
Provinciali, Lectionem Theologiae Moralis in eo Conventu 
cxplicabat, cum fuit anno 17P4. ad Praedicaturas Generales 
Caesaraugustae postulatus. n; Ex quo profecto tempore ad 
ultimum usque Barcinonense Capltulum , et nuper dictam 
Lectionem, et Vicarii Parochialis ministerium , et promo-
vendi quoque in primis mensium Dominicis Rosarii devotio-
nem prosecutus est , concionando offtcium. Per dúos iterum 
anuos in Albarracinensi Cathedrali Ecclesia , tempore Adven-
tus praedicavit; missis aliis, quas habuit, írequentissimis con-
cionibus. Supprior demum anno 1798. Conventus Albarraci-
nensls erat̂ , quod quidem munus antea, et quidem non semel 
habuerat. De eius subsequentibus muneribus et officiis nihil 
^ . , . . . 
dicere Impraesentíarum possumus , ipse quippe in hoc Capí-
tulo altum silentium servavitv 
-R. P. Fr. loannes Procás hisce mentís ad Postulationem 
est evectus. Per octo Quadragesimas diversis in Locis, ac 
Dioeccsibus hoc ordine praedicavit. Per duas niminyn , Do-
minicis, festisque diebus; per alias duas, et istis , et íeriis 
sextis ; per quatuor tándem , nedum díebus festis, verum etiam 
feriis minoribus sermones ad populum habuit. Habuit hos in-
super tempore Adventus per dúos anuos ; habuitque morales, 
et panegyricos plurimos in ómnibus Eccleslis de Albarracin, 
atque eius Communitatis in Soiemnitatibus praecipuis. His 
autem ómnibus devotionem semper indefesse promovit Smi, 
Kosarii, cuius et aliquot Soladitates fundavit. In Conventu de-
mum de Albarracin Supprioratum sustinuit per sex anuos; eum-
que ab a:ino 1794. sustinebat in suo Conventu Caesaraugus-
táno , cum Ínter Postulatos connumeratus est in ultimo Capi-
tulo Barcinonae celebrato. 33 Ab hoc autem ad praesens usque, 
in Regali Domo de Misericordia Caesaraugustae per biennium 
Dominicís diebus mensium Aprilis, et lulii sermones vesper-
tinos habuit; Superiorum nu.tu aliquas Smi. Rosarii Sodalitates 
funclavít eiusque devotionem ómnibus indefesse suasit; ac de-
mum Supprioratus sui Caesaraugustani Conventus munia per 
sex anuos ímplevít. 
.R. P. Fr. ioanncs Fuertes haec ante Postulationem merita 
íreferebat. Per decem et octo Quadragesimas hoc ordine prae-
dicavit. Ter nimirum in hebdómada concionatus est per qua-
tuor anuos in Loco de Ossía ; per quatuor alios in Villa 
de Averbe ; per dúos in Villa de Loarre ; per unum in Villa 
de Biéi; per aüum singulis Dominicís , feriis sextis , diebus-
que festivis in Loco de Font-Calderas; per tres in Loco de 
]arsa; per dúos in Loco de Corrales ; atque postremo per 
unum Dominicís , festisque diebus in Loco de Bíscarrués. 
Alios ítem quamplurimos , tum morales , tum panegyricos 
sermones in praecipuis díversomm Oppídorum, atque Loco-
rum solcmiiitatibus^ necnon et vespertinas quamplurimas in Ci*-
vítate de jaca , in Villa de Monzón, aliísque in locis condo-
nes praedicavit. lam vero semper in his ómnibus amplificandae 
consuluit devotíoni Rosarii, cuius aliquas fundavit, aliquas vero 
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restauravit Sodalitates. Supprioris tándem Conventus de Ayerbe 
ofhcio fungebatur , cum in superiori Barcinonensi Capitulo ad 
Praedlcaturas fuit Generales postulatus. ZZ Ex tune vero iisdem, 
quibus antea intentus exercitiis, fidelium saluti, et in suggestu, 
et in confessionali prospicere numquám destitit; nuneque Prio-
ratus Conventus de Ayerbe oíficium implet. 
R. demum P. Fr. Dominici García ad Praedic aturas Ge-
nerales Postulatlonem haec merita obtinuerunt. Praedicavit nam-
que diversis in Cathedralibus, Collegiatis, inferioribusque Ec-
clesiis quamplurimos morales, pluresque item panegyricos ser-
mones. Quamvis autem his ómnibus devotlonem semper pro-
moverit Smi. Rosarii, id tamen potissimum praestitit, cum 
á se erecta in Villa de Botaya illius Confraternitate, condo-
nes multas sponte sua adiecit, quibus altius in cordibus Fide-
lium tam sanctae, infigeret devotionis radices : quin omnia ista 
impedimento ipsi fuerint, quominus excipiendis confessionibus 
assiduam operam daret, ac Conventus de Monzón Supprio-
ratum obiret. Adve.mis insuper tempore per dúos annos in 
nuper dictae Viliae Collegiata Ecclesia verbum Dei annuntia-
vit. Quod vero ad Quadragesimas spectat , non eius memi-
ni t , cuius tempore tres ad minus in unaquaque hebdómada ser-
mones habuit in iam praefata Collegiata Ecclesia; non eius, 
per quam Dominicis, arque Sabatis verba salutis íecit in 
Villa de Concú Episcopatus Turolensis; sed illarum dumta-
xat, quas singulis nuperrimi belli annis , suis propriis ovibus 
praedicavit, cum (Ordine permitiente , committente vero I I -
lustri Vicario General! Castrensi) laboriosum Castrensls Paro-
chi ofricium Oscae per quadriennium exercuit in generali to-
tius Exercitus Arago.iiam incolentis XenodochioL Tune namque 
profecto fuit , cum non sine proprio vitae periculo , atque 
salutis dispendio, tum administrandis Sacramentis, tum solan-
dis ianumeris infirmis , tum etiam frequentissimis sepeliendis 
defunctis plurimum insudavit. Atque his quidem meritis orna-
tus erar , cum in anteactis Barcinonae Comitiis Postulatione ad 
Praedlcaturas Generales donatus est ; z3 in praesenrf namque 
Valei^ino Capitulo nihil exposuit. 
Pro Regno Maioricarum > ad Praedicaturas Generales postu-
lati ante praesens Capituluin quatuor existunt: RR. scilicet 
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PP. Fr. Vincentíus Enseñát fílius Conventus de Palma, aetat. 
55>. prof. 41 . Fr. Hieronymus Cerdá filius elusdem , aetat. 
40. prof. 42. Fr. loannes Xemena filius eiusdem, aetat. 40. 
prof. 20. Fr. Pius Montaner filius eiusdem, aetat. 40. prof. 20. 
E t pro Insula Ebusii postulatus ad Praedicaturam Gene-
ralem ante praesens Capitulum reperitur R. P. Fr, Sebastia-
ñus Terrása filius Conv. de Ibiza , aetat. (58. prof. 4.P. 
Et primus quidem R. P. Fr. Vincentíus Enseñát ista lam 
Imbebat merita , antcquam postularetur. Per sex nimirum Cua-
dragésimas hoc ordine praedicavit. Per tres singulis diebus in 
Goiwentu de Manacór, et in Villa de Artá ; per unam iti 
Villa de Deyá Dominicis , festisque diebus ; atque per alias 
duas feriis sextis in Conventu Monialium S. Hieronymi Civí-
tatis de Palma. Pluries item per novem dies continuos ver-
biun Dei disseminavit, aliosque tum morales tum panegyrlcos 
sermones ad populum habuit. Conventus tándem Ebusii Prior 
erat, cum anuo 1782. ad Praedicaturas Generales fuit Cae-
saraugustae postulatus. 2t Quibus profecto meritis haec deinceps 
adiicienda veniunt in Barcinonensi anni 178^. atque in Caesar-, 
augustano anni 1794. exhibita; in Valentino quippe anni 17P0. 
nihil expositum reperitur. Tempore itaque Quadragesimae, ter 
singulis hebdomadibus in Cathedrali Ebusii per unum annum; 
per alium in suo ibidem Convenm Dominicis , festisque die-
bus; atque per alium in Villa de Andraig , Dominicis item, 
festisque diebus , mane, et vespere praedicavit. Missionem per 
octo dies continuos fecit in Conventu de Palma. Per tria 
Novemdialia, aliisque occasionibus, conciones insuper plurimas 
habuit morales , et panegyricas. Per Quadragesimam rursus 
legitur hoc ordine praedicasse. Bis in Villa de Andraig Do-
minicis diebus, et feriis quintis ; bis etiam Dominicis diebus, 
et íeriis. quintis in Conventu de Pollensa; semel in Parochiali 
de Pollensa , sermonem quotidie habendo; semel in Palmensí 
Conventu Monialium S. Hieronymi feriis quintis; semel in Villa 
de Montuíri, ter singulis septímanis condonando ; semel in 
Conventif de Loríto, Dominicis diebus mane et vespere, et 
feriis quintis ; bis in Villa de Manacór, quotidie praedycando; 
bis in Villa de Deyá; ac tándem semel in Villa de Arta, 
alternis praedicando diebus. His accedunt Novemdialia aliqua. 
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alüque praedicati sermones. Prior demque fot Conventus de 
Loríto. ZZ Atque haec merita omnia ultimum Barcinonerse 
Capitulum praecessere 5 in illo namque, sicut et in praesentí 
milla omnino exhibuit. 
lam vero R. P. Fr. Hieronímus Cerda haec ante Postula-
tionem merita comparaverat. Per novem scilicet Quadragesimas 
condones ad populum habuk, in quarum una singulis diebus 
praedicavit. Per tria ítem Novemdiaiia, septcmque Quinaria 
Fidelium Defunctorum suñragiis dicata , verbum Dei annuntia-
vit; quod et pariter' fecit in duobus aliis Novemdialibus, et 
undecim Septennariis Saiictorum. Plurimos insuper sermo-
nes, praecipue ad devotionem Fidelium erga Smi. Rosarii 
Reginam íbvendam , et augendam praedicavit. Ad haec autem, 
propter quae anno 1786. ad Praedicaturas Generales Barcino-
nae- postulatus fuit, 2̂ quaeque ipsa quidem sunt, quae reme-
morara leguütur in reliquis subsequentibus Capitulis, nihil de 
novo impraesentiarum adiungit. 
R. autem P. Fr. loannes Xeména ista habet merita postu»-
latione priora. Per quinqué Quadragesimas hoc ordine praedi-
cavit. Per unam singulis diebus in Villa de Manacór; per 
aliam, Dominicis, festisque diebus in Villa de Campanét ; per 
aliam diebus festis , aliisque de more solitis in Conventu de 
Inca, cuius Supprior fuit; ac per alias demum duas, Domi-
nicis , festis diebus et sextís feriis in Villa de Deyá. In suo 
quoque Conventu Missionem praedicavit atque per quinqué 
Novemdiaiia , aliisque occassionibus, tum panegyricas, tum 
morales condones habuit plurimas. His vero, quibus ad Prae-
dicaturas Generales anno 1794. fuit Caesaraugustae postulatus, 
53 nihil, nee in superiori , nec in praesenti Capitulo ad-
iunxit. 
Huic succedens R. P. Fr. Pius Montanér merita ista olim 
exhibuit ut postularetur. Tempore Quadragesimae singulis die-
bus per unum annum in Villa de Campos , et per alium in 
tVilla de Llumaiór praedicavit. Praedicavit item per Quadra-
gesimam íestivis diebus , feriisque maioribus , per dúos qui-
dem annos in Villa de Sóller; per tres vero, in Villis de 
.Bullóla, de Valldemosa , et de Petra. Missionem octo dierum 
in suo Conventu fecit. Quatuor praeterea Novemdiaiia, aiios-
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que plurimos praedícavit sermones, devotionem scmper Ro-
sarii totis viribus amplifícans. lúm vero ad merita ista, qui-
bus á Caesaraugustano Capitulo anni 1794. ad Praedicaturas 
Generales Fostulationem obtiraiit, ^ nec in praeterito, nec in 
praesentl Capitulo quidquam adiecit. 
Qui pro Insula tandtm Ebusii postulatus invenitur P. 
Fr. Sebastianus Terrása , Ista iampridem exposuit, ut postu-
laretur, merita. Novemdecim sequcnti ordii e praedicavit Qua-
dragesimas. Septem utique ex istis in Conventu de Ibiza, 
conciones habens vespertinas diebus festis j tres in Ecclesia 
Salvatoris, vespere leriis maioribus concionando; quinqué in 
Parochia S. Joseph; unam in Parochia S. Eulaliae; imam in 
Insula Frumentaria; unam in Pago de Biniali sermonem habens 
fere per singulos diesj et tándem in Ecclesia nunc Cathedrali, 
ómnibus diebus festis, feriisque maioribus praedicando. Duo-
decim praeterea praedicavit Novemdialia, et plus quam octin-
gentos sermor.es ad mores iníormandos , devotionemque Smi. 
Hosarii promovendam. Supprioratus quoque officium in suo 
Conventu bis exercuit 5 iteratoque per plures menses Conven-
tum rexit. Et ista quidem sunt merita, propter quae anno 
178^. Barcinonae fuit ad Praedicaturam Generalem Ebusii postu-
latus. Quibus sane merltis sequentia addenda proposuit, quo-
rum quaedam in anterioribus Capitulis expósita iam íuerunt. 
Igitur praeter trecentas hic et alibi, cum panegyricas, tum 
morales praedicatas conciones, in quibus ómnibus, prout occâ -
sio permissit, Rosarium semper promovit; praeter vesperti-
nos sermones , quos ad hanc promovendam devotionem, sin-
gulis diebus íestis, per quatuor anuos ad populum habuit'in 
Villa de Manacór , per tres vero in Villa de la Ollería, 
cuius Conventus fuit Prior •, (sicut et semel antea fuerat Con-
ventus de Loríto , bis vero Conventus de Manacór) praeter 
quindecim Novemdialia post obtentam Postulationem praedi-
cata ; ac tándem praeter septem Quadragesimas , quarum ¡per 
quinqué singulis diebus in Conventu de Manacór praedicavit; 
quae onínia in ultimo Barcinonensi Capitulo exposuit: addit 
in praesenti , per unam Quadragesimam quotidie praedicasse, 
itemque in septem Novemdialibus, et in ómnibus Dominicis, 
fescisque diebus , tum panegyricos , tum morales sermones ad 
populum habulsse. Fuit hoc ipso tempore Prior íterum Coa- . 
ventus de Loríto , et in Conventu de Almenara ídem mine 
ófficium implet; ubi Dominicis , festisque diebus, non modo / 
in Conventu, sed et in piateiis Villae suis concionibus devotio-
nern adauget Smi. Rosarii. 
POSTULATIONES F A C T A E I N HOC 
Valentino Capitulo. 
J - r o Regno Valentía?, Ad ssptem Majisteria vacantla , ob 
mortem nempe R. A. P. M. Ex-Proviacíans Fr. Vincentii Año 
filii Conventus Praedicatomm Valentiae , R. A. P. M. Fr. 
Michaelis Arredondo filii eiusdem , R. A. P. M. Fr. Etn-
manuelis Ribera filii eiusdem , R. A. P. M. Fr. Michaelis 
Buch filii eiusdem , R. A. P. M. Fr. Mariani -Ximenez filii 
eiusdem, R. A. P. M. Fr. Francisci Vidal filii Conventus 
S. Philippi , et R. A. P. M, Fr. Antonini Calvez filii eius-
dem; atque ad vacatura postulamus RR. PP. Praesentatos 
Fr. loannem Baptistam Dolz aetat. 74. prof. 58. Fr. losephum 
Thomam Duhalde aetat. 63. prof. 47. et Fr. Vincentium Sa-
lelles aetat. 69 . prof. 42. 
Primus R. P. Praes. Fr. loannes Baptista Dolz filius Con-
ventus Praedicatorum Valentiae sequentia exponit merita, In. 
Conventu de Luchente Phiiosophiam docuit tribus annis; mox-
que duobus in Conventu de Onteniente Magister Studentium 
fuit, ubi et aliis duobus Theologiam explanavit. Ipsam ex-
inde per t octo annos in Conv. S. Philippi legendo , cursum 
Lectionis absolvit; cuius profecto decursu, et religiosos , et 
saeculares discípulos multos habuit. Tempore Quadragesimae 
per septem annos verbum Dei praedicavit. Quatuor Conven-
tuum, in quibus studia vigent , rursusque Conventus S. Phi-
lippi Prioratus obivit. Atque ob ista qnidem merita Praesen-
taturam adeptus; Prior deinde fuit Conventus de Onte-
nie:ite; et non solum iterum , sed et tertio Conventus de Lu-
chente. Ibi autem in Parochialibus Ecclesiis nostrae curae 
subiectis sermones semper ad populum quamplurimos, et tem-
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pore potisslmum Quadragesimae, per dúos annos habuít. Mo» 
nialibus de Carcagente per dúos annos á confessionibus íüit, 
¡Vicarilque earumdem muñía obivit. Conventus demum de Lu-
diente quarto iam Prioratum impraeseutlarum regit. 
Secundus. R. P. Praes. Fr. losephus Tbomas Duhaldc, 
filius Co .ventus Praedicatorum Valentiae ista exponit. Munus 
Lectorís Artium impievit in Conventu S. Philippi, ubi etiam 
fuit Magister Studentíum. Sacrae Theologlae Lector postmo-
dum institutus, hanc per sex annos in Conventu de Onteniente 
explicavit; ipsamque rursus per quadnennium in Conventu S. 
Philippi explanando, variisque publicis Thesibus praesidendo, 
cursuin Lectionis absolvit; totoque eo tempore per Cuadra-
gésimas pluries praeciicavit. Director Tertii Ordinis ibidem 
constitutus íiiit. Monialium deinceps eiusdem Civitatis Confes-
sariusj et postea Prior íliit Conventus de Alicante: dignus in-
super habitus, ut Theologus Orcellitani Episcopi ab lllmo. 
Tormo crearetur, His vero, quae Lector iampridem exhibuit, 
ista Praesentatus de novo adiunxit. iternm scilicet, Con-
ventus de Alicante, postea Conventus S. Philippi Prior fuit, 
atque simul Monialium Consolationis Vicarius. Iam vero, ne-
dum istis, sed et Monialibus quoque S. Mariae Magdalenae 
Civitatis Valentiae, illisque ítem, quae in oppido de Ruzafa 
consistunt, pluries , et pluries , tum tempore Adventus, tum 
etiam Quadragesimae praedicavit. Per Quadragesimas pariter 
in Villis de Catí , de la Ollería, atque de Calaceyte; et 
ter quidem praedicando in unaquaque hebdómada in Villa de 
los Dolores, non secus ac in Collegiata de Alicante ; pluri-
bus praeterea aliis panegyricis et moralibus sermonibus, et 
ín Civitate S* Philippi et in Villa de Onteniente, et variis 
aliis in. locis vcrbum Dei annuntiando , Rosarii semper devo-
tionein promovit. Per secundum autem mensem supra quin-
tuixi annum Coníessarius aderat Monialibus S. Mariae Mag-
dalenae^ cum ad sui Valentini Conventus vocatus est NovI-
tiorum Magisterium, quod per biennium circiter moderatus 
est. Prior tándem Conventus de Alicante institutus , ipsum 
triennio rexit, atque eius non solum ruinas reparavit , sed 
et reddituum incremento mirum in modum prospexit. 
Tertius. R, P. Praes. Fr. Vincentius Salelles filius Conven-
cus Praedicatorum Valentlae merita haec exponit. Philosophiam 
fe Conventu de Alicante legit; quatuorque Discipulís in Con-
clusionibus Generalibus praefuit. Magisterium btudentium iii 
Conventu S. Onuphrii per biennium implevit. Theologiam per 
•undecim annos in Conventu de Luchente docuit; quo tem-
pore septies pro Conventu in Villis de Luchente , et de Qua-
trotonda per Quadragesimas praedicavit. Monialium de Beth-
leem, i de Villa-Real, et de Carcagente Confessarius per plu-
res annos fuit. Fuit praeterea Prior Conventus de Segorbe, 
ibique ab Illmo. Episcopo destinatus ad eos examinandos, qui 
vel animarum curam petebant, vel etiam sacro '̂J'órdines. Et 
haec profecto sunt merita , quae olim iam expósita reperiün-
tur , antequam Praesentatura donaretur. *2 Quae vero ab ae-
cepta Praesentatura! ad hanc usque diem de novo exposuit, 
ista sunt quae sequuntur. In pluribus Capitulis unus ex no-
minatim institutis in Magistros Novkiorum fuit suí Valentini 
Conventus. Per aliquot menses Monialium Conventus Conso-
lationis S. Philippi, per biennium Monialium Conventus de 
Bethleem , per octo annos Monialium Conventus S. Cathari-
nae Senensis,; per quatuor vero Confessarius fuit Monialium 
de Villa-Real, ubi (non secus ac olim in Villa de Carcagen-
te) amplificando plurimum incübuit , ac extollendo Rosario, 
quod frequentlssima virorum atque mulierum comitante turba, 
per vicos et plateas, singulis festis diebus consueverat pro-
cessiónaliter decantare , atque vernácula lingua postmodum 
sermonem habere. Conventuum demum de Luchente, et del 
Pilar Civitatis Valentiae Prioratus, et tenuit, et implevit. 
Pro Primipatti Cathaloniae. Ad tria Magisteria vacantia 
ob mortem R. A. P. M. Fr. Dominici Boda filii Conventus 
Barcinonensis , R. A. P. M. Fr. Dominici Maior filii eiusdem, 
R. A. P. M. Fr. Celidonii Rosal filii Conventus de Manresa, 
atque ad vacatura postulamus R R . PP. Praesentatos Fr. Tho-
mam Martí aetat. 67. prof. 46. et Fr. losephum, Antonium 
Vernéda aetat. 49. prof. j j . 
Primus. R. P. Praes. Fr. Thomas Martí filius Conventus 
Barcinonensis haec merita exponit. In Conventu de Tremp per 
quatuor annos et Religiosos, et saeculares Philosophiam do-
cuit. Ibidem per dúos annos Magister Studentium fuit i atque 
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per decem Summíim D. Thomae explanavít, Theses Genera-
les non semel sustinendo. Ad suum Conventum post LccticH-
nis impletum curriculum translatus,, per biemiium JVÍagistri No-
vkiorum muñere íuit períunctus. Mox quinqué continuo Prae-
laturas complete , moderatus est. Primo scilicet , Prioratum 
Dertusensem cum .onere Lecturae. Cathedralis Ecclesiae: Secun-
do , Prioratum de Tremp: Tertio, Rectoratum Collegii Coel-
sonensis : Quarto, Prioratum. Tarraconensem cum officio Stu-
dionim Pro-Regentis toto triennio : Quinto, Prioratum de 
Urgéi: cüm multiplici labore, sudore , atque angustia ob Iin-
minentia praclia. Hucusque merita pertingunt v quibus fuit 
Praesentatur^n adeptus. ^ Posthac Coníessarius Ordinarius Mo-
nialium de Monte-Sion per biennium, moxque per dúos cir-
citer annos in suo Barcinonensi Conventu Magister Novitio-
rum, fuit. Eiusdem Conventus denuo Suppríoratu per unum 
annum, impíeto , Conventus de Tremp secundo Prioratum per 
trie.mium gessit. 
Secundus. R. ,P. Praes. Fr. losephus, Antonius Vernéda 
filius Conventus Germidensis sequentia exponit merita. Per 
triennium in suo Conventu et Religiosos , et saeculares Philo-
sophiam .dQCuit. Magister mox Studentium ibidem constitutus, 
alium simul inchoavit Philosophiae cursum ; atque post illud 
biennium Theologiam legit per novem annos , quorum tribus 
prioribus onus Magisterii Studentium portare debuit. Locos 
tmdem ibi Theologicos biennio explicando , cursum Lectioiús 
absolvit; cuius spatio Generalibus, quas vocant Conclusioni-
bus, quater quidem Philosopbicis j bis vero Theologicis Prae-
ses adíuit. Canonici Lectoralis omnia munia in Cathedrali Ge-
rundensi explevit. Moniallbus, quae Capuccinae audiunt, tem-
pore spiritualium exercitiorum praedicavit , ex commissione 
Episcopi Gerundensils, qui et illum suae Dioecesis Examina-
torem i i Synodalem creavit. Director Academiae • Cingulj D . 
Thomae in suo Conventu fuit, et in eodem per triennium 
Magistrum Novitiorum egit. Nedum Quadragesimae temporê  
sed et alias saepis-.ime verbum Dei disseminavit, tum panegy-» 
ricis, tum moralibus sermonibus, quibus Rosario amplificando 
consuluit. Prior fuit Conventus de Castellón de Ampurias ; ex 
quo, Praesentatura ornatus, p! ad Prioratum transüt Conventos de 
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Tremp, ubi ét siniul Studiomm Regens , necnon et bis Mor-
nialium de Benavarre Confessarius extraordinarius fult. Sui ítem 
Gonventus Gerundensls Prioratum tenuit: et post aliquot Qua-
dragesimas , plurimosque sermones praedicatos, in qulbus, 
prout licuit Rosarii devotionem semper promovit , Regentis 
Studiomm officio in suo Conventu nunc perfungitur. 
Pro Regno Aragoniae. Ad dúo Magisteria vacantia ob 
mortem R. A. P. M. Fr. Emmanuelis Arbónés filii Conventus 
Praedicatorum Caesaraugustae, et R. A. P. M. Fr. Antonü 
Pasqual filii Conventus de Teruel, atque ad vacatura postu-
lamus R R . PP. Praesentatos Fr. Antonium Ger aetat. 54. 
prof. 34. Fr. Michaelem Casal dúo aetat. 36 . prof. 40. et Fr.; 
Albertum Lafuente aetat. 59. prof. 42. 
Primus. R. P. Praes. Fr. Antonius Ger filius Conventus 
Praedicatorum Caesaraugustae merita sequentia exponit. Per 
sexdecim anuos ita Lectioni vacavit : triennio integrum Phi-
losophiae cursum in Dertúsensi-Collegio docuit; ubi et • sex 
Discípulis Generales ex tota Philosophla Conclusiones deífcn-
dentíbus Praeses adfuit: Magister mox Studentlum in suo Prae-
dicatorum Caesaraugustano Conventu per aliud triennium fuit,-
necnon et per dúos anuos Ven. Ludovici Granatensis Retho-
ricam explanavit-: ac tándem in praelaudato Dertúsensi Col-
legio decem" annis Theologiam docuit , atque publicas ex 
Summa S. Thomae, et Melchioris Cani Opere desumptas Con-
clusiones cum duobus Religiosis Discipulis propugnavit.. Per* 
triennium ibidem Academiam Moraíem rexit. Lectionis- exple-
to curriculo , Prior fuit Conventus de Balaguér , et postea 
Conventus de Tremp , ubi studia quoque rexit; indeque ad 
Rectoratum assumptus est Collegii Dertusensis , quem quidem 
moderabatur , eiusque simul Studiomm existebat Regens, cum. 
Praesentatura fuic ornatus. S His postmodum usque ad trien-
nium expletis, ad suum Praedicatorum Caesaraugustanum Con-
ventum remeans , per integrum annum eius Generalia Studia 
Ut Regens .gubernavit. Exinde ad Prioratum Conventus B. 
Mariae Virg. de Linares assumptus , ipsum impraesentia-
rum tenet. 
Secundus. R. P. Praes. Fr. Michael Casaldúc filius Con-
ventus S. lldephonsi sequentia proponic. Per triennium Phi-
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lesophiam tn suo Gonvenm docuit j ubi et mox pér bienn'am 
Magisrer Studentium fuit ; cul proíécto muneri etiam in primo 
suae Theologlcae Lectionls auno inservivit. Ibidem per no 
vem sequentes amos Theologiam legit , et per unum iii Col-
legio S. VIncentii Caesaraugustae. Ab institutione Lectionis 
Rethorlcae , eam sexennlo explicavit. Piares sermones , per duas 
Qnadragesimas, feriis maioribus, per alias vero duas feriis sextis, 
et diebus Dominicis praedicavit. Ab lllmo. Archiepiscopo 
Caesaraugustano Director Sororum Tertii Ordinis dictae Civi-
tatis institutus fuit 5 quod sane munus exercuit, doñee Prior 
electus fuit Conventus de Alcañiz ; cui etiam ofticio ob ino-
piam Lectorum sui Conventus sponte cessit. Sui igitur Con-
ventus per dúos anuos Lector, atque simul Studiorum Pro-
Regens ;' per dúos al ios publicus Bibliothccarius : atque dein-
de per triennium Prior extitit. Meritis autem istis , quibus 
fuit ad Praesentaturam evectus , sequentia addit. Expleto 
nimirum Prioratu sui Conventus, per dúos ibidem annos stu-
diis, et publicae Bibliothecae iterum praefuit. Conventus de 
Benavarre Prior institutus, Oscensis vero Conventus electus, 
et confirmatus irj Priorem fuit. Extraordinarii Monialium Coi> 
fessarii non semel est onere perfunctus. Prioratum Conventus 
de Gotór tenens, per tres ibidem annos Quadragesimam prae-
dicavit. Plurimis denique tum panegyricis, tum moralibus 
concionibus ad populum habitis , Conventus de Graus Priora-
tum impraesentiarum tenet. 
Tertius. R. P. Praes. Fr. Albertus Lafuente filius Conven-
tus de Jaca ista merita exponit. In Conventu de Teruel per 
tres annos Philosophiam Religiosis , et saecularibus Discipu-
lis legit ; quibus et quinquies in Generalibus Conclusionibus 
praefuit. Mox per unum annum Magisterium Studentium in 
Conventu Calatayubii exercuit ; idemque mox per biennium 
obivit in Caesaraugustano Praedicatorum Conventu , ubi et 
per decennium Theologiam docendo, iteratis publicis Actibus 
Theologicis , opportunis Nat. Alex. atque Lemosii Disserta-
tionibus illustratis praesidendo, sermonesque praeterea pluri-
mos praedicando, cursum Lectionis absolvit. Prior postea Con-
ventus de Jaca cum esset, Praesentaturam obtinuit. Deman-
datam exinde ab lllmo. Episcopo de Jaca priinariam Triden-
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tiní Seminarii Scholastlcae Theologiae Cathedram, per plures 
arinos moderatus est, Auditores habens saeculares bene mul-
tds. Examinator ibidem Synodalis , promovendorum ad Oidi-
nes , síve ad curam animarum litterariis exercitiis ludex inter-
est. - MIssis autem quampluribus moralibus, itemque panegy-, 
deis sermonibus, tempore potissimum Quadragesimae in Ca-
thedrali illa Ecclesia, singulis diebus festis, feriisque maioribus 
praedicavit. Sui demnm Conventus tertio Prioratu perfunctus, 
ibidem Praesidens fuit , atque Pro-Regens per dúos anuos 
Studiorum, quae Provincia, quantum ex se est, acceptavit. 
Vro Reg7io Maiorkarum. Ad unum Magisterium actu. vaT 
cans ob mortem R. A. P. M. Fr. Pii Puigservér filii Con-
ventus de Palma, atque ad vacatura, nemo oceurrit nunc de. 
novo postulandus. 
A D P R A E S E N T A T U R A S T I T U L O L E C T I O N I S . 
P ro Regno Valentino. Ad duas Praesentaturas vacantes ob 
mortem R. P. Praes. Fr. Ludovici Paredes filii Conventus 
Praedicatorum Valentiae , et R. P. Praes. Fr. Vincentii Ro-
drigo filii eiusdem , atque ad vacaturas postulamus R R . PP. 
L L . Fr. Bartholomaeum Ribelles aetat. 3P. proíl 23. Fr. Ma-
rianum Bonét aetat. 41 . prof. 23. Fr. Petrum Ferrer aetat. 
'44. pro£ 28. Fr. Emmanuelem Miner aetat. 48. prof. 30. 
Fr. Vincentium Tormo de Bataílér aetat. 48. profi j i . ' F r . 
Vincentium Hernández aetat. 47. prof. 30. et Fr. Franciscum 
Ponz aetat. 43. prof. 27. 
Primus. R. P. L . Fr. Bartholomaeus Ribelles filius Con-
ventus Praedicatorum Valentiae, sequentia exponit merita. A 
primo suae professionis anuo Collega , ut vocant., Cayetani 
in suo Conventu institutus, non modo ad talem gratiam per-
tinentia munia per septennium obivit , sed et peracto Stu-
diorum curriculo, Lectoris Artium in eodem Conventu Lit-
teris patentibus donatus , novem Religiosos per biennium 
Philosophia imbuir; tribusque ex ipsis Generales ex universa 
Goudini Philosophia Conclusiones plurimis M. Roselli posi-
tionibus illustratas propugnantibus Praeses adstitit. Post haec 
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autem eiusdem Conventus Philoso^híae Iterum creatus Lector, 
sex religiosos Auditores habuit ; e quibus tres quoque publi-
cutn Philosophiae Actum , eiusque praesidium in Circo obti-
nuerunt. Mag-ister Studentirm iníbi á Superioribus renuntiatus, 
onus istius ofhcii cum expianatione Rethoricae Sacrae Ven, 
Granatensis per biennium portavit : atque ad propugnandas 
Conclusiones in Comitiis Caesaraugustanis anni 1794. pro 
iValentino Regno destinatus, non modo Tertiam D. Thcmae 
Partem cum suo Supplemento , sed etiam Cani Opus veré 
aureum de Locis Theologicis , plurimasque Histórico-Dogma-
ticas Dissertationes ex Nat. Alex. aliisque excerptas, publi-
cae obiecit Concertationi. Vix é propugnáculo ad suum re-
mearat Coenobium ] cum Scripturae Sacrae Lectura insignitus, 
illi Discipulis extricandae se totum dedit: attamen Superio-
rum iussu, anno vix elapso, ad Locos Theologicos curas 
suas' debuit convertere , utpote ad Cani Cathedram ab ipsis 
assumptus. Igitur huic muneri, ut plenius satisfaceret, nihil 
non tentatum reliquit, ut omnes omnino Studentes Religiosos 
Valentini Regni per septennium ad ipsnm audíendum confluen-
tes , in natura v i , atque usu Locorum Theologicorum im-
butbs omnino redderet. Id autem felicius multo praestitit, cum 
quodam ex ipsis ad Cani propugnandum Opus destinato, quin-
quaginta et octo Dissertationes Latinas proprio marte, atque 
industria , collectisque summo cum labore argumentis, proba-
tionibusque elaboravit , quae Antiquitates praecipuas Valenti-
nae Ecclesiae complectebantur, et ab errorum, putidarumque 
fabellarum , quibus scatebant tenebris, depurgabant. Hac via 
á nemlne hactenus calcata , Cani Opus sub una Thesi, Dis-
sertationes vero praedíctas, undecimum eius Librum illustran-
tes, seiunctim , publicae exposuit disputationi. Hinc autem 
quantam sibi, nostroque praecipue Ordini gloriam in Valen-
tina Urbe comparaverit, dlíhcile est dictu, cum omnium Eru-
ditorum approbationem, plausumque promeruerit. Sed omnium 
praecipue Valentinus Senatus , ut sui plaudentis animi signa 
aliquo dono perennaret , ipsum é vestigio huius Urbis, Va-
lentinique Regni Historiographum instltuit , eique utriusque, 
et Civilia , et Ecclesiastica Annalia eíFormanda commendavit; 
dignus propterea habitus, ut inter Valentinae Urbis, Regni-
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que vlros praeclpuos 'chorum faceret. Huius hononfícentissi-
mi muneris ut munia adimpleat, omnem continuo movet la-
pidem ad antiquitatis sinus abditissimos extricandos ; sexque ' 
iam numerat Annotatlonum , sive Adversariorum Tomos ín 
folio, quorum auxilio ad tanto operi imponendas manus iam 
Iam est proximus, atque patatús. His licet implicatus labotiosis 
disquisitionibus, necnon Valentini Magistratus , Nobiüumque 
historicis consultationibus , quibus responderé tenetur conti-
nuo occupatus , nec verbum Dei disseminare , in quamplurimis 
et panegyriciset moralibus orationibus, " et in praecipuis 
Valentinae Urbis Ecclesiis , et Solemnitatibus, nec Rpsaril 
devotionem pro rei nata occasione promoveré, nec Cathe-
dtátici Locornm Theologicorum (quo in muñere, expleto quiiir 
to décimo suae Lectionis anuo, á Superioribus iussus est,pron 
sequi) nec Lectoris Primarii, suique Conventus Bibiiothecarii 
munia obire, desinit. His aiitein ómnibus addit pro coróni-
de , huius Capituli Secretarii honore á R R . A. PP. Definí-
toribus fuisse donatum , ab íisdemque Huius Provínciae instituí 
tum Historiographum. 
Secundus. R. P. L . Fr. Marianus Bonet íilíus , Conventus 
Praedicatorum Valentiae sequentia exponk merita. Post impleta 
in suo Conventu,. et in Collegio Dertusensi formalis Gollegae 
munia , ac post Theses et Philosophiae , et Theologiae, quas 
Generales vocant, propugnatas, et Lectoris Artium per trieiir 
nium , et Magistrí Studentíum per biennium in suo Conventi,! 
Valentino muñera implevít. Theologicae postea Lectionis an-
nos, et in Conventu S. Philippi, et in suo : Valentino transe,-
gic; Lectionisque suae cursum hoc pacto consummavit. Dis-
cipulis suis Philosophicas Theses propugnantibus ter adstitit; 
Theologicas vero sustinentibus quater praebuit patrocinium. 
In Capitulo Barcínonensi anuí 1798. pro Valentino Regno 
Conclusiones propugnavit 5 aetatisque anuo trigésimo séptimo 
^ S. Inquisitionis Valentino Tribunalí Qualiíicator, Hdeique 
Censor institutus , magno cum honore hoc arduum munus im-
plet. Bis per biennium in suo Conventu Magistri Novitio-
rum vices supplevit ; et designatus in ipso ad promoveri-
dam Smi. Rosarii devotionem, per octo anuos hoc est mu-
ñere perfunctus, símulque Directorem Regíí Coilegii Valentini, 
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del Refugio vulgo dícti , Superiornm íussiv egit. Confessanu 
Momalium per octo anuos existeiis , Extraordinaríl ofticium in 
Conventu Momalium Excalceatarum S. Joseph Valentinae Ur-
bis bis exercuit. Quadragesimae tempore sexies sermones ad 
populum habuit; bis scilicet in Villa de Carlét, et semel in 
Villa de Ayóra, in oppido de Teulada , et in Parochialí 
Ecclesia Valentina S. Stephani Prothomartyris ter in hebdó-
mada sermonem dicens ; et demum in Villa de Manuel bis 
singulis septimanls praedicans. Missionem quoque per Qua-
dragesimam praedicavit in Valentina Ecclesia Sacratissimi San-
guinis Domini , et in suo Praedicatorum Conventu Valentino; 
septemque Novemdialia in ipso, aliosque ibi et alibi sermo-
nes quamplurimos , et panegyricos , et morales continuo fere 
habuit. Prior Conventus de Onteniente electus , et confirmaT 
tus , eius nunc, et Studiorum eiusdem Pro-Regentis muñera 
ímplet ; Sermonemque in hoc Capitulo pro Valentino Regno 
praedicavit. 
Tertíus. R. P. L . Fr. Petrus Ferrer filius Conventus Prae-
dicatorum Valentiae ista profert merita. Consummatis Studio-
rum suorum curriculis , intraquc illa Generalibus sustentatis 
Conclusionibus Philosophiae, hanc sex Religiosis ,-unique sae-
culari triennid legit in 'suo Valentino Conventu; ubi et bien-
nale exercuit Magisterium Studentium. Lector exinde Theolo-
giae institutus, eam per quinqué anuos (quorum tribus cum 
dimidio Magister Novitiorum fuit) explicavit in Conventu S, 
Onuphrii, ex quo anno 17P5. ad Valentinum revocatus est, 
ut Theologicae Lectionis cursum absolveret. Religiosos in eo 
Discípulos decem et octo habuit, publicisque Conclusionum 
Actibus semel praefuit. Nec sedula taraen opera , qua muniis 
semper incubuit Utterarüs , ipsum usquam á confessionibus 
audiendis , nec á disseminando prohibuit verbo Dei. Nam 
duabus Quadragesimis in suo Valentino Conventu Catechesim 
explicavit , tribus vero , ad mores informandos habuit con-
dones. Missionem praeterea quinquies fecit, et Novemdialia 
dúo praedicavit. Per octo anuos , et amplius Rosario studuit 
promovendo , unusque fuit per quinquennium ex destinatis ad 
concionandum de hac devotione in Valentino Foro. Lectionis 
expleto cursu, Confessarius Ordinarius Monialium S. Mariae 
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Magdalenae ínstltutus fuít, Ibíque per blenníum In noc muñe-
re commoratus, ad ídem officium in Conventu S. Catharinae 
Senensis exercendum translatus est, ubi et impraesentiarum 
existit. Temporibus hisce ultimis, per Quadrageslmam semel 
populo, Monialibus vero ter concionatus est: per unum quo-
que Novemdiale habuit sermones; missis aliis fere innumeris,. 
tum panegyricis, tum moralibus, quibus praedicandis conti-
nuo fere vacat. 
Quartus. R. P. L . Fr. Emmanuel Miner filius Conventus 
Praedícatorum Valentiae haec merita exponit. Per octo anuos 
Philosophiam hoc orditle legit: Per tres, cursum integrum in 
Regali Collegio Dertusensi, in cuius fine , tribus Phiiosophiae 
Actibus Generalium Conclusionum praefuit. Postea cursum item 
integrum in Conventu S. Onuphrii docuit; deinde ad Con-
ventum B. Mariae de Columna translatus , Magistri Studen-
tium munus exercuit, cum onere legendi cursum Phiiosophiae 
iam incoeptum , proindeque secundum , et tertium eiusdem 
cursus annum explanavit. Deinceps ad Theologiam in eodem 
Conventu B. Mariae V. de Columna edocendam destinatus, 
in eo muñere septem insumpsit anuos ; ita tamen ut in quin-
qué prioribus anuís, et mane , et vespere Summam D. Tho-
mae explanaverit , eo quod unicus esset praedictae Facul-
tatis Lector; reliquis vero duobus annis, Lector (¡ult Pri-
marius. Lectionis tempore completo, Coníessarius Ordinarius, 
et Vicarius fuit Monialium de Carcagente; deinde per trien-
nium Rector Collegii Dertusensis extitit; nunc vero Magistri 
Novitiorum muñere in suo Valentino Praedícatorum Conventu 
fiingitur. Interea autem in divino verbo praedicando , et con-
fessionibus audiendis assiduus tuit, praecipue quo tempore in 
Conventu B. Mariae de Columna vixit, salva semper praeci-
pui sui muneris , Lectionis nempe obligatlone. 
Quintus. R. P. L . Fr, Vincentius Tormo de Batallér filius 
Conventus S. Philippi sequentia proponit merita. Postquam 
valde invenís adhuc , et in Caesaraugustano D. Vincentii Col-
legio vacans Theologiae , huius, et Phiiosophiae Baccalau-
reatus in eiusdem Civitatis Academia , optante , ac plauden-
te R. A. P. M. tune Provinciali , cunctis honorum titulis 
lauream adeptus fuit, Artium Lectorem per unum annum egit 
K 
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in Conventu de Ontcniente , ubi et Generalibus" ex tota Phl- • 
losophia Concluslonibus praefuit. Ad Oriolense mox Collegium,. 
et Lycacum Reglo Diplómate assumptus , alteram quinquen-
nio moderatus est ex Cathedris Philosophlae , in hac Magister, 
et Censor etfectus 5 pluribus eo iure praesidens illorum Con-
clusíonibus , et exercitiis littetariis, qui laureandi erant. Ob-
tenta postea á Rmo. P. N . Generali Magisterii Studentium 
dlspensatlone , et Theologiae ab Ordine primum Lector, sta-
tim vero Regio Decreto institutus Cathedraticus, Sacram hanc 
facultatem per decennium iam ibi Doctor, Professor, et Cen-
sor explanavít, ac promovendorum ad Gradus Concertationi-
bus , qua Index, qna Patronus plnries in maiori Theatro, plu-; 
riesqne adstltit. Publicis praeterea Theologiae Thesibus, nedum 
pro obtinenda Cathedra de Locis Theologicis ; nedum alias 
interdumi sed et ad finem potlssimum nniuscuinsque anni scho-
laris, iuxta Regia praefuit Universitatis Statuta. Director íuit 
Academiae Cinguli S. Thomae , cuius item annuam Panegyrim 
ad Magistros, Doctores, arque ad Civitatis Senatum pronun-
tiavit. Tempore Quadragesimae per tres annos ad Moniales 
Oriolae , per unum vero ad populum in Ecclesia Monialium 
S. Philippi, atque per alium in Loco de Redobán concio-
natus est. Habuit, et insuper, non solum per totum Novem- : 
diale S. Vincentii Ferrarii , sed etiam aliis festis, atque tem-
poribus, tum morales, tum panegyricos sermones bene mul-
tos^ horumque sane nonnullos coram Illmo. Episcopo in Orio-" 
lensi Cathedrali. Rosarii devotionem (eo praesertim triennio, 
qUo Prior Confraternitatis íbit) laboriosissimo studio , cura, ac 
soUicitudine in eadem Civitate infatigabilis reparavit; ñeque ad 
príscum dumtaxat, sed ad maiorem quoque splendorem resti-
tuit; per vicos quotidie, et plateas copiosissimas turmas al-
liciens, atque ducens, Rosarium decantantes. Audiendis sem-
per confessionibus indefessus incubuit. Conventus S. Raymun-
di de Panades Prioratum obtinuit. Patriarchalis Orcellitani 
Gollegii Vice Rector iam pridem fuit; luvenum vero Magis-
ter , atque Thesaurorum Universitatis custos extitit. Ob Pro-
fessorum penuriam in Oriolensi Universitate lllmi. Cani Ca-
thedram per annum rexit. Prior fuit Conventus Castellionis S. 
Philippi; ex quo assumptus ad Prioratum, et Paroeciam 
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Conventus de Lombáy, omnía Parochi muñía abunde imple-
\7it, et á R. A. P. M . tune Provinciali, in culus manibus 
Fidei professionem emissit, Studiorum Regens datus est. Duas. 
Quadragesimas in Loco de Catadáu eO tempore praedicavitr 
et pro viribus Rosaril devotionem promovit. 
Sextus. R. P. L. Fr. Vincentius Hernández filius Conven-
tus S. Philippi seqnentia exponit merita. Postquam íntra cur-
riculum Studiormn suorum, Generales propugnavk Conclusión 
nes Philosophiae , itemque Theologiae, et has quidem quam-
pluribus HIstorico-Dogmaticis Positionibus Concilia , Haereses, 
ac Disciplinam spectantibus, necnon et duodecim Llbris Mel-
chioris Cani illustratas ; Philosophiam biennio En Conventu de 
Onteniente, triennio vero decem Religiosis legít in Conventu 
S. Philippi, ubi et bis praefuit publicis Philosophiae Actibus, 
haustis ex Sapientiss. Rosellio selectis, exquisitisque accessio-
nibus, scholiis, atque observationibus exornatis. Studentium 
1 Magister in eodem Conventu per dúos annos fuit, cum one-
re docendi Theologiam; quam per alios octo annos ibi do-
cendo , cursum Lectionis absolvit. Tertium nostrum Ordinem 
quadriennio ibidem non modo direxit, sed et instauravit, et 
auxit páene collapsum. Rosarium promoturus , frequentissimos 
sermones per vicos habuit et plateas in Saetabensi Urbeí 
oppidisque vicinis. Missionem per viginti dies in quadarri 
Villa fecit Dioecesis Oriolensis, pétente Illmo. Episcopo Tor-
mo , ad cuius etiam nutum, duarum (^uadragesimarum temr 
pore in Villa de Ayóra praedicavit; sicuti et ad votum Cart-
thaginensis Episcopi eodem modo per alteram Quadragesimam 
•in Villa de Carcelén praedicavit, ter singulis hebdomadibus 
in utrisque sermonem habens. Alias praeterea quamplures Con-
dones tune temporis in magnis solemnitatibus habuit. Magis-
terium Novitiorum in suo Conventu triennio gubernavit : ex-
pletoqüe uno biennio in officio Confessarii Monialium de V i -
lla-Real ( electus licet, et confirmatus in Priorem Conventus 
de Ayóra) secundum debuit, iubente R. A. P. M . Provin-
ciali ; amplecti, ad preces earumdem Monialium benigne an-
nuente. Ad Prioratum Conventus de Castellón de la Plana 
• postmodum assumptus, lllmo. Dño. Dertusensi Episcopo ob 
suam vitae rationem factus acceptissimus , gravissima ipsi ne-
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gotia commlssít, et in examinandis ad Ordines , et ad andien-
das Confessiones promovendis , eius opera continuo usos fuit, 
Duas Quadragesimas in eadem Villa magno cum plausu, at-
que fructu praedícavit; sed tamen illius Magistratus, et Pa-
trum illius Conventus praeces, atque vota , ob Magistri Or-
dinis defectum , obtinere non potuerunt, ut secundo illius Con-' 
ventus Prioris munus obiret. Ad Conventnm igitur Monialium 
Oriolensis Urbis, ut Confessarii ofhcínm impleret, translatus, 
I lmi . Episcopi gratiam , é vestigio asseqnutus est , milleque 
modis eius -erga se benignam experitur voluntatem. Synodalis 
Examinatoris honore, inter alia , novissime ab ipso donatus. 
Septimus. R. P. L . Fr. Franciscus Pons íilius Conventus 
de Alicante merita sequentia exponit. Integrum Philosophiae 
cursum triennio legit in Conven tu S. Onuphrii. Inde ad Ma-
gisterium Studentium Collegii Dertusensis translatus, biennium 
nondum expleverat, cum á Rmo. P. N . General! in Lectorem 
Theologiae suftectus est pro Regno Valentino , ómnibus gra- r 
t i is, et privilegiis donatus , quibus Collegae formales potiri 
consueverunt. Ibi ergo per decem anuos cum dimidio Thecn 
logiam docendo , cursum Lectionis absolvitj cuius spatio se-
mel, atque iterum septem praeíuit Collegis defendentibus pu-
blicas Sacrae Scientlae Theses ex quatuor Partibus Summae 
Theologicae Ang. Praecept. desumptas. Publicam ibidem per 
novem anuos rexit Moralis Theologiae Academiam. In Cathe-
drali Dertusensi per dúos anuos; per quatuor vero in Villa 
de Cherta concionatus est tempore Quadragesimae. Conventus 
de Lombáy extitit Prior , et Confessarii Monialium S. Catha-
rinae Senensis Civitatis Valentiae muñere per biennium per-
functus est. 
Pro Pr'mcipatu Cathaloniae. Ad sex Praesentaturas titulo 
Lectionis vacantes, duae nimirum ob assumptionem ad Ma-
gisterium R. A. P. M . Fr. Emmanuelis Thomae Casanova íilii 
Conventus Barcinonensis , et R. A. P. M . Fr. Ignatii Pujol 
filii eiusdem , reliquae vero ob mortem R. P. Praes. Fr. Tho-
mae Pons, filii Conventus Barcinonensis, R. P. Praes. Fr. 
Michaelis Rovira filii eiusdem , R. P. Praes. Fr. loannis 
Pesaferrér filii Conventus Gerundensis , et R, P. Praes. Fr. 
Pauli Coscollana filii Conventus lllerdensis , atque ad vacatu-
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ras postulamus RR. PP. L L . Fr. Raymundum Comelles 
aetat. 44. .prof. 27. et Fr. losephum Viladevall aetat. 43. 
prof. 25. 
Primus. R. P. L . Fr. Rayirnindus Comelles filius Conven-
tus Barcínonensis sequentia exponk merita. In Conventu de 
Alcañiz integrnm Philosophiae cursum quatuor Religiosis, va-
riisque saecularibus perlegít. In suo mox Barciaonensi Con-
ventu Magisterium Studentium biennio exercuit. Deinde per 
vmum integrum annnm in Conventu docuit lllerdensi Theolo-
giam, quam et per septennium in Coelsonensi Collegio postea 
explanavit. Praeíati temporis spatio bis Conclusionum Gene-
ralium Actibus Praeses adfuit praedicationique verbi Dei se-
dulo vacavk. Per septem namque Quadragesimas concionatus 
est ; per unam quidem in Barcinonensi Conventu singulis die-
bus Dominicis vespertinos sermones habens ; per tres vero in 
Villa de Vimbodí , atque per totidem in Villa S. Felicis 
Saserra , singulis fere diebus verba salutis faciens, simulque de-
Votionem Smi. Rosarii promovens. Sex quoque Novemdialia, 
aliosque quamplurimos praedicavit sermones morales, et pane-
gyricos. pl Ad haec merita in ultimo Capitulo expósita de 
novo addit: Quod á Coelsonensi Collegio ad suum Barci-
nonensem translatus Conventum, ibidem per dúos annos Theo-
logiam legit, cursnmque suae perfccit Lectionis. Per quatuor Qua-
dragesimas hoc etiam temporis tractu praedicavit, ter in heb-
dómada sermones habens; unam videlicet in Villa S. Felicis 
Saserra , ac tres alias in Conventu S. Catharinae V . et M . 
Barcinonensis, aliosque praeterea bene muiros, tum panegy-
ricos , tum morales sermones habuít ad populum. Prior nunc 
Conventus Illerdensis existit, atque in praesenti Capitulo pro 
Principatu Cathaloníae Orationem pronuntiavit. 
¡ Secundus. R. P. L . Fr. losephus Viladevall filius Con-
ventus Vicensis , haec merita exponit. Integrum, triennalem Phi-
losophiae Cursum Manresae inchoatum, in Conventu de Tremp 
iussu Superiorum absolvit. Magisterium Studentium Tarraconae 
obivit per tres annos , simul cum onere legendi Theologiam, 
quam exinde . novem continuo annis docuit in praedicto Con-
ventu de Tremp; , sicque suum Lectionis cursum compleviti 
cuius decursu semel Philosophicis , bis vero Theologicis Gene-
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ralibus Coiicíonibus praefult. Ihtérea prout sibí per lítterarías 
exercitationes licult, et audiendis confessiouibus., et disseminan-
do verbo Dei cum moralibus, tum panegyricis , tmn etiam 
Quadragesimalibus sermonibus operam dedit. Conventus de Pe-
ralada Prior impraesentiarum existir. 
Pro Regno Aragoniae. Ad tres Praesent aturas vacantes ob 
mortem R. P. Praes. Fr. lacobi Cestér íilii Conventus de 
Alcañiz, R. P. Praes. Fr. Vincentii Exerique filii Conventus 
Praedicatorum Caesaraugustae , et R. P. Praes. Fr. Ludovici 
Bertrán filii Conventus Calatayubii, atque ad vacaturas postu-
lamus RR. PP. L L . Fr. Petrum Teruel, aetat. 43. prof. 26, 
•Fr. Laurentium Ibañez, aetat. 40. prof. 24. et Fr. losephum 
Martin, aetat. 42. prof. 26. 
Primus R. P. L . Fr. Petrus Teruel filius Conventus Ca-
latayubii sequentia exponit merita. Per triennium Philosophiarñ 
ín suo Conventu legit, sexque Discipulis Philosophiae publi-
•cum Actum sustinentibus Praeses adstitit. Biennio Magisterium 
.Studentium ín Caesaraugustano Praedicatorum Conventu obivit, 
simulque Philosophiam ibidem docuit. Summam Ang. Praecept̂  
per unum annum in Conventu S. Ildephonsi explicuit, et Ma-
gistri Studentium onera simul portavit. In Conventu Calata-
yubii per septem annos Theologiae Sacrae Lector extitit, 
biennio vero Cathedram de Locis Theologicis fuit moderatus. 
Praeter plurimos sermones, tum panegyricos, tum morales, 
quos Caesaraugustae habuit; missisque concionibus quas tem-
pore Adventus, Quadragesimae, et Hebdomadae maioris, tum 
in Conventu Calatayubii, tum etiam aliis in locis praedica-
: vi t , per Quadragesimam in oppido de Saviñán per tres annos 
praedicavit , ter singulis hebdomadibus sermones dicens, et in 
ómnibus Smi. Rosarii devotionem promovens. Per biennium 
in Conventu Calatayubii Magistrum Novitiorum egit , et 
Confessarii, atque Vic^rii Monialium de Daroca offícla im-
plevit. Conventus demum Calatayubii in praesenti Priora-
rum tenet. 
Secundus. R. P. L . Fr. Laurentius Ibañez filius Conventus 
Praedicatorum Cesaraugustae sequentia exhibet merita. Per tres 
íntegros annos in Conventu Oscensi Philosophiae explicandae 
dedit operam; et per alios totidem in Collegio Caesaraugus-
tanó S. Vincentii ídem munus exercuit. Magisterio Studentium 
per quadriennium, Lectiom vero Theologlcae Summae Ang. 
Praecept. per quinquenníum in eodem Collegio fuit íntentus, 
et addictus. Et Oscae, et Caesaraugustae Rethoricam Éccle-
siascicam Graiiatensem edocendam suscepit; et utrobique non-
nullas , cum de Sanctis, tum de moribus concíones ad popu- [ 
lum habuit. Thesibus Generalibus ex universo Goudiniano Ope-
re depromptis bis praesidium praebuit. Tres item alias Con-
certationes publicas de Religione naturali, et revelata, aliis-
que Quaestionibus, quae in Summa D. Thomae , aut strictim, 
aut fusius pertractantur, patrocinio suo donavit. In Monialibus 
demum de Albarracin hodierna die Confessarii munus implet. 
Tertius. R. P. L . Fr. losephus Martín fílius Conventus 
de Alcañiz haec exponit merita. Post cursum Philosophiae in 
Collegio S. Vincentii Civitatis Caesraugustae expletum, pu-
blicas Theses deftendit ; et similiter in ipsomet Collegio per 
quatuor anuos Summae Ang. Praec. operam dedit ; quibus 
peractis, Tertiam eius Partem publico certamini exposuit. In 
suo Conventu per tres annos Goudinianum Philosophicum cur-
sum explanavit , et quatuor Discipulorum publicis Thesi-
bus praesidium dedit. Magistri Studentium munus in eodem 
Conventu per dúos annos obivit, atque in altero ex his Lecto-
ris Theologiae vices gessit. Per decem annos in eodem Con-
ventu Lectoris Theologiae, et vespertini, et primarii ofiicium 
exercuit. Varias concíones tum morales , tum panegyricas ad 
populum habuit; excipiendisque Monialium de Alcañiz con--
íessionibus per decem annos sedulo incumbit. 
Pro Regno Maioricarum. Ad sex Praesentaruras vacantes, 
una nempe ob mortem R. P. Praes. Fr. Dominici Trobát, 
filii Conventus de Palma, alíae vero ob assumptionem ad Ma-
gisterium R. A. P. M . Fr. Thomae Mora, R. A. P. M . Fr. 
Philippi Puígservér, R. A. P. M . Fr. Dominici Pujáis, R. 
A. P. M . Fr. Francisci Rogér, et R. A. P. M . Fr. Antonii 
Vidal , qui quidem omnes eiusdem Conventus sunt f i l i i , at-
que ad vacaturas postulamus RR. PP. L L . Fr. Thomam Cas-
tañér , aetat. 39. prof. 23. et Fr. losephum Cañellas aetat. 
40. prof. 17. 
-• Primus. R. P. L . Fr. Thomás Castañér filius Conventus-
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Praedlcatorum de Palma haec éxponk meríta. Peí" ünum an̂  
num Philosophiam in suo Palmensi Conventu doctiit., Hinc 
Supremi Castellae Senatus Decreto, Oriolensi Academiae ads-
criptus, Artiumque Magister , Professor ac Censor designatus, 
integre decennio in eo muñere se exercuit; quo tempore pu-
blicis Thesibus ex universa Phílosophia depromptis pluries 
praefiút , ac Secundam Saecundae D. Thomae, Clariss. Melch. 
Cani Positionibus . instructam deftendit in Comitiis Provincia-
íibus Caesaraugustae anno 17P4. habitls. Dein obtenta dispen-
satione á Rmo. P. Mag. Ordinis, Magisterii Studentium, Sa-
crae Theologíae Doctor, Primarius Professor, ac Censor in 
eadem Academia Regio Diplomatae institutus est, quam qui-
dem Sacram Scientiam iam per quadriennium interpretatur; hac 
tamen lege, ut quotannis pro corónide Theologici cursus, an-
nuum laborem Theologiae Professorum discrimini obiecerit. 
Regís mandatis obtemperans, aliisque Academiae Cathedratids 
in hac. re morem gerens./Quo factum fuit, ut duobus Ordi^ 
nis nostri Adolescentibus opem ferret, dum Orcelli publicae 
exponerent disputationi totam Dominicae Incarnacionis oecono-, 
miam, verbis Ang. Praecept. expressam, variisque positioni-
bus historiéis, criticis, atque chronologicis ornatam. Fuit prae-
terea Vice-Rector Collegii Orcellitani, ac Prior Confraterni-
tatis Smi. Rosarii. Quinqué Cuadragésimas concionando pere-
gitj duas in oppido de Redobán diebus festis ; tertiam in Con-
ventu Monialium S. Luciae feriis sextis y quartúm in Cathe-
drali Ecclesia Oriolana iisdem diebus; et quintam in Paro-
.chiali eiusdem Urbis Ecclesia SS. V V . et M M . lustae , ec 
Rufínae secunda, et quinta feria, et Dominicis diebus mane, 
et vespere sermonem ad populum habens. Concionem unam 
habuit in laudem Ang. Praecept. ad Senatum, et Academiam 
Orcellensem, et alteram iussu Oríolani Antistitis ad Clerum 
saecularem , et regularem, dum spiritualibus exercitiis vacarct. 
Pluries demum é sacro suggestu cum in Dioecesi Oriolana, 
tum in Maioricensi oravit. 
Secundus. R. P. L . Fr. Tosephus Cañellas filius Conventus 
de Palma haec exponit merita. In suo Conventu per quin-
quennium Philosophiam docuif, per quadriennium Magiítri Stu-
deiitium muñere functus est : quinqué vero postremis hisce 
ánnís ve^pertínam Summae S. Thomae Lectionem tenuit. The-
sibus Geaeralibus, cum Philosophiae , tum Theologbe prae-
fuit. Magister Studentíüm dum íuit, Philosophlatn integro an-i 
no docuit; ad Theologiae vero Lectionem postea assumptus, 
Magistri Studentium vices biennio gessit. Qnadragesimae tem-
pore , Dominícis, Festis, aliisque pro more diebus • in suo 
Conventu et in Paroeciis S.^Crucis, et S. Nicolai praedicavit.-
Mlssionem quoque per octo dies continuos fecit , aliosquc 
ítem sermones in varíis Insulae Ecclesiis praedlcavit, unus-
que est ex tribus designatis ad devotionem Smi. Rosara pro-
movendam. 
A D P R A E S E N V A T U R A S T I T U L O P R A E D I C A T I O N I S . 
JL ro Regno Valentino. Ad unam Praesentaturam titulo prae-
dicationis vacantem ob mortem R, P. Praes. Fr. losephi 
Monfort , atque ad vacaturas postulamus R. P. Praed. Gen, 
Conventus de Albayda Fr. Andream Marqués filium Conven-
tus de Algemesí, aetat. 58. prof. 42. cuius quidem merita sic 
se habent. Per tres Quadragesimas verbum Dei populis an-
nuntiavit, semel quidem in Villa de Ayódar , sustinendo si-
mul curam animarum nostro Conventui adnexamsemel in 
Universitate de la Puebla Larga , et tándem in Villa de 
Navarrés, in quibus ómnibus , sicut et aliás saepe promoven-
Hae Smi. Rosarii devotioni, indefesse prout licuit elaboravit. 
In Missionibus, quae á Patribus Valentini Praedicatorum Con-
ventus , quotannis variis in locis habentur, Catechesim bien-
nio explanavit. Alios etiam plures sermones , tam intra, 
quam extra Civitatem Valentinam ad populum habuit, et alios 
'multo plures habuisset, nisi serviendo Ordini in Reg. Valen-
tini ConVentus Vicariatus ofHcio destinatus , omnes ad hoc 
exacte , atque sollicite implendum debuisset curas convertere, 
Vicarii autem praedictum munus ita laudabiliter per plures an-
nos implevit, ut quamvis á Conventu de Albayda, cuius fue-
rat Generali Praedicatura insignitus , procul abesset, per Rmum. 
tamen Ordinis Magistrum ipsi licuerit ad Caesaraugustanum 
aimi 17^4. Capitulum accederé, in eoque vocem habere. Ad 
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Suppnoratum tándem Valentlnl Príiedícatomm Conventus as-
sumptus, eius munia impraesentiarum obit. 
Pro Princlpatu Cathaloniae. Ad unam Praesentaturam t i -
tulo praedicationis vacantem ob mortem R. P. Praes. Fr. Be-
nedicti Llobresols y atque ad vacaturas postulamus R, P. Praed, 
Gen. Conventus de Manrésa Fr. Antonium Janer filium Con-
ventus Barcinonensis, aetat. 58. prof. 42. cuius quidem haec 
sunt merita. Per decem Quadragesimas hoc pacto praedicavit: 
per duas in oppldo de Castéll de Féls ; per duas in oppido 
de Bagúr*, per tres in oppido de Tayá; per unam in oppi-
do de Angles; per aliam Dominicis diebus, hora vespertina 
in suo Barcinonensi Conventu ; atque tándem per aliam sin-
gulis diebus in Villa de Petalada. Alias item plurimas variis 
in locis conciones habuif, praecipue per Novemdialia nonnul-
la, et etiam per unum integrum annum singulis Dominicis Bar-
cinonae ad Aí'flictorum Congregationem illustrem. Conventuum 
de Peralada, de Castellón de Ampurias, necnon et S. Magini 
Prioratus obivit. Ad haec, quibus ad Praedicaturam evectus esc 
Generalem (quaeque ideo in Caesaraugustano Capitulo anni 17P4. 
rememorare non potuit, quia obtenta á Rmo. Ord. Magistro 
facúltate, ab Híspanla aberat) ista postmodum adiunxit.zí 
Quindecim nimirum Íntegros Praelaturae annos complendo. 
Prior fuit Conventus Cervariae, et iterum Conventus S. Ma-
gini 5 atque alias á RR. A. PP. Provincialibus utriusque 
Praesidens diversis temporibus factus est. In. duplici autem 
triennio , quo Conventum S. Magini, -eiusque Parochialem 
Ecclesiam rexir, Catechesim singulis diebus Dominicis docuit, 
et explanavit. Duorum autem Adventuum tempore,, imo et 
ab auno i78<5. per singulas fere Quadragesimas concionatus 
est, tribus illis annis Prioratus Cervariensis exceptis, quorum 
decursu, exteras Quadragesimas, ob inopiam domesticorum 
operariorum, á R. A. P. M . Provinciali adire vetitus, nihilo-
minus, non Novemdialia tantum , plurimosque in praecipuis 
Cervariae solemnitatibus sermones praedicavit; sed etiam in 
Ecclesia Conventus totius triennÜ festis diebus, vespertinas 
habuit conciones , post Mysteria á se explicata Smi. Rosarii, 
cuius semper devotionem promovit, quotiescumque id licuit, 
intra innúmeros, quos hic , et alibi sermones pronuntiavit. 
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SGGIUS tándem adhaesir R. A. P. M . Fr. Raymundo Pugét, . 
nomir:e R . A. P. M . Provincialis Fr. Ludovici Faura, Malo-
rlcarum, et Ebusíi Insulas visitanti. His pro mentís in an-
teacto Barcinonensi Capitulo pro Postulátione ad Praesentam-
ras titulo praedicationis Suppiicationem obtiauit; ipsisque in 
praesenti addit: ^ Quod Litteris Patentibiis á T P . Definitori-
bus Capituli praefati nominatus fuit Praeses Conventus S. 
Magini; quod munus per quindeGÍm menses exercult^et per 
totum id tempus, ómnibus Dominicis diebus Cathecesim po-t 
pulo explicavit; ibique Quadragesimam praedicavít. Idem se- , 
quenti anno praestitit in suo Barcinonensi Conventu , ̂  sermo-
nes vespertinos Qnadragesimae praedicans , et plures alias con-
dones alibi ad populum habens. Ofhcium denique Supprioris: 
in praefato suo Conventu hodierna die implet. 
Pro Regno Aragonlae. Ad Praesentaturas titulo praedica-
tionis _ vacaturas- postulamus R. P. Praedic. Gen. Conventus 
Praedicatorum Cesaraugustáe Fr. loachimum Franco filium eius-
dem , aetat. 6o. prof. 44. qui quidem sequentia exponit me-
rita. In Conventu Cálatayubii per duas Quadragesimas Cate-
chesjm explanavit. Per alias duas verbum Dei praedicavit^Do--
miniéis, et feriis sextis in Villa de Godójos; quod et (diebus 
insuper quibuscumque festivis) per quatuor annos fecit in 
¡Villa de Ayerbe. Tempore item Qnadragesimae, et ter qui-
dem in hebdómada cóncionatus est per annos quatuor in Vi-: 
Ua de Arbués; per octo in Loéis de Osía, et Centenero, 
atque per unum in Collegiata Ecclesia de la Puebla de Cas-
tro. Alios insuper sermones morales et panegyricos habuit; 
necnon et Conventus de Graus Prioratum obivit. Praedícatu-
ra exinde Generali ob haec merita donatus , CE? per duas ite-( 
rum praedicavit Quadragesimas in iam praefata Villa de Cas-
tro , atque per unam in Villa de Caspe , cuius Conventus 
Prioratum tempore ultimi Barcinonensis Capituli gubernabat, 
saepissime verbum Dei annuntians, et vespertinos, praesertira 
primis, et secundis Dominicis singulorum mensium sermones 
habens , Rosanique devotionem (quam iam olim ab initio 
suae ^praedicationis promoverat) promoveré non cessans. His 
meritis in praefato Barcinonensi Capitulo Suppiicationem ad 
Praesentaturas titulo praedicationis obtinuit. 3 Ipsis autem in 
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praesenti adiecit : per Quadragesimam m Villa de Frescanó 
sermones ad popiúum tef iii hebdómada habuisse; Prioratum 
Conventus de Graus explevisse; atque modo in Conventu de 
Borja eiusdem ofíicii muneribus perfungí. 
A D P R A E D I C A T U R A S G E N E R A L E S . 
J ~ ro Regno Valentino, Ad Praedicaturas Generales Conven-
tus de Castellón de S. Felipe vacantem ob mortem R. P. Praed. 
Gen. Fr. losephi Dalmatii Pastor fílii Conventus S. Onuphrn; 
Conventus item de Almenára vacantem ob mortem R. P. 
Praed. Gen. Fr. Domínici Sarrlón filii Conventus Praedicato-
rum Valentiae; Conventus etiam de Carlét vacantem ob mor-
tem R. P. Praed. Gen. Fr. Vincentii Utréll filii Conventus 
Praedicatorum Valentíae ; et tándem ad vacaturas postülamus 
RR. PP. Fr. Emmanuelem Garcia, aetat. 48. prof. 3 2. et Fr. 
iVincentium Mari , aetat. 36. prof. 18. 
Primus. R. P. Fr. Emmanuel García filius Conventus S. 
Onuphrü sequentia merita exponit. In Reg. Conventu Prae-
dicatorum; Valentiae biennio per Quadragesimam feriis sextis, 
Dominicis , festisque diebus Catechesim explicavit i terdecies 
quoque Quadragesimae tempore hoc ordine concionatus est: 
bis in Parochiali Ecclesia Conventus ¡ de Lombáy i novies iu 
oppido de Alfarbe i semel in oppido de Corbéra, et in Vi -
lla de Castellón del Duque , promovens in ómnibus suis 
sermonibus , prout licuit, devotionem Smi. Rosarii, quam, ut 
Promotor ipsius Litteris Patcntibus á R. A. .P. M . Provin-
ciali Fr. Vincentio Añó institutus, mirum in modum auxir, 
per vicos et plateas processionaliter diebus festivis exiens, et 
cum- turbis hanc saluberrimam devotionem decantans. In Con-
ventu de Lombáy Magisterium Novitiorum per quatuor au-
nes exercuit; et suae. Paroeciae Vicarium per quinquennium 
eo.it. Tertii Ordinis nostri Director institutus , biennio eíus 
cfñcii muñera obivit; et modo Vicariatus ofíicium in oppido 
de Alfarbe eidem Paroeciae Lombayensi annexo per dúos iam 
^ teoet anuos. . 
Secundus. R. P. Fr. Vincentius Mari fílius Conventus de 
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Algemesí haec expomt merita. Ab anno 1791. quo, Supe-
rioribus ad suas praeces benigne annuentibus , ad Ebusii ln-
sulam transmigravit, biennio per Quadragesimam in Cónven-
tu nostro de Ibiza concionatus est, Novemdiale simul an-
nexum in honorem S. Joseph praedicans, In quo missionales 
sermones ad populum habentur. In eadem Urbe de Ibiza, et 
in Ecclesia Parochiali S. Georgii Martyris per aliam Qua-
dragesimam diebus festis praedicavit. In Ecclesia Parochiali 
S. Joseph eiusdem Insulae per aliud quoque Novemdiale, 
primo iam praefato omnino simile concionatus est. Devotio-
ne erga S. Vincentium Ferrarium exaestuans, Septenarium in 
ipsius honorem in Conventu nostro de Ibiza instituí curavit, 
et quarto post institutionem anno septem eius sermones prae-
dicavit. Quamplurimas alias , tum panegyricas, tum morales 
condones ad populum habuit , et praecipué in Cathedrali 
Ecclesia praedictae Insulae. Erudiendis primis litterarum rudi-
mentis pueris , per novem ibidem vacavit annos; et nihilo-
minus in fidelium excipiendís confesslonibus fuit assiduus. No-
vem mensium spatio, ex dispositione l l lmi. Episcopi Ebusi-
tani, Parochiam S. Georgii Martyris ut Regens tenuit; quo 
quidcm tempore, singulis diebus festis Fidelibus iliius Paroe-
ciae Evangelium , atque Catechesim explanavit, necnon et ad-
ministravit Sacramenta. Sui tándem Conventus de Algemesí 
electus , et confirmatus in Priorem, ad ipsum remeabit, ibi-
que modo hoc ofiicio fungitur. 
Pn> Principatu Cathaloniae. Ad Praedicaturas Generales 
Conventus S. Raymundi de Panadés , vacantem ob mortem 
R. P. Praed. Gen, Fr. Emmanuelis Matas filii Conventus Bar-
cinonensis; Conventus item de Puigcerdá, vacantem ob mor-r 
tem R. P. Praed. Gen. Fr. Dalmatii Fages íilii Conventus 
Gerundensis; Conventus etiam de Petalada, vacantem. ob 
assumptionem R.. P. Praed. Gen. Fr. Gabrielis Coronas ad 
Praedicaturam Generalem Conventus Gerundae, cuius est íiliusj 
et Conventus de Cervera vacantem ob mortem R. P. Praed. 
-Gen. Fr. Thomae Suñér filii Conventus Barcinonensis ^ necnon 
et Conventus de Tremp, vacantem , ut superius dictum est, 
.quia hactenus, ex quo ut Conventus agnoscitur, nemo illam 
habuit j et tándem ad vacaturas postulamus RR. PP. Fr, Dal-
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matium Oliva, aetat. jP. prof. 21. et F. Franciscum Bresca, 
aetat. 38. profl 20. 
Primus. R. P. Fr. Dalmatius Oliva filias Conventus Ge-
rnndensis sequentia exponit merita. Tempore Quadragesimae 
per tres annos ter, quaterque in hebdómada qualibct praedi-
cavit: per octo quoque Novemdialia de Animabus Purgatorii 
concionatiis est; et Missionem semel in Villa de Ollót fecit. 
Inter quamplnrimos, quos habuit sermones panegyricos, illo-
rum praecipue mentionem facit, quos de S. Francisco in Con-
ventu Minorum de Gerona pro Lectore Theologiae , et de 
S. Dalmatlo Monerii Patrono Civitatis Gerundae, inter solem-
nia , quae á Conventu et Civitate suo Patrono consecrantur,-
dixit. Exponit quoque , quod cum in Gerundensi Urbe , oc-
casione -belli, omnes Sacerdotes destinad ad ministranda Sacrâ  
menta infirmis in Regio Xenodochio decumbentibus, quodam 
quasi contagio laborarent, á Praelato suo , ut tali necessitati 
subveniret, destinatus est ; et posthac, eodem permitiente, 
iníirmorum militum curam habuit spiritualem ; quod sane mu-
nus summa cum patientia , zelo, atque charitate adimplevit. 
In suo Conventu Gerundensi per biennium Supprioris functus 
est ofhcio , non minus quam Directoris Confraternitatis Smíé 
Rosarii; Examinatorisque Synodalis Dioecesis Gerundensis ho-
nore et muñere gaudet. Prioratum demum Conventus de Ciu^ 
tadilla modo tenet. 
Secundus. R. P. Fr. Franciscus Bresca filius Conventus I I -
lerdensis haec merita exponit. Prior fuit electus, et confir-
matus Conventus de Balaguér; quod etiam munus in Conven-
tu de Manresa explevit. Per quinqué Quadragesimas verbum 
Dei populis annuntiavit; bis in Villa de Artes, quater in 
unaquaque hebdómada sermonem habens ; bis in Villa S. 
Felicis Saserra, ter concionem habens in hebdómada; et se-
mel in Villa S. Columbae de Queralt , quater singulis heb-
domadibus praedicans. Quinqué similiter Novemdialia, varios-
que sermones tum panegyricos tum morales praedicavit, si-
mulque devotionem Smí. Rosara promovit. Nunc vero Con-
ventus de S. Magín Prioratum tenet. 
Pro Regno Aragoniae. Ad Praedicaturas Generales Con̂ -
yentus de Jaca vacantem ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. 
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Híacynthí Lanáo fílii Conventus S. Ildephonsi; Conventus ítem 
de Graus vacaatem ob mortera R. P. Praed. Gen. Fr. Dida-
ci Morales filii Conventus de Alcañiz ; Conventus etiam de 
Linares vacantem ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Antonii 
Oliver filii Conventus de Huesca ; Conventus quoque de Te-
ruel vacantem ob mortem R* P. Praed, Gen. Fr. Vincentii 
Assensio filii eiusdem Conventus ítem de Magallón, vacan-
tem ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. Vincentii Serrano filii 
Conventus S. Ildephonsi; Conventus deroum de Borja, vacan-
tem ob mortem R. P. Praed. Gen. Fr. losephi Castáñ filii 
Conventus Praedicatorum Caesaraugustae , atque ad vacaturas 
postulamus RR. PP. Fr. Leandrum Mozóta , aetat. 39. prof. 
20. Fr. Emmanuelem Pérez , aetat. 3<5. prof. 19. Fr. loannem 
Gundisálvum Alastrué, aetat. 35. prof. 15. Fr. Thomam Molina 
aetat. 62. prof. 415. Fr. Petrum Hernández, aetat. 40. prof. 21, 
et Fr. losephum Gassía, aetat. 3(5. prof. ip . 
Primus. R. P. Fr. Leander Mozóta, et Grassa filius Con-
ventus Praedicatorum Caesaraugustae haec exponit merita. Phi-
losophiae , ac Theologiae studiis expletis , totum se prae-
dicationi in suo Conventu dedit, et per quatuordecim anno-
rum spatium triginta et amplius panegyricas conciones in sin-
gulis annis habuit, tam in praecipuis sui Conventus festivita-
tibus, quam in Cathedralibuset Parochiis Civitatis Caesarau-
gustae, necnon in maiori Fratrum Minorum eiusdem Urbis 
Conventu , et Borgiae , in die sui miriíici Patris, ac Funda-
toris. Per quinqué Quadragesimas hoc quoque ordine praedi-
cavit; bis in oppido de Fuen-de-todos dúos in hebdómada ser-
mones habens, atque etiam in diebus festis; ter in Villa de 
Villanueva-la-Huerba, tres habens in hebdómada conciones au-
ditoribus tam gratas , ut ab eiusdem Villae Capitulo Concio-
nator illius in Quadragesima sit perpetuo institutus. Conventus 
denique de Gotór Prioratum modo gubernat. 
Secundus R. P. Fr. Emmanuel Pérez filius Conventus de 
Albarracin sequentia exhibet merita. Peracto studiorum curri-
culo in Bilbilitano Conventu, atque ad proprium translatus, 
quamplurimas in utroque, et m Paroecia máxime D. lacobi, 
et Cathedrali Albarracinensi ad populum conciones habuit. In-
nuente Orcellitano Rectore, et renuente Albarracinensi Antistite, 
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ad Oiólense Coílegíum cum 'Assígnatíoné, et Lítterrs $airéti-
tibus R. A. P. M . Provlncialis in Lectorem Linguae Latinae 
transivit, ubi hoc labonosissimum docendi genus, decem ab-
hlnc annis á capite ad calcem usque exequitui'. Duas Quadra-
gesímas in Redobanensi oppido *, quatuor in Parochiali Mura-
tensi per Dominicas , íesrivosque dies , et alias conciones per 
annum praedicavit. Semel in Cartilágine nova, pluries in va-
riis Dioecesis Oriolanae Villis , oppidis , Conventibus, Pa-
roeciis , et Cathedrali, panegyricos, morales , quadragesima-
les, et missionales sermones dixit. Devotionem Smi. Rosarii 
ubique pro temporis congruentia adauxit, et in Parochiali 
Muratensi á fundamentis erexit. Catechesim ubique explanans, 
et íidelium coiifessiones audiens , Confraternitatem quoque B, 
Mariae de Succursu in praefato Collegio collapsam restituit, 
atque ad eius robur, devotionem, et peccatorum poeniten-
tiam , annuas per octo dierum spatium Missiones instituit. -
Tertius. R. P. Fr. loannes Gundisálvus Alastrué filius Con-
ventus de Huesca haec exponit merita. Sexies toto Quadra-
gesimae tempore hoc ordine praedicavit: semel in Villa de 
•Fonz Dioecesis lllerdensis, bis in hebdómada sermones habens; 
bis in Paroeciis de Puidecinca, et Clamosa Dioecesis Barbas-
trensis, ter singulis septimanis praedicans; ter demum ín Col-
legiata Ecclesia de Alquezar Dioecesis Oscensis, quatuor ha-
bens in hebdómada conciones. Aliquot insuper sermones ín 
Quadragesima habuit in Pagis ad praedictam de Alquezar 
A^illam pertinentibus devotionemque Smi. Ror;arii in ea mi-
rum in modum promovit , atque collapsam eius Confra-
ternitatem restauravit, quod et ídem aliis in locis abunde 
pracstitit. 
Quartus. R. P. Fr. Thomás Molina filius Conventus de 
Teruel sequentia exponit merita. In Imperiali Collegio SS, 
lacobi, et Mathiae Dertusensis Urbis Vice-Rectoris ofíklum 
per sexdecim annos implevit; quo in spatio temporis, quam-
plures sermones et panegyricos, et morales , etiam in Ani-
marum Novemdialibus ad populum habuit. Ad Vicariatum 
postea Ecclesiae Parochialis oppidi de Asieso cum animarum 
f ura translatus, per undecim annos, et sacramenta ministra-
v k , et in diebus festis , et in Quadragesima sermones quam-
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plurímos praedícavk. Devotionem Smí. Rosarií Indefésse pro-
movít , eiusque Confraternítatem ín multis oppidis instituit. 
Deinceps Prioratum Conventus de Graus per trienniurp hábuit; 
eitisque etiam per tres annos Praeses extitit. In Villa de Graus 
quinquies praedicavit per totam Quadragesimam; et in oppido 
de Villarluengo Caesaraugustanae Dioecesís, et in oppido de 
Capella Illcrdensis Episcopatus idem semel praestitit. Plures 
insuper sermones praedicavit iq¡ solemnitatibus Patronorum ín 
Dioecesíbus de Barbastro, de Lérida, de. Jaca, et de Ta-
razona. 
Quintas.. R. P. Fr. Petrus Hernández, filius Conventus de 
Albarracin haec exponit merita. Sexies per Quadragesimam in 
Villa de Juseu Illerdensis Dioecesis praedicavit, ter in he'p-
doipada sermonem dicens. In Villa de Graus idem quoque 
praestitit, diebus dominicis, et festis praedicans. Per Advcn-
tum in Collegiata de Monzón verbum Dei populo annuntia-
v i t , et in Conventu Minornm eiusdem Villae sermonem sui 
Fundatoris bis praedicavit, aliasque tum morales, tum pane-
, gyricas condones ad populum constanter habuit, in quibus 
devotionem Rosarii promovit: quod ut íacilius consequeretuti 
processionaliter per vicos et plateas pluries exiit, suisque cp-
hortationibus añectum erga hanc saluberrímam devotionem ex-
citavit. Supprioratu Conventus de Graus per quadriennium 
perfunctus , nunc in Conventu de Monzón idem exereet 
munus. 
Sextus. R. P. Fr. Xosephus Gassía filius Conventus de A I -
cañiz haec exponit merita. Expleto studiorum curriculo, prae-
dicationi deditus, in Domo de la Misericordia Caesaraugusta-
nae Urbis per biennium pauperibus Catechesim explanavit. 
Eodem temporis spatio , in Dertusensi Collegio Vice-Recto-
ris munus gessit. Per septem iam annos singulis Dominicis, 
festisque diebus sermones habet ad populum : et Novemdiale 
S. Vincentii Ferrari per tres annos praedicavit, cum aliis quam-
plurímis sermonibus tum moralibus , tum panegyricis. Per 
septennium Rosarium Aurorae dictum, et sustinet, et fovet, 
.singulis diebus ad Auroram ipsum per vicos et plateas co-
mitans, eiusque devotionem in cordibus fidelium excitans. Éx-
cipiendis coníéssionibus, auxiliandis infirmis, atque solandis pavt-
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peribus in Xenodochüs continuo adest, et Suppnoratus officium 
in suo Conventu de Alcañiz modo tenet. 
Pro Regno Mahricarum , et pro Insula Ebusii , ad Prae-
dicaturam Generalem Conventus de Ibiza vacantem ob mor-
tem R. P. Praed. Gen. Fr. Francisci Gotarredóna íilii eiusdem, 
postulamus R. P. Fr, Ludovicum Ferrer, aetat. 36. prpf. 17. 
fiüum eiusdem, cuius quidem haec sunt merita. Per quatuor 
Cuadragésimas verbum Dei populis annunciavit; in Conventu 
videlicet de Ibiza , Dominicis, et festis diebus ; in Ecclesia 
Cathedrali eiusdem, iisdem diebus , et feriis maioribus; in 
¡Viilis de Campos, et de Pollénsa Maioricensis Dioecesis, 
quotidie sermonem habens. Praedicavit insuper per quatuor 
Novemdialia, atque in praecipuis Smi. Rosarii solemnitatibus, 
hanc devotionem sedulo in cordibus omnium promovens. 
Alios item sermones quam plurimos tum panegyricos, tum 
morales ad populum habuit, et modo Prioris officium in Con-
ventu de Pollénsa exercet. 
i CATALOGUS EORUM, 
QUORUM M E R I T A SUNT, SIVE I N 
praesenti , slve in superioribus Capitulis apprcn 
bata, nec tamen ínter Postulatos locum 
habere potuerunt. 
A D M A G I S T E R I A . 
X ro Regno Valentino. K , P. Praes. Fr. Vincentius Cambra 
fílius Conventus Praedicatorum Valentiae i aetat. 72. prof. 56. 
sequentia exponit merita. Per triennium in Conventu S. Phi-
lippi Philosophiam tradidit quamplurimis saecularibus , et sex 
relidosis , inter quos auditorem habuit Ven. P. Fr. Hyacin-
thum Castañeda, qui postea Martyr occubuit in Regno Tun-
quini anno 1773. In eodem Conventu Magisterii Studentium 
munus exercuit. Reliquum temporis, usque ad 15. Lectionis 
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annos, Theologicam D. Thomae Summám explanavit -dHersis 
Fratribus in Conventu S. Onuphrii. Deiade per bienninm iti 
Conventu Monialium B. Mariae V . de Bethleem , et rursus 
per biennium ih Conventu Monialium S. Gatharinae Senensis 
Civltatis Valentiae Confessarius extltit. Magister Novitiorurai 
sui Valentini Conventus quadriennio fuitj.ubi non solum mis-
sjonem, et diversos praedicavit sermones morales , et panegy-
ricos (quod et similiter variis in Locis , Villis, ac Civitati-
bus, necnon et Monialium Conventibus , tempore praesertim 
Adventus , et Quadragesimae praestitit) sed et multis annis 
unus illorum fuit, qui per singulos festos dies promovendae 
vespertínis concionibus incumbunt Rosarii devotioni. Moniar 
lium Conventus S. Philippi, atque iterato per plures annos 
Monialium de Bethleem Confessarius íuit. Conventus S.̂ Onu^ 
phrii Prioratum rexit \ et PP. Definitores Capituli Valentini anni 
1790. praeces ad Rmum. Ordinis Magistrum direxerunt, ut 
eum dignaretur inter Postulatos ad Magisteria admittere. 3^ 
His , quae iam in superioribus exposuerat Capitulis de nova 
addit: quod sex abhinc annis Tertii nostri Ordinis in Va-
lentina Urbe Directorem agit; quo in tempore, pro muñere 
suo , et exercitiis septimanalibus , et mensualibus, quoad l i -
cuit, perfunctus est; et praeterea conciones plurimas pro mo-
rum reformatione ad populum habuit, in Missione praecipue 
currentis anni, quam in Conventu Valentino S. Mariae del 
Pilar, cuius Prior existit, praedicavit. 
R. P. Praes. Fr, Emmanuel Bañáis filius Conventus Praei-
dicatorum' Valentiae , aetat. 62. pro£ prof. 4<5. sequentia mi-
lita exponit. In Conventu Alonensi, novemdecim primum^ 
octo deinde Discipulis Philosophiam legit , pluries eis adsiŝ  
tens Generales Theses propugnantibus. In Valentino Conven-
tu Magister Studentium fuit tribus annis, et per unum qui-
dem ex istis Lectoris Artium , per alium vero Lectoris de 
Locis Theologicis munia adimplevit. Novennio ibidem Theo-
logiam docuit, semelque Generalibus Conclusionibus praefuit. 
Se tándem , Lectionis expleto curriculo, Vicarium , ac Con-
fessarium fuisse Monialium de Villa-Real, locum novissimum 
inter merita illa obtinet , quae Lector olim adhuc habitualis 
-exhibuit. Quae vero iam Praesentatus usque ad hanc diem 
de novo proposuit, sic se habent. S Magister fnit Novitio-
rum sui Valentini Conventus (spatium vero temporis, quo hoc 
muñere fuit períunctus , non exprimir) unusque ibi ex desig-
naris ad habendos pro incremento devotionis Rosarii singulis 
diebus festivis vespertinos sermones. Conventunm de Lombáy, 
et de Alicante Prioratus tenuit. m Et haec quidem sunt merita, 
quae iam in superior! Barcinonensi Capitulo exposuerat j in 
praesenti namque, licet Memoriale meritorum exhibuerit, ni-
hil in eo novum addit. 
I n Principatu Cathaloniae. R. P. Praes. Fr. Antonius Gun-
disálvus Póu fílius Conventus Vicensis, aetat. -49. prof. j 2* 
haec exponit merita. Per sexdecim annos in Barcmonensi Col-
legio ita Lectioni vacavit. Per tres Philosophiam legit; per 
dúos Magister fuit Studentium cuín onere legendi Theologiam; 
per undecim Summam D. Thomae explanavit. Publicis prae-
fuit Thesibus , semel quidem Philosophicis , ter vero Theolo-
gicis , opportunis Nat. Alex. Propositionibus interiectis. Iam 1 
vero praeter condones , quas sive Quadragesimae, sive etiam 
Adventus tempgre ad Moni ales habuit; verbum Dei disseminavit ¡ 
quampluries , tum morales tum panegyricos sermones praedi- ¡ 
cando, arque illis semper pro viribus Rosarium promovendo. 
Praesertim tamen id praestitit per Novemdialia quatuor., et 
Quadragesimas septem. Et haec quidem merita tempus illud 
praecedunt, quo Praesentaturam obtinuit. Postquam autem 
ea fuit laureatus, Prior Conventus Vicensis, simulque Director 
rTertii Ordinis per biennium extitit. In ea Urbe Quadragesimam • 
continuam, ut aiunt, et in Villa S. Felicis Saserra aliam prae-
dicavit, cum pluribus aliis sermonibus. Rector et Regens Col-
legii Barcinonensis triennio extitit; Conventus vero Vicensis 
per tres menses Praesidentis officium implevit. Prior Conven-
tus de Manrésa electas, et confirmatus, per novem menses 
•plurimum laboravit in sedandis civium animis, et in lite de 
tumulandis in nostra Ecclesia cadaveribus exorta, componenda. 
A Superioríbus magni momenti commissiones, et accepit, et 
exercuit •, inibique dúo Novemdialia , et plurimos alios sermo-
nes, tum panegyricos tum morales habuk ad populum , et 
in audiendis confessionibus fuit assiduus. In his ultimis duo-
bus annis Prioratum Tarraconensis Conventus tenuit, atque 
. . ..: 
ipsum modo etiam exercet, Regenta Stud orum muñía simu 
adimplens. Ex commissione Illmi. Tarraconensis Antistítis saepe, 
atque interdum in propria Celia , Ordinandorum , et Coníes-
sariorum Examinatoris munus exercuit, et ab ipso pluries de-
sig,natus est, ut et Gonfessarü Monialium Extracrdii arü munia 
obiret, et ad crates sermonem ad ipsas haberet. Verbum de-
nique D e i , tum in Metropolitana Tarraconensi - Ecclesía, tum 
in alils populo annuntiavit, et devotionem Smi. Rosarii sedulo 
semper promovit. 
R. P. Praes. Fr. Bernardus Bosch filius Conventus Barci-
nonensis , aetat. 58. prof. 42. haec merita exponit. In Barci-
nonensi Collegio integrum Philosophiae cursum legit; quo fi-
nito, Generales Conclusiones deftencit. Duobus annis Magister 
Studentíum fuit in Conventu de Tremp; ibique per decen-
nium Theologiam docuit; in quibus bis publicis Thesibus va-
riis Dissertationibus exornatis praefuit. Oh Lectorum postea 
inopiam, legere ibidem Theologiam per alios dúos anuos per-
severavit , ac Prior eiusdem Conventus deinceps fuit. Recto-
ratum Collegii Barcinonensis cum onere Studiorum Pro-Re-
gentis explevit. Prior eciam extitit Conventus Dertusensis, quo 
tempore plures conciones, ad munia Canonici Lectoralis per-
tinentes , praedicavit. Ad Regale Collegium eiusdem Urbis 
translatus, officium ibi Rectoris, et Pro-Regentis obivit. Sae-
pissime interea ad Ordinandorum, et Parochorum examina 
(sicut et antea, cum Priorem ibi Conventus ageret) vocatus, 
dignusque insuper habitus fuit, cui typis dandi operis cuius-
dam litterarii Censuram Supremus Senatus committeret. Nus-
quam verbum Dei disseminare desiit. Plures Quadragesimas, 
Novemdialia , ac sermones praedicavit.- Tempore vacationum 
missiones fecit; atque his ómnibus devotionem semper pro-
movit Smi. Rosarii , cuius in Loco S. Crucis de Cambríis So-
dalitatem fundavit. Postquam vero propter haec merita íuit 
Praesentatura donatus, ^ ad omnia bono animarum salutaria 
officia indefesse intentus, assiduus semper, sive in Sacramento 
Poenitentiae administrando, sive in frequentissimis concionibus 
habendis fuit: oblatas praeterea occasiones numquam praeter-
mittens extollendi, et amplifican.di Rosarii , cuius solemnissi-
mum Novemdiale in suo Barcinonensi Conventu . praedicavit. 
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In iisdem exercitus etiatn post ea témpora perseveravít, Recto-
ratumque insuper Collegii Barcinonensis gessit, quqd ultima 
Api'iils labentls anni die complevit. 
I n Regno Aragoníae. R. P. Praes. Fr. Paschalis Tallada 
filius Conventus de Alcañiz , aetat. 72. prof. 53. merita ista 
exponit. Per triennium Philosophlam legit in Conventu S. 11̂ -
dephonsi; per biennium Magister fuit Studentium in Conven-
tu de Teruel; ac per decennium Theologiam docuit in suo 
Conventu de Alcañiz; primo quidem anno tractatum, de Statu 
primi hominis tradens Discipulis; in reliquis vero Summam 
D. Thomae explanans, iuxta ordinationem Emmi. Boxadorsii. 
Quoties autem publicis, sive Philosophiae , sive Theologiae 
Actibus praefuerit, non commemorat. Per quatuor anuos mu-
nus Directbris Tertii Ordinis exercuit; atque per totidera 
tempore Quadragesimae in Villa de Arnés , et quater quidem 
in hebdómada; per unum vero annum in Collegiata de Alca-
ñiz , feriisquod aiunt, maioribus praedicavit. Monialium de 
Albarracin, de Alcañiz , de Benavarre, et de \lfáro Confes-
-sarius, necnon et Prior sui Conventus fuit. Ad Praesentaturam 
autem hísce meritis assumptus, 3 biennio in suo Conventu 
Magisterium Novitiorum obivit, simulque, ceu Vice-Regens, 
praefuit Studiis , quae postea ut proprius Regens gubernavit» 
Monialium de Alcañiz iterum fuit Confessarius 5 nec ob ista 
ministeria ab annuntiando se substraxit saepissime verbo Dei: 
signanterque anno 1797. ab inicio Quadragesimae ad festum tís-
que Smae. Trinitatis, per singulos fere dies habuit ad popu-
lum conciones. Sd His meritis, quae in superior! BarcinonensI 
Capitulo iam exhibuit, nihil novum in praesenti adiecit. 
R. P. Praes. Fr. Marianus Ibañez filius Conventus Praedí-
catorum Caesaraugustae , aetat. 53. prof. 33. merita ista ex-
hibet. In Conventu S. lldephonsi triennio Philosophiam legit; 
alio mox triennio Magister fuit Studentium, simulque Lectio-
nem Philosophiae supplevit : atque ibidem quadriennio Theo-
logiam docuit. Locos deinde Iheologicos per sex anuos in 
suo Conventu explicavit. In Barcinonensi Capitulo anni 178^. 
Primam Secundae cum selectis criticls Positionibus pro suo 
Regno deflendit. Conventus Praedicatorum Caesaraugusue Ma-
gisterium Novitiorum per dúos anuos obivit; quo tempore 
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GatecHesIm diebus f festis populo exposuit, plurimasqne pane-
gyricas, et morales condones, necnon , et Novemdialia prae» 
dicavit. Ministeria Coníessarii, atque Vicaril Monialium de 
Benavarre ab aimo 1794. usque ad 1799. implevit , coque 
temporis intcrvallo Praesentaturam accepit. ¿1 lam vero ibi-
dem, non ad Moniales dumtaxat per totum annum, tempo-
reque praesertim Quadragesimae, sed pluries quoque ad po-
pulum morales habuit, et panegyricas condones, quibus fo-
vendae Rosarü devotioni praecipue irxubuit, sicut et exci-
piendis Fidelium confessionibus assidue , atque¡ indefessus as-
sistebat tempore ultimi Barcinonensis Capituli. É Ex tune vero 
expleto Coníessarii Monialium de Benavarre officio, ad idem 
munus in Darocensi Conventu exercendum translatus, illud per 
unum annum obivit; et Prior Gonventus de Alcañiz renuntia-
tus, eo muñere in praesenti fungitur, et in üsdem , quibus 
antea exercitiis ad promovendam animarum salutem perseverat. 
Quibus ómnibus pro corónide addit, anno 1799. per Quadra-
gesimam in Villa de Benavarre feriis maioribus, et diebus festis 
fuisse concionatum. 
R. P. Praes. Fr. Dominicus Baguena filius Conventus de 
Teruel, aetat. 60 prof. 43. sequentia merita exponit. Per tres 
anuos integrum' Philosophiae cursum legit in suo Conventu de 
Teruel , ubi etiam praefuit publicis Philosophiae Thesibus; 
Postea Magisterium Studentium per biennium sustinuit in Con-
ventu Praedicatorum Caesaraugustae; ac tándem per decennium 
Summam S. Thomae in Caesaraugustano Collegio S. Vincentii 
Discipulis tradidit, duobusque Conclusionum Generalinm Acti-
bus publicis eo tempore praefliité Coníessarii Monialium de 
Albarracin per biennium munus gessit , per triennium vero 
Idem , non minus quam Vicarii oíhcium in Darocensi exer-
cuit Monialium Conventu. His meritis Praesentatura ornatus,^ 
bis Conventus de Teruel Prioratum implevit 5 semel vero in 
Conventu de Alicante eodem officio fuít perfiinctus; necnon 
in Conventu de Huesca, cuius Prioratum modo implet. Exa-
minatoris demum Synodalis Oscensis Episcopatus ornatus mu-
ñere , examinibus ordinandorum, et ad coníessiones audiendas 
promovendorum írequenter, #ut iudex assistit. 
Ad Regnum, quod spectat Malorlcamm, nemo venlt Ho¿ 
loco constituendus. 
A D PRAESENTATURAS T I T U L O LECTIONJS. 
[n Regno Vdentiae. R. P. L . Fr. Domlnicus Talayero fílíus 
Conventus Praedicatorum Valentiae, aetat. 5 8. prof. 40. me-
rita ista exponit. Integrum Philosophiae cursum in suo Conventu 
legit, quatuorque praefuit Generalium Conclusionum Actibus. 
Per biennium ib ídem Magíster Studentíum fuit; eoque tem-
pore in Valentino Capitulo anni 1778. pro suo Regno Con-
clusiones deft'endit. In Collegio postea Dertusensi, per novem 
anuos cum dimidio Theologiam docuit; duobus publicis Acti-
bus praefuit; triennio Moralem Academiam moderatus est; at-
que per unum annum, ob Lectorum inopiam, Philosophiae 
scholam rexit. Cathedram deinde de Locis Theologicis bien-
nio, et amplius in Conventu Calatayubii moderatus est; ibi-
que etiam Magistri Novitiorum munus per unum annum obi-
yit. Moníalium de Carcagente Vicarius , ac Confessarius per 
dúos anuos fuit, ac triennio Prioratum tenuit Conventus de Lu-
chente. Tempore Quadragesimae per dúos anuos alternis prae-
dicavit diebus in Villis de S. Matheo, et de Cherta; atque 
sive hic, sive alibi devotionem Rosarii semper promoveré stii-» 
duit in ómnibus moralibus , et panegyricis habitis frequentis-
simis sermonibus; quod etiam et modo facit in suo Praedi-
catorum Valentino Conventu ubi et Missionem per Quadra-
gesimam praedicavit, et ad Rosarium praedicandum in singu-
lis diebus festis, unus est ex quatuor destinatis. 
R. P. L . Fr. Vincentius Barriga filius Conventus de On-
teniehte, aetat. 58. prof. 41 . sequentia exhibet merita. In 
Conventu S. Philippi per triennium Philosophiam docuit. Ma-
gister mox Studeiitium biennio, decennio vero Lector fuit 
Theologiae in Conventu de Onteniente, ubi et septennio Di-
rector em. Tertii Ordinis egic, atque per idem tempus devo-
tionem Smi. Rosarii promovit, illud per vicos, et plateas 
processionaliter decantans ómnibus diebus festis, in quibus etiam 
conciones ad populum habuit. Magisterium ibidem Novitio-
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mm per nnum annnm1 sustmuit, doñee ad Conventum trans-
latus del Pilar, Prioratum in eo per sexennium gubernavit, 
Ad haec quae in duobus anterioribus CapimUs iam íüerant res-
pective expósita, sequentia in ultimo Barcinonensi Capitulo 
adiunxit. ¿5 Per unum integrum annum singulis Dominicis, fes-
tisque diebus , in ea Valentiae Platea, quae del Mercado 
vulgo audit, morales condones habuit, iisque amplificandae 
insudavit devotioni Rosarii, quod per alias quoque plateas, at 
que vicos decantantes fideles duxit. Solemnem decem dierum 
Missionem fecit in Alonensi Urbe. Prior fuit Conventus S. 
Onuphrii; Monialium inde S. Catharinae Senensis Confessarius;. 
atque Prior demum Cónventus S. Philippi. His in anteacto 
Capitulo iam expositis , de novo addit, Confessarii munus 
ift Conventu Monialium de Bethleem modo implere. 
R. P. L . Fr. Vincentius Sampere filius Cónventus de On-
teniente, aetat. 43. prof. 27. haec exponit merita. In suo 
Conventu per quinqué annos, et Religiosos , et saeculares 
Philosophiam docuit, ibidemque publicis Actlbus praesidens 
Magister Studentium biertnio fuit. In Conventu mox de A l i -
cante Religiosis DIscipulis Theologiam explanavit per octo 
annos, atque per ídem tempus Magisterium Novitiorum obi-
vit. Praedicatis autem quampluribus hic, et alibi moralibus, 
panegyricisque sermonibus, devotionem semper promovit Smi. 
Rosarii , cuius in Villa de Orchéta, itemque in oppido S. 
Vincentii del Raspeig Sodalitatem erexit. • Solemni in Missione» 
quae quotannis per decem dies Quadragesimam praecedentes 
in praedicto Conventu de Alicante fieri consuevit, per dúos 
annos explicavit Catechesim, perqué alios dúos praedicavit. 
Tempore praeterea Quadragesimae praedicavit, per sex qui-
dem annos ad Moniales eiusdem Civitatis j per unum vero 
Dominicis , feriisque maioribus m ipsius Collegiata Ecclesia. 
Ex commissione Dominorum Tribunalis Murciae Inquisitorum 
Libros omnes discutit, et examinat, qui ab exteris Nationi-
bus ad Portum de Alicante perveniunt. His quae iam in 
Barcinonensi superiori Capitulo exposuerat, addit ia praesen-
t i ;Z^ quod septímus iste annus est, quo Exarninatoris Libro-
rum muñere perfungitnr ; propter quod ab Illmo. Dño. Gene-
rali Inquisitore Qualificatoris honore donatus est. 
R. P. L . Fr. Vincentiüs Mir filius Gonventus Praedicato-' 
rum Valentiae , actat. 45. prof. 28. scquentla exponit merka. 
Consurnmato studiorum curriculo, ac Philosophiae, et Theo 
logiae publicis, gencralibusque propugnatis Thesibus, Lector 
finid Artium ín praedicto suo Conventu. Demde institutus fuit 
Magister Studentium in Conventu S. Onuphrii; posteaque per 
sex annos in suo Praedicatorum Valentino Conventu Theolo--
giam legit; quo tempore quatuor Sacrae Scientiae publicis, Ge-: 
neralibusque Thesibus praefuit. Deinde per quatuor annos legit 
Theologiam in Conventu de Lombáy. Exinde fuit Confessarius, 
ác Vicarius Monialium de Villa-Real, et de Orihuela. Per 
sex Quadragcsimas in Villis Valentini Regni, per quatuor vero 
Valentiae praedicavit bis scilicet, in Conventu Praedicatorum, 
et semel in Paroeciis S. Salvatoris, et S. Cahtarinae V . et M . 
Bis per Quadragesimam praedicavit ad Moniales de Villa-Real, 
et de Orihuela. Denique unus est ex quatuor Religiosis, qut 
vespertinos praedicant in Capella Sml. Rosarii Sermones, ac 
plusquam sexdecim anni sunt, in quibus fere nullus extitlt dies: 
festivus, quo per plateas Civitatis Valentiae, etper oppida, et 
Villas non annuntiaverit ex devotione Rosarium B. M . Virginis* 
R. P. L . Fr. Salvator Pérez filius Conventus de Alicante/' 
aetat. 44.- prof. 27. ,haec exponit merita. Per dúos annoá Phi-
losophiam in Conventu de Gnteniente legit , quod idem per 
unum annum in Conventu de Xuchente praestitit; ubi postea 
triennio idem munus Lectoris Artium exercuit, In Conventu 
S. Philippi per quatuor annos Magisterii Studentium onus susti-
nuit; atque per quinqué, tum vespertini, tum primarii Lecto-' 
ris Theologiae munia obivit. Lectionis vix consummato cursu, 
Confessarius Monialium Conventus de Bethleem institutus, . hoc 
munus per biennium implevit. Per novem Quadragcsimas ver-
bum Dei populis annuntiavit; ter scilicet gratis in Villis de 
Luchente, et Quatrotonda ; bis in oppido de Catadáu cum 
duobus in qualibet hebdómada sermonibus ; quod etiam in 
Villis de Manuel, et de Sumacarcel praestitit, et demnm M '' 
Villis de Albayda , et de Canals, quater in hebdómada ser-
món em ad populum habens. Directoris Tertii Ordinis in Con* 
ventu S. Philippi biennio -ofíicium implevit ; eodemque tem-
pore in V illa de la Llosa concionatus est. Triennio, singulíi 
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-fere diebus festls, per vicos, et plateas fideles' duxit Rosa-
.sium decantantes , atque in Foro Civitatis S. Philippi conclo-
jiem ad sequentes turbas habuit, in qna dcvotionem hanc sa-
luberrimam constanter promovit. Quod ídem omnino pracsti-
tit in ómnibus Villis, et oppidis , in quibus per Quadrage-1 
simam praedicavit, necnon et in plusquam trecentis sermoní-
bus, quos in ómnibus fere Civitatibus, Villis, atque Oppi-
dis Valentini Regni dixit. Conventus demum Segobricensis mo-
do Prior existit. 
R. P. L . Fr. Augustinus Marín filius Conventus S. Onuphriíy 
aetat.̂  38. prof. 21. sequentia exhibet merita. Per novem an-
uos in Orcellitana Universitate Philosophiam docuit , et in 
quolibet triennio, Regiis Constitutionibus Orcellensis Acade-
miae. obtemperans, Praeses extitit tum Religiosis, tum sae-* 
cularibus universam Philosophiam propugnantibus. In ultimo 
auno, ob iníirmitatem, et mortem alterius Lectoris, eius Ga-
thedram substituit, omnes actus litterarios , et públicos, et 
privatos utriusque Cathedrae simul sustinens. Deinceps vero 
obtenta pridem á -Rmo. P. Mag; Generali dispensatione Ma^ 
gisterii Studentium , Regio Decreto Cathedrae vespertinae Sa-
crae Theologiae praepositus, quatuor abhinc annis Summam 
Ang. Ntri. Praecep. interpretatur , singulis, iuxta Regia huius 
Academiae Statuta, Conclusionibus Generalibus praesidens. I . i 
primo etiam ex his annis, ob defectum Lectoris Philosophiae, 
utramque Facultatem docuit, onera utriusque Cathedrae simul 
ferens. Vice-Rectoris, necnon Adolescentium Magistri muñe-
re in Patriarchali Orcellitano Collegio functüs est. Tres quo-
que Quadragesimas praedicavit ; duas in oppido de Redobán, 
tertiam vero ad Moniales. Plures etiam sermoneé tum panegy-
.ricos, tum morales ad populum habuit in Cathedrali Eccie-
sia, et in aliis Ecclesiis Parochialibus eiusdem Urbis ; inter 
quos , iussu Illmi. Episcopi, in spiritualibus exercitiis ad Sa-
cerdotes saeculares, et regulares é sacro suggestu verba fecit; 
et in . Festo Ntri. Ang. Praesceptoris, adstantibus Senatu Or-
cellitano, et Academiae Litterariae Magistris, et Doctoribus 
sermonem recitavit. Devotionem etiam Smi. Rosarii magno-
pere commendavit, et pro viribus auxit, et in Civitate Crio-
lana, et in pluribus aliis oppidis, et locis. 
I n Princjpatu Cathaloniae. R. P. L . Fr. Antonias, Domi-
nicus Dalmáu tilius Conventus Barcinoiiensis, aetat. 45. prof. 
•29, sequentia exponit merita. Per quinqué anuos Phllosopníam 
legit in Conventu de Tremp , in quibus bis pubiicis geiiera-
libus Actibus Conclusionum Praeses ^dfuit. In eodem Con-
ventu per dúos anuos, et per unum in Conventu de Alca-
ñiz Magister Studentium extitit, cum onere semper ( quod ex-
plevit) legendi Theologia'm. < In eodem Conventu de Alcañtz, 
per septennium primariam Theologiae Cathedram moderatus 
est; Conclusionibus hebdomadalibus , quas ad extráñeos fre-
quenter habuit, iugiter adhibens, tum Nat. Alex. Historico-
Dogmaticas Positiones, tum ex Panoplia Gratiae P. de Le-
mos. Per quinqué anuos in eodem Conventu Director fuit Ter-
tíi Ordinis , et per triennium Prioratum Conventus de Mon-
talván tenuit. Magister Novitiorum in Conventu Barcinonensi 
per quatuor menses extitit ; et in hoc sermones Quadragesi-
mo-Dominicales vespere ad populum habuit. Tándem caeteris 
Ordinis muneribus expeditus, iugiter populo verbum Dei pro 
viribus , et proposuit, et pergit proponere. 
R. P. L . Fr. Thomás Rovira films Conventus de Tremp, 
ínter Clericos primus, aetat. 45. prof. 37. sequentia exponit 
merita. Per triennium in Conventu Barcinonensi Philosophiam 
legit; in Collegio Coelsonensi per biennium Magister Studen-
tium fuit, simuique Theologiam docuit ; ibidemque per unum 
annum Lectorem Theologiae egit. Ad lllerdensem Conventum 
honoris illius Studiorum causa translatus, per novenníum ibi-
dem Lectoris Theologiae muñera explevit. Generalibtís Conr 
clusionibus Patronum semel se praebuit. Magistri Novitiorum 
ofñcium in eodem lllerdensi Conventu ( disponente sic R. A. 
P. Provinciali) per viginti quinqué menses obivit. Conventus 
de Ibiza tempore belli postmodum institutus Prior, é Barci-
nonensi Urbe ad Ebusii Insulam navigavit; ibique non Prio-
ris modo, sed Lectoris etiam officium implet, per unum 
annum, ex commissione Illmi. Antistltis Theologiam docens. 
Examinatoris Synodalís ibidem munia obivit ; pluribusque eius-. 
dem Episcopi commissionibus implendis sedulo incubuit. Quin-
qué Quadragesimas, ter in hebdómada sermonem habens, 
pluresque aUas condones, tum panegYricas, tum morales ad 
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Clericos, et ad populum, et in Cathedralibus , et in Parochia-
libus Ecclesiis praedicavit. 
R. P. L . Fr. Franciscus Rogér filius Conventos Gerun-
densis, aetac. 42. prof. 23. haec exponit merita. In suo Ge-
rundensi Conventu per tres annos quatuor Religiosis , et uni 
saecuíarí Philosophiae cursum Icgif, in cuius fine duobus Re-
ligiosis , publicas generales Theses propugnantibus Patronus 
adstitit. In eodem Conventu per^biennium Magisterium Studeil-
tium exercuit. Ad Conventum postea Tarraconensem translatus, 
per quatuor annos Summam S. Thomae explicavit: et ad 
suum tándem Gerundensem Conventum assumptus, sex annis 
Lector de Locis Theologicis extitit, et cuidam Alumno Ge-
nerales Theses Operis Cani publice deftendenti Praeses adfuit. 
Octo insuper Quadragesimas praedicavit, necnon undecim No-
vemdialia, quorum octo de Animabus fuere, dúo de Smo» 
Rosario, unum vero de S. Thoma; praetereaque alios quam-
plurimos sermones , et panegyricos, et morales , in quibus 
devotionem eamdem promovit. Per quinqué tándem annos Ter-
t i i Ordinis Directoris in suo Conventu munus explet. 
R* P. L . Fr. Thomás Pulg filius Conventus Vicensis, 
aetat. 40. prof, 23. iiaec merita exponit. Per spatium unius 
anni in Collegio Coelsonensi Philosophiam legit ob defectum 
Lectoris 5 ibidemque per quadriennium , et cursum Artium in-
tegrum docuit, et quem invenit inceptum consummavit; nec-̂  
non et uni Actui Generalium Conclusionum Philosophiae 
praefuit. In Conventu Illerdensi Magisterium Studentinm cum. 
onere legendi cgit; ibidemque per octo annos Summam D . 
Thomae Discipulis explanavít. In eodem Conventu per quin-
quennium ómnibus diebus festis sermonem ad populum habuit, 
devotionemque Smi. Rosarii mirifice auxit. In quadam eius-
dem Urbis Parochiali Ecclesia per unam Quadragesimam qua^ 
ter in hebdómada concionatus est, in Cathedrali vero, per 
duas Quadragesimas serrñones vespertinos Dominicis diebus 
praedicavit: et tum in hac , tum in aliis Ecclesiis sermones 
habuit panegyricos. Extra Civitatem Illerdcnsem per unam 
Quadragesimam semel, atque iterum verbum Dei populo an-
nuntiavit. In Confessionibus audiendis, necnon in auxiliandis 
moribundis assiduus fuit. .Magister demum Novitiorum in eodem 
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Conventu per trienníum fuít; atque etlam vacante Prioratu, 
lííiüs Praeses á PP. Vocalibus renuntiatus. 
R. P. L . Fr. Josephus Vjdál (cuius Conventus slt íílius, 
atque qnotennis sit, non exprimit) sequcntia exhibet merita. 
lllerdae per tres annos cursum Fhilosophiae peregit, et quin-
qué Fratribus Patronus fuít in propugnandis totius cursus The-
sibus. Per dúos annos ibidem Magister fuít Studentium, et 
per biennium Sac. Theologiae Lector. Ad Collegium deinde 
Coelsonense translatus, per septem annos munns Lectoris Sa.-
crae Theologiae habuit, et duobus Discipulis Praeses adstitit 
in deftendendis Conclusionibus Generalibus. Per idem tempus 
Fratrum , et Sororum Tertii Ordinis Prior extitit; et per jdem 
ferme singulis diebus festis verbum Dei praedicavitet saepe 
pluribus diebus continuis ad Ecclesiasticos, .Modales, et po-
pulum verba salütis fecit saluti animarum ''intentus , quoties-
cumque per studium licuit. 
R. P. L . Fr. Raymundus Fontanáls filius Conventus Barr 
cinonensis, merita non exposuit, sed solum Studia, et LectioT 
nis curriculufn , ut approbarentur, Quod quidem factum esty 
et ita se habent. In Conventu Barcmonensi per quindecim Ín-
tegros , et continuos annos legit hoc ordine. Triennio Pililo? 
sophiam docuit, et bis Thesibus Generalibus eiusdem praefuit.; 
Per biennium Magisterii Studentium pondus sustinuit; et per 
decennium Theologiam discipulis tradidit; necnon et bis Con-; 
clúsionibus Generalibus patrocinium dedit; non ommissis etiam 
aliis exercitationibus litterariis, quibus Lectores huiusmodi inr 
teresse solent, et debent. 
I n Regno Aragonlae. R. P. L . Fr. loachimus Soler filius 
Conventus de Caspe., aetat. 44. prof. 28. sequentia exponit 
merita. Sustentatis in' suo Studiorum curriculp Generalibus Phi-
losophiae, atque Locorum Theologicornm Thesibus , cursum 
Philosophiae integrum in Conventu de A'cañiz, quatuor Re-
ligiosis, et viginti saecularibus legit^ quibus, et insuper Gra-
natensem explicavit Rethoricam, eamque simiüter illis tribus 
annis edocuit , in quibus Magisterium Studentium cbivit. Horum 
autem primo in Conventíf S, lldephonsi Phi'losophiam simul, 
secundo Theologiam ibidem , haneque tertio' in Conventu de 
Huesca docere debuit. Litteris deinceps patentibus R... A. ]?• 
M . Próvincialis Cathedram Theologicam accepit Ini Tridentino 
Seminario de Jaca, unde ad sui petitionem , post annum 
missus est ad Lectionem Theólogiae de Alcañiz. Nec ibi ta-
men eum, plusquam alio item anno consistere passum est 
ímminens vitae periculum ; eo namque urgente , ad Conven- . 
tiim Tarraconensem translatus est, ubi per sex annos Theo-
logiam docuit. In Conventu de Huesca per alium annum Theo-
logiae Lector exlstens , Lectionis suae curriculum absolvit. ;. 
Philosophicas Generales Theses, necnon Theologicas propug-
ñantibus semel praesidium dedit. Magisterium NoYÍtiorum Con-
ventus S. Ildephonsi , et de Alcañiz per aliqua temporis in-
tervalla tenuit. Totam Rosellü Physicam disputationl exposuit 
pro obtineada (quam ef ómnibus honorum tituiis adeptus est) 
Artium Magisterü laurea in Oscensi Academia; in qua nedum . 
ád Cathedras promerendas Htterariás Concertationes sustinuit; 
nedum promovendorum ad Philosophicos Gradus exercitiis 
saepe Index interfuit; verum etiam duas praecipuas pronuh-
tiavít de Patronis Academiae conciones. Per quinqué praete-
rea Quadragesimas hoc ordine praedicavit; per tres nimirüm, \ 
alternis diebus in Barcinonensi Conventu, ad quarum primam,. 
duorum dumtaxat mensium spatio disponeré se debuit; per 
duas vero continuas , quod aiunt, in Cathedrali Gerundae, 
cuius Dioecesis ExaminatoX renuntiatus est Synodalis. Haben-
dis item per Quadragesirtiam ad Regium Barcinonensem Sena-
tum concionibus designatus, munus sibi commissum , ter in heb-
dómada praedicans implevit. Dúos in 4. Tomos Sermonum 
Quadragesimalium á R. A. P. M . Fr. Vincentio Maria Zaneti 
Italice conscripto^, in vernaculam linguam vertit, qui quidem 
typis iam fuissent 'mandad, sicut nuper Sermo de S. losepho 
ab ipso Tarraconae habirus, publicam lucem vidit, si media , 
ipsi ad hoc necessaria non deessent. In Conventu demum de 
Caspe , ubi nunc residet, in disseminando verbo De i , exci-
piendis confessionibus , auxiiiandisque moribundis indefesse 
labora t. 
R. P. L . Fr. Laürentius Gómez fílius Conventus de A l -
bar rae i n , aetat. 43. prof. 27. ista exponit merita. Per unum 
annum Philosophiam docuit in Conventu de Teruel, ex quo ad 
Collegium Dertusense translatus, integrum ibi Philosophiaé 
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cursum trlennío explicivit. Magisteríum exinde Stiidep.tiuní ín 
eodem Collégio biennio exeiXLiit j ac demum per novennium 
Theologiam ibi docens , cursum Lectiouís implevit. Interea 
vero temporis, quinqué Philosophiae Actibus Generalium Con-
clusionum , et duobus Sac. Theologiae praefuit. Per integrum 
etiam biennium Theologiae Moralis Academiam in praedicto 
Collégio stabiikam moderatus est; praedicationíque verbi Dei 
pro viribus vacavit. 3 His in antecedenti Barcinonensi Capitulo 
¡am expositis , impraesentiarum addit: Per triennium fere Con-
fessarií, et Vicarii Monialium de Benavarre munus obiisse, nunc 
autem Collegium Dertusense, ut Rectorem illíus moderad. 
R. P. L . Fr. Petrus Prades íilius Conventus de Teruel, 
aetat. 40. prof. 23. sequentia exponit merita^ Studiorum exple-
to curriculo, et Philosophicis Generalibus Theslbus propug-
natis, Lector Artium sui Conventus institutus, per triennium 
Philosophiam docuit, eiusque Generales Conclusiones octo Dis-
cipulis propugnantibus Patronus adstitit. Magisterium Studen-
tium cum onere legendi Theologiam per biennium in eodem 
Turolensi Conventu exercuit. Ad Lecturam demum Theologiae 
evectus, cum onere Magisterii Studentium, quod per ^ unum 
annum portavit, cursum Lectionis , eam per decennium mo-
deratus , implevit. Interea vero , prout per Lectionis onus 
ipsi licebat, praedícationi deditus, plures tum panegyricos, 
tum morales sermones, et in oppidis Turolensis Dioecesis, 
et in Parochiis, Cathedralique de Teruel ad populum habuit. 
Praedicavit insuper bis in hebdómada per tres Ouadragesimas 
in oppido de Viilarquemado , et per sex in- oppido de Con-
cú, pedestri itinere ad ipsum vadens singulis Sabbathis pose 
expletas litterarias exercitationes in suo Conventu, Magistri No-
vitiorum munus in eodem per 26. menses gessit, illiusque 
modo Prioratum tenet. 
R. P. L . Fr. Petrus Baquedano filius Conventus Calata-
yubii (aetatis, ac professionis anuos non exprimir) sequentia 
exponit merita. Per quindecim annos in suo Conventu Lectio-
nis curriculum hoc ordine absolvit. Tricnnio Philosophiam ̂  et 
Religiosos , et saeculares plurimos docuit; et in fine cursus 
quinqué Actibus publicis eiusdem Facultatis praefuit. Quadrien-
oio Magistri Studentium munia obivit: sexennio Summam S. 
. . . . Io5 
Thomae, et Religíosís, et saecukríbus explanavlt; et ínter-
dum variis Actibus publicís praesidlum dedin. Biennio demum 
Locoruin Theologicorum Cathedram est moderatus. Magiste-
rium Novitiorum in eodem Conventu per dúos annos obti-
nuit. Interea vero , et in confesional!, et in sacro sugcestu 
fnit assiduus, et per plures annos missionales conciones dlebus 
festis, de more praedicti Conventus ad populum habuit. Quam-
plureá etiam sermones In praecipuis illius Urbis solemnitatl-
bus praedlcavit, necnon per Adventum in Collegiata eiusdem 
Ecclesia, et septies per Quadragesimam variis in locis-, et 
semel , et bis, et ter In hebdómada verbum divinara semi-
nans. Quinquies etiam in maiori hebdómada concionatus est, 
et plurimos de Smo. Rosarlo sermones dixit. 
I n Regno Maioricarum. Nemo ocurrir , qui- approbatis 
meritis, non sit in -Postulatorum álbum relatus. 
A D P R A E S E N T A T ü R A S T I T U L O PRAEDICATIONIS . 
Jn [n Regno Valentino. R. P. Fr. Vincentius Ferré íiUus , et 
Praed. Gen. Conventus Praedicatorum ' v alentiae , aetat. 6p, 
prof. 15 4. sequentia exponlt merita. Praeter plurimas concio-
nes morales, et panegyricas , quibus Rósarii devotionemr 
prout licuit In Villa de Bocayrente, et aliis propagare cu-
ravit, praedicavit per decem annos tempore Quadragesimae 
in VUlis de Bechi , Forcáll, Alcudia, Palma, Daymuz, Cer-
d á , Lombáy, Catadáu, Torrella, atque Alcántara. Praedi-
carura general! post haec ornatus, et Procurator sui Con-
ventus -efFectus, nec Ita frequenter verbum Dei annuntiare, nec 
Religioni aliis in ofHciis inservire per illud tempus potuit. 
Postea vero, non solum triennio fuit Prior Conventus de 
Albayda, verum etiam in Villa de Adsar.éta tempore Qua-
dragesimae concionatus est; imo et tres Rosarii Gonfraterni-
tates visitans , plurimas ad eius Incrementum conciones prae-
dicavit. HIs, quae iam in anteacto Barclnoneiisi Capitulo ex-
posuerat , addit in praesenti , pj- haec propter merita ab illius 
Capituli PP. Defínitoribus obtinuisse, ut ipsum Inter supplicatos 
numerarent in praecibus ad Rmum. Ordinis Magistrum directis'. 
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R. P. Fr. Isldorus Pastor filias , et "Praed. Gen. Coñ-
ventus de Alicante, aetat. 65. prof. 47. ista exponit merita. 
Jn Civitate r.iniirum de Alicante , variisqne Villis, ac Oppi-
dis per tredecim Quadragesimas verbum Dei annuntiavit. Ne-
dum autem per quatuor istarum , quandoque quidem ter, 
quandoque vero quater in hebdómada praedicavitverum 
etiam et interea de septem Doloribus B. Mariae Virg. et de 
Rogationibus concionari aliquando debuit. Aliis Item moralibus, 
non secus ac panegyricis frequentissimis concionibus , semper 
Rosarii devotionem, ut potuit, dilatavit. lam vero in Ter-
tio Ordine (cuius viginti quatuor abhinc annis Director in 
suo Conventu existit) varia ac multíplicia instituit exercitia 
spiritualia Episcopis acccptissima. Talia cum primis illa sunt, 
quae in honorem Smi. P. N . Dominici per quindecim tertias 
ferias quotannis pcraguntur; illa deinde, quae fiunt totius an'-* 
ni feriis item tertiis; ea similiter, quae singulis annis utriusque 
sexus fideles per decem faciunt continuos dles ad vesperurri: 
ac illa tándem solemnia iuxta ac írequentissima , quibus solí 
Vir i per decem quoque continuos dies Quadragesimam prae-
cedentes, saluti propiarum animarum toti incumbunt. Et in 
hls quidem postremis, modo Catechesim quotidie exposuit, 
modo quotidie condones habuit. Át vero in tribus prioribus 
memoratis exercitiis semper , et continuo ipse praedicavit. 
Propter quae profecto merita Praedicaturam Generalem sui 
Conventus obtinuit. Postea vero praedicta exercitia amplius 
promoturus, Quadragesimas praedicare ommissit. Ad Monia-
les nihilominus Capuccinas (quarum et spiritualia exercitia de-
cem dierum direxit quoque , et de commissione Episcopi Con-
fessarius extraordinarius íult),per unam Quadragesimam prae-
dicavit ; sicuti , et per aliam ad Moniales Sanguinis Christi, 
quarum ínter Ordinarios Confessarios ab Episcopo est desig-
natus. Ex lllmi, Orcellitani Episcopi commissione reedifícatio-
nem Templi S. Vincentii Oppidi del Raspeig promovit, et 
inchoavit. Ter demum Supprioratum sui Conventus gessit. 
His, quae iam in anteacco Capitulo exposuerat, de novo ad-
dit in praesenti, ob visus deíectum, non posse hodiedura, 
nisi morales Tertii Ordinis sermones praedicare. 
R. P. Fr. Emmanuel Caro Praed. Gen. Conventus del Pi-. 
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lar fíllus vero Conventus de Onteniente, aetat. 59. prof. 42. 
ista merita exponic. Per sex nempe Quadrageslmas m oppido 
BigastrensI praedicavlt, aliasque quamplurimas conciones habuic' 
morales, et panegyricas. Supprioratum sui Conventus exercuit; 
ac dispensante Rmo. P. N . Mag. Generali Prioratum Conventus 
de Algemesí per sex annos continuos gubernavit. Generali deinde 
Praedicatura exornatus, panegyricos iterum, et morales 
sermones, Rosarii semper devotionem ampüficans , variis irt 
locis pluri.mos praedicavit. Tempore praesertim Quadragesi- ' 
mae per unum annum in Villa de Novelda concionatus est; 
per dúos vero ad Moniales S. Luciae V. et M . de Orihuela, 
quarum tribus bienniis Confessarius extitit. His in antecedeiv-
tibus Capitulis expositis, de novo adiunxlt: Quarto iam anno 
ad Monialium Conventus S.. Philippi confessiones audiendas 
íuisse deputatum, et quamplurimas conciones tum morales 
íum panegyricas diversis in locis noviter praedicasse , propa-
gando devotionem Smi. Rosarii. 
R. P. Fr. Félix Balaguér Praed. Gen. Conventus S. Phi-
lippi , íilius vero Conventus S. Onuphrii , aetat. 58. prof. 
4 1 . sequentia exponir merita. Praedicavit nempe per novan 
Quadragesimas in Villis de Berraguart , Zarra, Salém, Bü-
rá|i , et Sarrio , devotionem ubique Smi. Rosarii promovens, 
et augens ; praecipue quidem in Villa'de la Llosa, ubi per 
tres annos singulis primis mensium Dominicis conciones habuit. 
Conventus de Ayóra Vicarius; per octo vero annos Suppriop 
fuit Conventus de la Ollería. Praedicaturam Generalem istis 
meritis adeptusv^ in Villis de Carcelén, de Zarra, et de 
. Jarajuél tempore Quadragesimae praedicavit , praerer alios 
quamplurimos, quos frequenter habuit sermones , tum in lau-
dem Sanctorum, tum ad mores informando, semper vero ad 
Rosarii devotionem augendam. His alias iam expositis, ni-
hil nunc de novo addit. 
R. P. Fr. Ildephonsus Perpiñá Praed. Gen. Conventus de 
Ayódar filius vero Conventus S. Onuphrii, aetat. 62. prof. 
44. sequentia exponit merita. In Villa de Adzanéta semel, ac 
iterum tempore Quadragesimae , ter in unaquaque hebdómada 
: praedicator extitit. Per alias duas Quadragesimas in Villa de 
..Bellóch verbum Dei fidelibus praedicavit. Prior fuit electus, 
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et confirmatus Conventus de Algemesí, et Conventus S. Onii~ 
phrii Supprloratum gesslt. His meritis ad Praedicaturam Ge-
neralem assumptus, sequentia adiunxlt. Tn suo S. Onuphrii 
Convento Magisterium Novitiorum per quinquennium, Sup-
prioratnm vero iterum per biennium implevit. Monialium de 
.Villa-Real per sex annos , Consolationis vero S.. Philippi per 
dúos Confessarius extitit. Conventus de S. Matheo Priora-
tum explevit, Conventus vero de Carlét modo Priorem agit, • 
Per duas Quadragesimas Dominicis, et sextis feriis in .oppido. 
de Museros 5 per tres tú Villa de la Puebla de Vallbona 
praedicavit *, per duas iisdem diebus, et quartis insuper feriis 
m Villa de Villafamés •, in oppido vero de Benafígos semel, 
ídem praestitit, additis in Dominicis vespertinis ad populutn 
sermonibus, et aliis per totum B. Mariae Virg. Dolorum Sep-
tenarium. Idem quoque in Villa de S. Matheo fecit, et in 
pluribus 'aliis oppidis, et Villis Valentini Regni verbum Dei 
frequenter annuutiavit, devotionemque Smi. Rosarii promoveré 
summopere curavit. 
I n Primipatu Cathalonlae, R. P. Fr. Antoninus Mir Praed. 
Gen. Conventus de Balaguér filius vero Conventos Barcinonen-" 
sis, aetat. 64. prof. 47. sequaitia pandit merita. Post susten-
tatas intra curriculum suorum Studiorum Generales Philoso-
phiae, ac Theologiae Tbeses, animarum saluti statim inten--
tas, nedum per multum temporis singulis tertiis feriis Cate-
chesim exposuit, verbumque Dei annuutiavit decumbentibus 
in Barcinonensi Xenodochio Sororibus Tertii Ordinis, cuius 
fuerat Suppriw institutos, verum etiam tempore Quadragesi-
mae per dúos annos, necnon et aliis bene multis occasioni,-
bus , et temporibus praedicavit. Postquam autem meritis istis 
ad Praedicaturam assumptus est Generalem, zZ per tredecim 
ulterius praedicavit Quadragesimas. Harum permultae quatuor, 
aut interdum quinqué habuerunt sermones in unaquaque iieb-
domada; ut illae inter alias fuerin t , quarum tempore in Villa 
• de Olliana concionatus est: quam vero in Villa de S. Feh'u 
Saserra peregit, sermones quotidie habuit. lam vero Rosarii 
devotionem, non istis solum indefesse promovit ; sed innu-
meris quoque panegyricis, atque moralibus concionibus, quas 
sive uno anno per Adventum, sive aliis opportunitatibuset 
ín ómnibus quidem suae pro tempore habitationis íocis , sat-
pissime pronuntiavit: ita ut trigesímus km iste annus sit, quo 
disseminando verbo De i , excipiendis confessionibus, solandis-
que infiimis incessanter incumbit. Tertium .nostrum Ordirem 
per decem annos, ceu Director in Villa de Puigcerdán, per 
triennium vero Barcinonae, ceu Supprior gubernavit; ubi et 
etiam hodie aegrotantibus in Xenodochio Sororibus saednlus 
saepe assistit. Prior fuit Conventus S. Raymundi de Panadés. 
et antea iam fuerat Conventus de Ciutadiila, cuius in Eccle-
sia, nedum laboriosa industria, sed et propriis quoque ex-
pensis (habita prius Superiorum facúltate) elegans Altare ma-
íus erexit, mille Gotholaunicis libris argentéis, et amplius 
aestimatum. Haec merita iam in Actis ultimi Barcinonensis 
Capituli continentur; in praesenti quippe nihil exposuit. 
' R. P. Fr. loachimus Talayero filius, ct Praed. Gen. Con-
ventus Dertusae, áetat. 64 . prof. 42. ista merita proponit. 
Alteram ex Parochialibus Ecclesiis Conventus nostri de Lu-
diente rexit per tres annos; perqué totidem in suo Dertusensi 
Gonventu Tertii Ordinis Director fuit. Praeter alios multos 
sermones morales, et panegyricos, tempore Quadragesimae 
per sex annos praedícavit in oppido de Mascaréll; ,per dúos 
jn Villa de S. Matheo, atque per dúos alios ( et quidem 
diebus singulis) in Villa de Ulldecóna , cuius etiam Conven-
tus Prioratum obivit. Meritis autem istis, quibus Praedicatu-
ram Generalem obtinuit, sequentia addit. Per quinqué al-
ternis diebus praedicavit Quadragesim'as : per tres nimirum in 
Villa de Ulldecóna, ubi iterum Prior íliit; per unam in 
Villa de S. Matheo , ubi etiam tenuit Prioratum ; atque per 
aliam in Villa de Vall-de-Uxó, ubi condones insuper habuit 
diebus Dominicis vespertinas. Vespertinos item sermones per 
unam Quadragesimain habuit ad Moniales , quas Auguít inas 
vocant in Villa de S. Matheo; per aliam vero ad Moniales 
S. loannis de Tortosa. Plusquam viginti dúos annos enume-
rar , quibus unus ex paucis illis Patribus est sui Conventus 
qui munia cuneta adimplenr ad Canonici Lectoralis Dertusen-
sis Ecclesiae ofíicium pertinentia. Plurimos praeterea sermones 
morales habuit, non secus ac panegyricos, quibus Rosarii 
devoúonem promovit. Sui denique Conventus Supprioratum, 
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et pluries sustinult, et eo tempore sustínebat, quo ultímum 
Barcinonense celebrabatur Capitulum. g¿ His autem meritis in 
praesenti addit, Prioratum sui Conventus per triemiium im-
plevisse. 
R. P. Fr. Balthasar Robis Praed, Gen. Conventus Urgel^ 
lensis, filius vero Conventus lllerdensis, aetat 61 . prof. 4^, 
merita ista exponlt. Transactls, scilicet, studiorum curriculis, 
salvandis statim animabus totus intentus, pluries, et pluri-
bus populis verbum Dei sedulus nuntiavlt, tum particular i -
bus, iisque frequentlssimls panegyricis, moralibusque sermo-
nibus, tum insuper per tredecim Óuadragesimas, quarum quo-
tidie aliae, aliae tres , et quatuor interdum in hebdómada 
sermones habuerunt. Conventus postremo de Puigcerdá Prio-
ratum obivit. Ob quae profecto metita Praedicaturam Gene-
ralem assequutus, ^ atque ab innumeris Vi l l i s , Locis ? aq 
oppidis opcatus, et expetitus, incessanter hac et illac indefes-
se percurrens , imbre divini verbi fidelium corda rigavit, 
Praeter namque condones, quas per tres Quadragesimas, per 
novem Novemdialia, et per tredecim S. Francisco de Paula 
dicatos dics continuos praedicavit; praedicavit plusquam cen-: 
ties in Cathedrali Urgeliensi; saepissime ín Oppido de Agér, 
cuius Archipresbyteratus est Examinator Synodalis ; multoties 
in oppido de Belpuig , de Niñóla , de Castelló de Farfáña, 
.de Beiivís, de Antórn, de Berbéns, aliisque quamplurimisj 
in quibusdam eorum. Sodalitates instaurans, in ómnibus vero 
devotionem semper promovens Smi. Rosarii. Prioratum item 
complevit Conventus Cervariensis, qui quidem ( non minus 
ac oíim Conventus de Puigcerdá) erectam , sen reparatam 
suorum aedificiorum firmitatem et pulchritudinem refert eius 
m Mathesi peritiae , ob quam nedum á privatis personis, sed 
á Regiis quoque Mathematicis in consilium frequentissime ad-
vocatus , vel ipsis lumen dedit, vel errantes correxit; atque 
aediíicia , vel de novo delineavit, vel delineata períeck. 
His iam in Superiori Capitulo expositis, novum nunc addí* 
dit nihil. 
R. P. Fr. Gabriel Coronas filius et Praedicator Genera-
lis Conventus. Gerundensis , aetat. 54. prof. 33. sequentia ex-
hibet merita. Philosophiae, ac Theologiae Generalibus Ther 
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síbus iñ Studiorum "süorüm cürriculó propugnatls, Rosarü Prior 
iii sao Conventii institutus fuit, ubi et Magisterium Novitio-
rum bienuio gubernavit. Per plura Animarmn Purgatorii No-
vemdlalia, septemque Quadragesirr as ( et per aliam qnidem 
singulls dicbus) praedicavit. Conciones praeterea habuit bene" 
multas , sive Dominicis diebus per totum annum ad Rosarü 
incrementum , sivé etiam in praecipuis Sanctorum solemnita-
tibus. Semel Conventus de Petalada, bis vero Conventus S. 
Magini Prioratum rexit. Atque haec illa sunt merita, quibus 
Generalem Praedicaturam accepit. Ex quo profecto tempo-
re, atque post belli devastationem ad Prioratum missus de 
Puigcerdá , strages ibi ac ruinas plangere potuit; sicut et 
cas planxit , atque reparare curavit, quas iu Conventu repe-
rit de Castellón de Aiiipurias , cuius Prioratum etiam guber̂  
navit. His meritis, quae ex antecedentis Capituli Actis de-
sumpta sunt, adiungit modo : 3̂ Quod decem et octo Qua-
dragesimas praedicavit ; an vero in earum numero septem 
praedictae includantur , non exprimit, multoque minus loca, 
in quibus sermones in illis ad populum habuit ; solumque 
exponit, illarum duas fuisse continuas in Collegiata de Puig-
cerdá , multasque tribus, alias quatuor sermonibus constitissei 
in aliis vero Dominicis solum diebus praedkasse. 
I n Regno Aragoniae, R. P. Fr. Antonius Olivér Praed, 
Gen. Conventus de Linares, filius vero Conventus de Huesca, 
aetat. 6 6 . prof. 50. merita sequentia profert. Per novem an-
nos Catechesim in suo Conventu explanavit. Tempore item 
Quadragesimae per tres anuos in Villa de Murillo de Galle-
go , atque per totidem in Villa de Lanája tres in qualibet 
hebdómada sermones praedicavit. Ad haec , quibus Praedica-
turam Generalem fuit adeptus, sequentia addit: Per unam 
Quadragesimam in oppido de Vierge; per aliam feriis maio-
ribus in Villa de Benavárre; per duas alternis diebus in Villa 
de Fonz ac demum per quatuor bis in septimana, in Villis 
de Lasquarre, et de Luza concionatus est. Dominicis praeterea 
diebus in Conventu de Monzón; et semel, atque iterum in 
eiusdem Villae Collegiata Ecclesia sermones habuit, missis aliis 
quampluribus moralibus, et panegyricis , quibüs devotionem 
Rosarü promovit. Dioecesis lllerdensis est Examinator Synq-
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dalis. Magistenum Novítloruín ín GonVéntií de Linares pef 
quatuor anuos obivit. Prior fuit Conventus de Montalván, arqué 
eciam Conventus de Monzón, et Moiiialium eiusdem Villae, quas 
Claras vocant, Confessarius. Haee ex Actis antecedertís Capp 
tuli transcripta sunt , in praesenti namque nihil exhibuit. 
Ex meritis quae R* P. Fr. Em'manuel Vidál filius et Praed. 
Gen. Conventus S. Ildephonsi, aetat. 66 , prof. 4 8 . copulatirh 
proponit, ista quídem ^d tempus suam Praedicaturam Gene-
ralem pxaecedens videntur referenda. Tempore videlicet Qua-
dragesimae per tredecirn anuos verba salutis fecit in Villis de 
Graus, Blesa, Magallón , Caspe , et Villanueva. Alias insu-
per in Quadragesimali tempore conciones praedicavit ad Ca-
puccinas Caesaraugustanas, pariterque ad eas (quarum et Con-
fessarius extraordinarius fuit) quae extant in Villa de Caspey 
ubi et Novemdiale S. Viücentu Ferrarii, et vespertinos dierum 
íestorum sermones toto tempore habuit, quo Prior ibi fuit: 
id quod símiliter praestitit dum Conventus de Graus Priora-
tum portavít. Caesaraugustae item , semel quídem per decem 
dies in Ecclesia S. Antonii Abbatis , semelque per undecim in 
Parochiali S. loannis Templo; modo per quinqué annos sin-1 
-gulis diebus festis unius mensis in Regali Domo de Misericor-
dia, modo per vicos, et plateas plusquam quinquagies, tcm-, 
pore potisslmum siccitatis concionatus est: necnon et in Con-
ventu S. Ildephonsi ( cuius Vicarius fuit trium Prioratuum spa-
tlo) per oeto annos, diebus festis explicavit Catechesim, quam 
et per decursum duodecim Novemdialium in Villa de Blesa ex-
posuit. Alios demum quamplures morales, et panegyricos ser-
mones , et vespertinos quídem primis Dominicis mensium per 
illos tres annos cum dimidio praedicando, quibus Confessarius 
•fuit Monialium de Daroca , devotionem valde promovit Smi. 
Rosarii, cuius et m Locis de Denuy, Boíl, et Chodes Con-
fraternitatem erexit, et in aliis reparavit. lam vero ad tem-
pus sua Praedicatura General! posterius referenda, colligitur, 
-quae sequuntur. Prior nempe fuit Conventus de Gotór , ubi 
et tempore Quadragesimae triennio praedicavit. Sui Conventus 
Magíster Novitiorum erar, quín praedicationi Interea verbi Dei, 
excipiendisque confessionibus incumbere praetermitteret, tem-
pore celebrationis ultimi ^arcinonensls Capituli , ex cuius 
Actís ísta sunt transcripta. 3 Ex eo tempore ad vígínti sex 
usque menslum .spatlum Magisterii praedicti Novitiorum onus 
portavit; multisque. ultimo supplicio damnatis reis á coníes-
sionibus fuit, et ad ultimum usque vitae spiritum spirkuale 
auxilium praestitit. 
R. P. Fr. Raymundus Dieste fílius, et Pracd, Gen. Con-
ventus de Huesca, aetat. 73. prof. 56. sequentia exponit 
merita. Adventus tempore praedlcavit in Cathedrali Oscensi 
tribus annis j per Quadragesimam vero duodecim tantum an-
nis variis in Vil l is , ac Locis praedicare potuit , quía ab 
Illmis. Oscensibus Episcopis abesse vetitus est dirigendis Soro~ 
ribus Tertii Ordinis, educandisque puellis; quibus nihilominus 
(viginti sex annorum spatio Director praesidens) saepe saepius 
per Adventum , perqué alia anni témpora verbum Dei annuntia-
.vit ; praesertim per Quadragesimam, cuius insuper singuüs Do-
minicis diebus, ómnibus praedictis annis Catechesim exposuit. 
lam vero quoties sive in Festo praecipuo Smi. Crucifixi Ca-
thedralis Oscensis, sive inter Missiones, in quibus socius ad-
stitit R. A. P. M . Ex-Provinciali Fr. Antonio Garcés, sive 
innumeris aliis temporibus , locis, ac occasionibus praedlca-
vit , toties ( prout opportunitas dedit) devotionem promovit 
Smi. Rosarii, cuius et in sex Parochialibus Ecclesiis Sodalita-
tem erexit. Monialibus de Benavarre biennlo Confessarius fuit; 
triennio Prior Conventus de Ayerve ; ac Supprior tándem per 
decem, et octo anuos fuit sui Conventus de Huesca.. His 
autem meritis , quibus Praedicaturam assequutus est Gene-
ralem , haec recentia adiunxit. Ẑ , Non solum nempe, duobus 
annis Magisterium Novitiorum sui Conventus exercuit, sed 
per quadriennium et Supprioratum eiusdem, et Sororum Ter-
t i i Ordinis, puellarumque ab ipsis educandarum directionem 
prosequutus est: nec priscam toto hoc tempore consuetudi-
nem dimissit , sive ad Ipsas per annum frequenter concionan-
d i , sive etiam Catechesim singulis Dominicis Quadragesima-
libus exponendi. Haec sunt quae in Barcinonensi Capitulo 
anuí 1798. exhibuit merita, in praesenti vero nulla protulit. 
R.^P. Fr. Michael Gil Praed. Gen. Conventus de Ayer-
ve, íilius vero Conventus Calatayubii aetat. 61 . prof. 4 5 . me-
rita sequentia ofíert. Feriis sextis, Dominicis, aliisque festis 
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diebus, tempore Quadragesimae variís m locis praedicávit per 
inultos anuos; per tres vero alteráis diebus in oppido de Ga-
rabantes , atque per totídem in Villa de Ayerve, ubi et 
Prior fiiit , ct ad Tertii Ordinis Fratres, ac Sórores pluri-
mos habendo sermones devotionem adauxit Smi. Rosarii, cuw 
ius praeterea hic et alibi, aliquas instauravit, alíquas de novo 
Sodalitates erexit. Conventus ítem de Huesca Supprioraturti 
teúuit per sex annos ; Magisterium autem Novitiorum per 
novem. Atque post adeptam his meritis Praedícaturam Gene-
ralem , ¿i in Conventu de~ Ayerve per aliud triennium Prio-
' ratum obtinuit; in Gollegiata Ecclesia per imam Quadragesi-
mam, in Villa vero de Marcuello per duas, alternis diebus 
sermonem ad populum habuit , devotionem simul Smi. Ro-
sarii promovens, et aliquas illius Gontraternkates restaurans. 
De R. P. Fr. Laurentio Leoz filio Conventus Galatayubii, 
'Praed. vero Gen. Gonventus de Monzón, aetat. 68. prof. 52.. 
ea hic dumtaxat possunt exponi , quae in Gapitulo Valentino 
anni 1790. expósita sunt, et typis mandata; ea vero, ad 
quae hoc Gapitulum se refert , tamquam in Gapitulo Valen-
tino anni 1778. approbata, cum nec lucem viderint, nec ab 
hoc Praedicatore Generali producantur, sed solum ( contra 
' praeceptum Rmi. Ordinis Magistri) supponantur, non om-
mittere non possumus. Quae vero in citato Valentino Gapi-
tulo anni i j 9 o . continentur, haec ad litteram sunt. Quod 
novem Quadragesimas praedicávit variis in Locis , ac Dioe-
cesibns ter in hebdómada sermonem habens : quod per quá-
: driennium Goenobii de Gotór , ac in praesenti Prior est Con-
ventus de Borja , quibus in locis, aliisque quamplurimis de-
votionem Smi. Rosarii in conciónibus promovit : eiusque So-
dalitates vel de novo fundavit, vel collapsas reparavit: quod-
que plures sermones et panegyricos, et-morales habuit in óm-
nibus Ecclesiis Galatayubii , eiusque extensae Communitatis. 
Hactenus praefatum Valentinum Gapitulum. His meritis, 1 qui-
bus, ut opinamur, Praedicaturam Generalem obtinuit, addit 
modo : Per triennium Gonventus de Magallón Priorem ex-
titisse , ac postea Monialium de Daroca confessionibus exci-
piendis translatum , non modo hoc muñere per biennium pér-
1 functum , verum etiam sermones in primis mensium Domini-
cís ad ptípulum habuisse , quibiis devotionem Smi. - Rosarií 
prcmovit. In suum reversus Coriventum , per Quadrugcslmam , 
Dominicis diebus • missionem fecit ; eodemque tempore feriis.) 
sextis, Dominicis, et festis diebus in Villa de Aceréd „ de ¡ 
Alarba , et de Cervera sermones habuit. Supprior demum sui 
Conventus tertio nunc ekistit. 
I n Regfio Maioricarum. R. P. Fr. loachimus Nadal Praed, 
Gen. Conventus de Manacór , filius vero Conventus de Pal-
ma, aetat. 61. prof. 41 . merita ista exponit. Tempore ni-
mirum Quadragesimae per viginti tres annos hac ratione prae-
dicavit: per quinqué concionando quotidie , per tres In Villa 
de Sóller praedicando singulis sabbatis , Dominicis, feriis 
quartis et sextis j per unum in Ecclesia de Campanét sermonem 
pronuntiando Dominicis, ac feriis maioribus ; per quatuor 
in Conventibus de Inca, et de Pollensa, atque in Ecclesiis 
S. Mariae, et de Buger, bis in hebdómada verbum Dei an-
nuntiando ; ac postremo per decem ómnibus Dominicis die-
bus variis in locis conciones habendo. Sexdecim Novemdialia 
insLiper praedicavit; atque in Conventu de Inca , cuius Prior 
fuit, vespertinis per triennium sermonibus Rosarií devotionem 
promovit. In suo Palmensi Conventu et Missionem octo die-
rum fecit, et Magisterium Novitiorum obivit. Ex quo autenx 
meritis istis fuit Praedicatura Generali condecoratus, ne-
dum in Civitate de Palma, diversisque Insulae Villis, Locis-
que Novemdialia undecim, plurimosque pancgyricos praedicâ -
vit , atque morales sermones , quibus Rosario amplificando 
consuluit, verum etiam et huic augendae devotioni sedulus nunc 
incumbit in Conventu de Manacór, ubi et per tres Quadra-
gesimas quotidie concionatus est; et per . dúos item annos 
scholasticis saecularibus ad Ordines, sive ad animarnm curara 
promovendis Moralem Theologiam exposuit, et Grammaticae 
tandera Scholam • uitimi Barcinonensis Capituli aetate modera-
batur. ^ Ab hac vero, per uñara in Villa de Buñóla prae-
dicavit Dorainicis, festisque diebus mane et vespere Quadra-
dragesiraara, atque insuper in pluribus Noveradialibus verba 
salutis fecit. In audiendis confessionibus incessanter laboravit: 
Su p prior is pfficiura bis expíe v i t ; et nunc Praedicator est ha-
•bitualis Smi. Rosarii sui Conventus, Disputationura Moraliura 
l i ó 
Praesldens , atque Tertü Ordinís Director. • Haec -prop^er 
electus, et confirmatus in Priorem Coiiventus de Poile isa 
officium renuntiavit, et permittente Superior! , sponte di-, 
misit. 
A D PRAEDICATURAS GENERALES. 
T 
J.n 
n Regno Valentín o. R. P. Fr. Gayetanus Telma films Con* 
ventus de Onteniente, aetat. 6o. pro£ 41 . sequentia exponit 
merita. Per septem annos plures praedicavit sermones devo-
tionem Smi. Rosarii promovens, ac Sodalitatem eius fere 
deperditam in Villa de Guardamár auxit. In Villa de Ayóra 
Latinitatem publice , et hoaorifice dociíit, simulque in Qua-
dragesima sermones habuit, sicut et in Conventu Monialinm 
de Alicante. In Villa de Onteniente officium Directoris Exer-
citiorum S. Philippi Nerii, sub nomine, Escuela de Christo, 
implevit , et Supprioratum Conventus de Segorbe tenuit. Tres 
insuper Quadragesimas praedicavit : in Villa , scilicet, de 
Fuente-la-higuera, ter in hebdómada sermonem habensretalias 
in Villis de T i b i , et de Sumacarcel. Fuit etiam Conventus 
de la Ollería Supprior; (et in Conventu de Onteniente Ar-̂  
chivarii , sive Tabularii ofiicium , pondusque modo sustinet. 
R. P. Fr. losephus Marz fílius Conventus S. Mariae del 
Pilar Valentinae Urbis, aetat. 48. prof. 11. sequentia exponit 
merita. Vicariatum perpetunm cum cura animarum abdicavit, 
nt proximorum saluti facilius in Ordine nostro incumberet, 
Illmo. Episcopo Segobricensi, aegre quidem, sed libenter tán-
dem consentiente , quod speraret, ad communem futuram fi-
delium utilitatem sui Vicarii in Praedicatorum Ordine colloca-
tionem. Verba sunt ex litteris ipsius lllmi. Domini ad PP. 
Conventus del Pilar desumpta. Hanc vero praedicationem pro 
viribus adimplet. A tempore suae professionis Praedicator insti-
tutus Smi. Rosarii, ipsum per vicos et plateas Valentinae Ci-
vitatis decantans , singulis diebus Dominicis , et aliis etiam 
minoribus solemnitatibus , sicut et in tempore alicuius publicae 
necessitatis, in Foro eiusdem Urbis conciones habet. Inde con-
tinuo occupatus est m coníéssionibus audiendis, et intra et 
. ' n7 
extra claustra, et ínterdíu, et subdin. Praeter hanc contiruam 
praedicationem , decem Missioncs habuit \ ' alentiae; sex scilk 
c-et : in Coiivei.tu del Pilar tempore Quadragesimae, et alias 
quatuor per novem dies continuos in Collegio maiori S. Tho-
mae á Villanueva, et in Regali S. Pauli, ad nobilium edu-
cationem destinato. Devotionem quoque Rosarii miriíice in 
oppidis de Quart, de Montan, et de Ribarroja promovit; 
et conciones demum quamplurimas, tum panegy.icas, tum 
morales , et Válentiae , et Segobricae, et aliis in locis habuit. 
I n Pmncipatu Cathaloniae, et in Regno Aragcniae. Om-
nes sunt postulati, qui merka exhibuerunt. 
Jn Regno Maioricarum, R. P. Fr. Melchior Bosch fílius 
Conventus de Palma, aetat. 51. prof. 32. sequentia exponit 
merita. Per septem Quadragesimas hoc praedicavit ordine. Per 
unam videlicet quotidie, et diebus insuper Dominicis , etiam 
vespere , praedicavit in Conventu de Manacór ; per unam in 
Gonventu de Loríto, Dominicis, festis diebus, necnon,. et 
sextis feriis ; per unam in Parochiali Ecclesia S. Laurentii, 
vulgo del Cardasár : et tándem per duas in Parochiali Eccle-
sia S. Nicolai Civitatis de Palma, Dominicis, aliisque de more 
diebus. Auno item 1797. in locum súbito indispositi Qnadra-
-gesimalis Pracdicatoris Conventus de Palma sufTectus, laborio-
siores sermones prosequutus est, et complevit. Per decem 
praeterea Novemdialia, per septenaria d ú o , atque per alia 
quoque diversa témpora, tum in Ecclesia sui Conventus, tum 
alibi frequentissimas habuit conciones morales , et panegyri-
cas, quibus, quanto studio potuit, Rosarii devotionem adauxit; 
confessionibus interea excipiendis incessanter incumbens. Hisce 
meritis, quae iam in ultimo exposuerat Capitulo , haec ad-
dit: Per quadragesimam in Parochiali Palmensi S. Nicolai Ec-
clesia tertio praedicavit, Dominicis, festis, aliisque pro more 
diebus sermonem habens : In confessionali, et in suggestu as-
sidue versatur , atque per quadriennium Coníiraternitatis Smi. 
Rosarii Directoris munus adimplet. 
R. P. Fr. Dominicus Coll hlius Conventus de Palma, aetat. 
40. prof. 17. merita sequentia exponit. Tempore Quadragesi-
mae, quotidie per unum annum praedicavit in Conventu de 
Manacór i Dominicis vero , festisque diebus per unum iterp 
annum In Conventu de Paíma , et per alium ia Conventir de 
Ibiza, ubi et mennio Lectorls Phi'osophlae munus obivít. 
Per quinqué insuper Novemdialia verbum Dei annuntiavit, 
aliosque quamplurimos sermones ad populum habuit morales, 
et panegyricos. His iam ar.tea expositis, adiungit modo: 
per unam Quadragesimam Dominicis, festisque diebus prae-
dicasse in Loco de Orient, et etiam per quatuor Novemdia-' 
lia ; aliosque sermones ib i , et alibi habuisse. 
R, P. Fr. Raymundus Calaféll fiiius Conventüs de Palma, 
actat. proí. 19. exponit merita sequentia. Plurium anno-
rum spatio verbi Dei praedicationem exercuit. Trigesies coi> 
ciones novenarias ad populum habuit in honorem B. Mariae, 
et diversorum Sanctorum : Octies concionatus fuit diebus festis, 
et Dominicis Quadragesimae; scilicet, semel, et iterum in 
Ecclesia sni Conventüs, ter in oppido de Andraig; bis in op-
pido de Buñóla, et semel in Conventu de Manacór, ubi per 
triennium fuit Prior , et fere ómnibus diebus festis Evange-
lium populo explanavit. In variis insuper oppidis, et in ipsa 
Palmensi Urbe Oradores, cum panegyricas-tum-morales, qua-
dringentas nonaginta septem pronuntiavit, et in ómnibus Smi. 
Rosarii devotionem semper , et ubique promovit. 
R. P. Fr. Salvator González, filius Conventüs Praedicato-
rum de Palma, aetat. 38. prof. 14. haec merita profert. Per 
quatuor Quadragtsimas in diversis locis verbum Dei annuntia-
v i t , videlicet in Loco de Maria, Dominicis, 
ac sextis feriis sermorem habens; in Villa de 
ter in hebdómada praedicans, Dominicis, nempe: 
feriis quartis, et sextis, et sabbatis; in Parochiali Ecclesia 
S. Nicolai Civitatis Palmae , Dominicis, feStis, aliisque pro 
more diebus. Insuper praedicavit sex Novemdialia , ac dúo 
Septemdialia. In praecipuis etiam Smi. Rosarii solemnitatibus 
concionatus est, hanc devotionem promovens , pluresque alios 
sermones , et panegyricos, et morales ad populum habuit. -
R. P. Fr. Franciscus Martoréll filius Conventüs de Loríro, 
•aetat. 35. prof. 17. haec merita afiert. Per sex Cuadragési-
mas praedicavit; semel, scilicet, in oppido de Calman' Do-
minicis , festisque diebus ; semel in oppido de Costix Domi-




miniéis, tertns, et sextis ferüs ; semél in Villa de Inca, quo-» 
tidie sermonem habe ; en bis in oppido de Loríto, qua'um 
in una, Dominicis , et sextis íeriis concionatus est, in altera 
vero diebus singulis. Duodecim praeterea Novemdialia , et 
unum Septemdiale, arque plurirnos de Smo. Rosario sermones 
habuit. Praedicavit insuper in ómnibus fere Viilis illius Insuf 
lae, et in praecipuis earum Festivitatibus , Rosarii devotio-
nem semper promovens : quod praecipue in oppido Caimarí 
• praestitit , ubi huius saluberrimae devotionis utilitates, et pri-
vilegia penitus erant ignota. Catechesim demum singulis Dor 
miniéis in Conventu de Loríto cum aliis explicavit. 
N O M I N A F R A T R U M , 
A C S O R O R U M / 
QÜI OBIERUNT AB ULTIMO CAPITULO 
USQUE AD P K A E S E N S . 
I N R E G N O V A L E N T I A E . 
JLn Reg. Conventu Praedicatorum Valentiae. Fr. Marianus 
•Raga Laicus íilius Conventus S. Onuphrii. R. P. Fr. lose-
phus Bellóch. R. A. P. M . Fr. Emmanuel Ribera. R. P. Fr. 
Franciscus Costa. Fr. Gaspar Casanova Laicusfilius Con-
ventus de Albayda. Fr. Dominicus Real Laicus. R. P. Fr. 
Petrus lusa. R. P. Praes. Fr. Vincentius Rodrigo. R. A. P. 
M . Fr. Marianus Ximenez. R. P. Praes. Fr. losephus Mon-
fort. R. P. Fr; Michael Gargallo. R. P. Fr. Vincentius Utréll 
Praed. Gen. Conventus de Carlet. • 
In Conventu del Pilár. Fr. Ludovicus Lázaro Laicus, íilius 
Conventus Castellionis S. Philippi. Fr. Marianus Pérez Laicus. 
In Conventu S. Onuphrii. R. P. Fr. loannes Falcó. R. P. 
L . Fr. Franciscus Boix. Fr." Franciscus Sotos Laicus. Fr. Hie-
ronymus Lmates Tuvenís. R. P. Fr. Vincentíus Pekyo. 
ín Conventu S. Philippi. R. P, Fr. Dcminicus Landete. 
R. P. Fr. Gaspar Mompó. 
In Conventu de Luchente. Fr. losephus Jordán Laicus. R. 
P. Fr. Dominicus Sarrión Praed. Gen. Conventus de Almena-
ra , et ñl'ms Conventus Praedicatorum Valentiae. ¡ 
In Collegio de Orihuela. R. A. P. M . Fr. Michael Buch 
Blius Conventus Praedicatorum Valentiae. Fr. Vincentíus V i -
ciano Laicus , filius Conventus de Castellón de la Plana. Rw 
•A. P. M . Fr. Antoninus Galvez filius Conventus S. Philippi. 
R, A. P. M . Fr. Franciscus Vidál filius eiusdem. Fr. Silvester 
Pons Diaconus , filius Conventus del Pilár. 
In Conventu de Alicante. Fr. losephus Huesca Laicus, 
Fr. losephus Ramón Laicus.' R. P. Fr. Barnabas Carratalá. 
In Conventu de Algemesí. R. P. Fr. Nicolaus Poyos. 
In Conventu de Ayóra. Fr. Michael Rubio Laicus. 
I n Conventu de Lombáy. R. P. Fr* Paulus Dura. R. P. 
Fr. Bartholomaeus Llorét. R. P. F. losephus Martínez. 
In Conventu Castellionis S. Philippi. R. P. Fr. Vincen-
tíus Alsina. . 
In Conventu Castellionis de la Plana. Fr. Antonius Peris 
Laicus. Fr. losephus Palomar Laicus, filius Conventus de 
Lombáy.. 
In Conventu de Gnteníente. R. P. Fr. Marianus Bas, 
In Conventu de Albayda. R. P. Fr. losephus Vidál. 
In Conventu de Almenára. R. P. Fr. losephus Griñó. 
In Conventu del Forcáll. R. Fr. Philippus Moiínér Dia-
conus. 
In Conventu Monialium S. Mariae Magdalenae Civitatls 
Valentiae. Sóror B a r b a r a Llcpis. íioror Rita González. Sóror 
Rosaura Sans. Sóror Antonia Amorós. 
In Conventu Monialinm S, Catharinae Senensis eiusdem 
Givitatis. Sóror Jesualda Robí. Sóror Ra^munck Emmanuela 
Saboya. R. M . Sóror Francisca de Paula Ferrer , et Pinos. 
Sóror Paschasia Lanaquera. Sóror Vincentia Gertrudis Garri-
gués. R. M . Sóror Agnes Ferrer. R. M . Sóror Vinccntia loan-
Ü na Emperador. í 
In Conventu de Bethleem eiusdem Civítatis. Sóror Gene-
• m 
rosa á Santa Theresk. Sóror Mana Gertrudis á lesu. Sóror Ma-̂  
ría Salvatrix á S. Joseph. 
In Conventu de Villa-Real. Sóror María Antonia á S. 
Dominico. Sóror Emerentiana á S. Thoma. Sóror Margarita 
ab Incarnatione. Sóror Rosa María á S. Dominico. Sóror 
loachima á S. Dominico. Sóror María Agnes á S. Joseph. 
In Conventu Consolationis S. Philippi. Sóror María Ag-
iles Polóp. Sóror Laura Bru. Sóror Thomasa Perís. Sóror 
Rita Moya. Sóror loachima Gaseó. Sóror Helena Agulló. 
In Conventu de Carcagente R. M . Sóror Rosa Antonia á 
Sma. Trinítate. R. M . Sóror Margarita á Sma. Trinitate. Só-
ror Josepha Theresia á S. Rosa. 
In Conventu de Orihuela. Sóror María Bernarda Quíles. 
Sóror María á Rosario Rabasco. Sóror María Hyacintha Mar-, 
tinez. Sóror Michaela Pérez. 
I N PRINCIPATU CATHALONIAE. 
In Conventu S. Catharínae V . et M . Barcinonensis. R. Pi. 
I r . loannes Massó. R. P. Fr. losephus Capmány. R. P. Fr. 
Thomas Sunyer Praed. Gen. Conventus de Cervera. R. P. L . 
Fr. Salvator Vilella. R. P. Fr. Andreas Parets. R. P. Praes* 
Fr. Thomas.Pons. R. P. Fr. Petrus Martínez. Fr. Antonius 
Euras Laícus. R. P. Praes. Fr. Michael Rovíra. R. A. P. M , 
F.' Dominicus Maiór. 
In Conventu Gerundensi. R. P. Praes. Fr. Benedictus Lio-* 
bressóls. R. P. Fr. Michael Domingo. R. P. Fr. loanneá 
Blanch, 
In Conventu Tarraconensi. R. P. Fr. lacobus Ramón. R, 
P. Praes. Fr. loannes Pessaferrer íilius Conventus Gerundensis» 
R. P. L . Fr. Franciscus Arandes. R. P. Fr. losephus Sola. 
In Convéntu. de Vique. R. P, Fr. Dominicus Campde-
rích filius Conventus Gerundensis. R. P. Fr. Thomás Artirrh 
báu filius Conventus S. Catharínae V. et M . Barcinonensis. 
In Couventu de Mantesa. R. A. P..' M . Fr. Ceiidonius 
Rosál. 
In Conventu Illerdensí. R. P. Praes. Fr. Paulus CoscoIIana» 
Q 
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In Collegío Cóelsonens*. Fr. Emmannel Franch luvenls, 
filius Co .veatus de Manresa. 
In Conventu de Giutadilla. Fr. Dommicus: Viola Laicus. 
In Conventu de la Seo de. Urgel. R. P. Fr. Matthaeus V i -
idál in Insulis Philippi narüm. 
I N REGNO ARAGONIAE. 
J.n Reg. Conventu Praedicatorum Caesarangnstae. Fr. Paulus 
Martínez Laicus. R. A . P. M . Fr. Enunanu^r Arbonés. R i 
P. Fr. loachímus Briz. R . P. Fr. losephus Castán Praed. Gent 
ConVc de Borja. R. P.' Fr. Bartholomaeus Sánchez. Fr. Domi-
nicus López Laicus. Fr. Eugenius Romero luvenis. R.P. Traes. 
Fr. Vincentius Exerique. Fr. Emmanuel Fontanét Laicus. R, 
P. Fr. Vincentius Marín. 
In Conj/entu S. lldephonsi. Fr. Bartholomaeus Pinfre Lai-
cus. R. P. Fr. Vincentius Serrano Praed. Gen. Conventus de 
Magallón. R. P. Fr. Thomás Muniesa. R. P. Fr. Thomás 
Escarnáto filius Conventus S. Philippi. R. P. Fr. Dominicus 
Floren. R. P. Fr. loannes Laóz. R. P. Fr. Hiacynthus Lanáo 
Praed. Gen. Conventus de Jaca. 
In Conventu de Calatayud. R. P. Praes. Fr. Ludovicus 
Beltrán. Fr. Thomás Monreal Laicus. 
In Conventu de Alcañiz. lllmus. D . D. Fr. Antonius Es--
pinosa Episcopus Emeritae de Maracaybo in América. 
In Conventu de Gotór. R. P. Fr. Vincentius Miñan* 
In Conventu. Oscensi. R. P. Fr. Ludovicus Abadía. R. 
P. Fr. Raymundus Gómez. R. P. Fr. Gregorius Taxarnes. 
In Conventu de Borja. R. P. Fr. Nicolaus Mendoza. 
In Conventu de Teruel. R. P. F. Dominicus Miguel. R. 
P. Fr. Vincentius Assensio Praed. Gen. eiusdem Conventus 
R. A. P. M . Fr. Antonius Pasqual. R. P. Fr. Emmanuel 
Herrero. 
In Conventu de Benavarre. R. P. Fr. Antonius Clivér 
Praed. Gen. Conv, de Linares. Fr. Raymundus Dueso Laicus. 
In Conventu de Caspe. Fr. Michael Marín filius Conven-
tus de Gotór. 
I 2 J 
Tn Convenm de Monzón. R. P. Fr. losephus Lacámara. 
In Convenm de Magallón. P. Fr. Didacus Morales 
Praed. Gen. Cónventus de Graus, füius Conventus de Alca-
ñiz. Fr. Lambertus Adee Laicus. 
In Conveatu de Ayerve. Fr. losephus Menál Laicus. R. 
P. Fr. Valerius Luccea. 
In Convenm Monialiun de Sta.. Fee Caesarangustae. Sóror 
Rosa Bellido. Sóror María Antonia Galindo. Sóror Martina 
García. Sóror Josepha Sans. 
In Convenm S. Agnetis eiusdem Civitatis. Sóror Martina 
Monreal. Sóror Martina Traggia. Sóror Antonia Dibói. 
In Convenm Monialium de Alcañiz. Sóror Hiacyntha Lop. 
Sóror Theresía Alegre. Sóror Bernarda Galve., Sóror Thomasa 
Espié. Sóror Anna María Trujado. 
In Convenm de Calatayud. Sóror María Francisca Franco. 
Sóror Estanisláa Aniñon. Sóror Anna Martínez. Sóror Magdale-
na Diego. Sóror loachima Muñoz. Sóror loachima Catalán, 
Sóror María Algora. Sóror Thomasa Martínez. Sóror Vincen-
tía Castán. 
In Convenm de Benavarre. Sóror María Clara Guilleuma. 
Sóror Francisca Guilleuma. Sóror Michaela Rodrigo. Sóror 
María Rosa Escudero. Sóror Hiacyntha Faro. 
In Convenm de Alfaro. Sóror Rosa Sacristán, Sóror Tho-
masa Vicente. 
I N R E G N O M A I O R I C A R U x M . 
jLn Reg. Convenm Praedicatorum de Palma. Fr. Maríanus 
CampíiiS Diaconus. Pr. T o a n n e s Gilí Laicus. R. P. Fr. loan-
nes Baptista Nadál. R. P. Fr. Matthaeus Font. R. P. Fr. Ma-
ríanus Cardona. R. P. Fr. Laurentius Covas. R. P. Fr. Tilo-
mas Canevés. R. P. Fr. Michael Mas. Fr. losephus Gómez 
Diaconus. R. P. Praes. Fr. Matthias Font. Fr. Thomas Garau 
Subdiaconus, iílius Conventus de Inca. 
In Convenm. de Mahacór. R. P. Fr. Vincentius Gelebert. 
R. P. Fr. Thomas Salvator Serra. R. P. Fr. Vincentius Olivér., 
In Convenm de Inca. Fr. Matthaeus Durán Laicus. :M 
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In Convenm de Ibiza. Fr. Marcus Olivér Lakus. R, P# 
Fr. Nicolaus Carbonéll. R. P. Fr. Franciscus Gotarrcdona l^raed» 
Gen. elusdem Conventus. 
S U F F R A G I A P R O V I V I S . 
J r o Sanctíssímo Domino Nostro Pío Papa V I I . et pro 
Eminentissimis DD. Cardinalibus quilibet Sacerdos unanuMis-
saín. 
Pro Catholico Rege nostro Carolo I V . Regina , omnt̂  
que Regia Familia, quiübet Sacerdos unam Missam. 
Pro Consanguineis, Familiaribus, et Benefactoribus Pro-
vmciae , et Ordinis nostri, quilibet Sacerdos unam Missam-
S U F F R A G I A P R O D E F U N C T I S . 
P^ . • - - . _ infi 
ro anima Catholicl Regís nostri Caroli I I I . quilibet Sa-
cerdos unam Missam. 
s Pro anima Reverendiss. P. N . Fr. Balthasaris de Quiño-
nes olim universi Ordinis Nostri Generalis Magistri, quiiibec 
Sacerdos unam Missam. 
Pro ómnibus Fratribus , et Sororibus defunctis ab ultima 
Capitulo usque ad praesens, quilibet Sacerdos unam Missam. 
Pro animabus Consanguincorum, Familiarium , et Bene-
factorum Provinciae, ac Ordinis Nostri , quilibet Sacerdos 
imam Missam. 
Ubi Patribus Sacerdotibus Missa, Clericis septem Psalm. 
Pbenitentiales , et Conversis tertia pars Smi. Rosarii impouitur. 
oncedimus R. A. P, N . Vicario General i , et Provinciali 
Electo totam nostram auctoritatem ^ hortantes ipsum in Do-
mino , ut eay quae á nobis commendata sunt, sedulo obser-
.. .4 ^2 5 
^ i r / faeíat. Da th ín Défínltorio Regdis Conventus "praedi-
catorum Valentlae* Die 15. Mmsis Malí anno 1802, 
• 
Fr. losephus Labad de Sezé 
Mag. Vic. Gen. et Prov. electus. 
Fr. Franciscus Sarria 
M . et Primus Definitor. 
Fr . Antonius Vidal 
Xertius Definitor. 
Fr. Jímmanuel Tibornas Casanova 
Secundus Definitor. 
Fr. Vincentius Sistemes 
Quartus Definitor. 
Fr. Bartholomaeus Ribelles 
Lector , et Definitorii SecL'etarius. 
Anímadvertendum est, quod sub finem horum Actorum ap-
poslta erat de more indictio, proxime tune sequuturi Capitulí 
Provincialis ,-cul designabatut Regalis Praedicatorum Caesar-
augustanus Conventus die 26. Aprilis anni i8o(5, in quam eo 
anno incidet Sabbatum ante Dominicam Deus qui errantibusV 
Quia vero defuncto infrá primum sui Provincialatus annum R, 
A. P. M . Fr. losepho Labad de Sezé , anticipari debuit tale 
Capitulum , vel potius celebrar! in praefato Caesaraugustano 
Conventu die 28 Septembris anni 1803. illud mere electivumí; 
quod omnes norunt : hinc pro celebratione proximi Capituli 
Provincialis deputatus modo venit Conventus Sanctae Catha-
rinae Virginis et Martyris Barcinonensis , anno ac die á N,; 
Rmo. P. M . ,Vicario Generaü opportuno tempore designandis. 
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